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flWcn Herren Kollegen und Juristen, welche 
mir beim Aufsuchen des Materials in den ver­
schiedenen Städten Livlands freundlich entge­
genkamen, sage ich hiermit nochmals meinen 
besten Dank. 
Insbesondere gilt derselbe meinem hochver­
ehrten Lehrer, Herrn Prof. K ö r b e r , welcher 
weder Zeit noch Mühe scheute, mir beim Ab­
fassen dieser Schrift in liebenswürdigster Weise 
behilflich zu sein. 

Die A n s i c h t d e r L a i e n , d a s s d i e E x t r e m i t ä t e n k e i n e 
f ü r d a s L e b e n b e s o n d e r s w i c h t i g e n O r g a n e i n s i c h s c h l i e s -
s e n , m u s s a l s e i n e g a n z r i c h t i g e h i n g e s t e l l t w e r d e n , d e n n 
j e d e r M e n s c h w e i s s , d a s s m a n d e n B e s i t z a l l e r v i e r G l i e d ­
m a s s e n e i n b ü s s e n k a n n , o h n e d a m i t s e i n L e b e n z u v e r ­
l i e r e n . D a r a u s d e n S c h l u s s z i e h e n z u w o l l e n , d a s s d a h e r 
V e r l e t z u n g e n d e r G l i e d m a s s e n k e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g ­
i n H i n s i c h t d e s e t w a i g e n L e b e n s v e r l u s t e s b e i z u l e g e n i s t , 
w ä r e g e w i s s f a l s c h ; a u c h d e m L a i e n i s t es b e k a n n t , d a s s 
m a n s i c h a u s d e r „ P u l s a d e r " v e r b l u t e n , o d e r d u r c h e i n e n 
S t i c h i n d e n O b e r s c h e n k e l so v i e l v o n d e m „ g a n z b e ­
s o n d e r e n S a f t e " v e r l i e r e n k a n n , d a s s e i n w e i t e r e s L e b e n 
u n m ö g l i c h w i r d . I m A l l g e m e i n e n w i r d a l s o v o n A e r z t e n 
u n d L a i e n g a n z r i c h t i g a n e r k a n n t , d a s s V e r l e t z u n g e n d e r 
E x t r e m i t ä t e n n i c h t e i n e d e r a r t i g e W i c h t i g k e i t z u z u s c h r e i ­
b e n i s t , a l s B e s c h ä d i g u n g e n a m R u m p f e u n d K o p f e , 
h a n d e l t es s i ch b e i A n g r i f f e n a u f d i e G l i e d m a s s e n d o c h 
d a r u m , d a s s v i e l s e l t e n e r d i e M ö g l i c h k e i t g e g e b e n i s t , 
l e b e n s g e f ä h r l i c h z u v e r l e t z e n . 
D e n n o c h g i e b t e s n i c h t w e n i g e i n d e r m e d i c i n i s c h e n 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n e t e T o d e s f ä l l e , w e l c h e i n F o l g e v o n 
S c h l ä g e n a u f n i c h t l e b e n s w i c h t i g e O r g a u e e i n s c h l i e s s e n d e 
K ö r p e r t h e i l e , d. h . a u f d i e E x t r e m i t ä t e n u n d d a s G e s ä s s , 
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e r f o l g t s i n d , s o g a r o h n e d a s s e i n e C o n t i n u i t ä t s t r c n n u n g 
e i n e r g r o s s e n A r t e r i e d a b e i s t a t t g e f u n d e n h a t t e . D i e 
T o d e s u r s a c h e b e i s o l c h e n u n g l ü c k l i c h e n A u s g ä n g e n i s t 
d e n A e r z t e n d u r c h a u s n i c h t s e h r l a n g e b e k a n n t , o b w o h l 
g e r a d e d i e J u s t i z a l l e r L ä n d e r i n f r ü h e r e n Z e i t e n v i e l 
m e h r s o l c h e r E r s c h e i n u n g e n a u f k o m m e n Hess , a l s es h e u t e 
s e i t Z u l a s s d e r L e i b e s s t r a f e n n u r f ü r g a n z b e s o n d e r e V e r ­
g e h e n m ö g l i c h i s t . 
H e u t z u t a g e u n d w o h l z u m e i s t n u r i n O s t e u r o p a 
k o m m e n T o d e s f ä l l e a u f G r u n d ä h n l i c h e r V e r a n l a s s u n g e n 
a u c h n i c h t s e h r s e l t e n v o r . H i e r f o r d e r t n ä m l i c h a u c h 
e i n e A r t J u s t i z , d i e L y n c h j u s t i z , i h r e O p f e r . W i e w i r 
i m L a u f e d e r A b h a n d l u n g s e h e n w e r d e n , s i n d n ä m l i c h 
d i e a u f d i e s e W e i s e U m g e k o m m e n e n m e i s t D i e b e , h a u p t ­
s ä c h l i c h P f e r d e d i e b e , b e i d e r e n e n t s e t z l i c h e m T o d e d i e 
g r a u e n e r r e g e n d e W u t h d e s V o l k e s s i c h K ü h l u n g z u v e r ­
schaf fen w u s s t e . 
B e i d e r O b d u c t i o n d e r r e i n e n F ä l l e — d a r u n t e r v e r ­
s t e h e i ch s o l c h e , w o b e i d e r M i s s h a n d e l t e k e i n e S c h l ä g e 
a u f d e n K o p f e r h i e l t — w i r d d e r G e r i c h t s a r z t oft G r u n d 
g e n u g h a b e n d e n T o d d u r c h V e r b l u t u n g , w e l c h e g e w i s -
s e r m a s s e n d i e M i t t e z w i s c h e n „ ä u s s e r e r " u n d „ i n n e r e r " 
e i n n e h m e n w ü r d e , zu c o n s t a t i r e n . A l l e i n i n e i n e r R e i h e 
v o n F ä l l e n w i r d d i e „ B l u t l e e r e a l l e r O r g a n e " n i c h t e i n e n 
d e r a r t i g e n G r a d e r r e i c h t h a b e n , d a s s s ie e i n e g e n ü g e n d e 
E r k l ä r u n g f ü r d e n E i n t r i t t d e s T o d e s a b g i e b t . I n s o l c h e n 
F ä l l e n d i a g n o s t i c i r t d e r A r z t S h o c k , N e u r o p a r a l y s e , N e r ­
v e n s c h l a g , N e r v e n e r s c h ö p f u n g , H i r n e r s c h ö p f u n g ; d i e A n ­
z a h l d e r z a h l r e i c h e n S y n o n y m a h a b e n w i r m i t A u f z ä h l u n g 
d i e s e r N a m e n n o c h l a n g e n i c h t e r s c h ö p f t . 
N a c h d e r k r i t i s c h e n S t u d i e v o n G r o n i n g e n 
( W i e s b a d e n 1885) v e r s t e h t m a n u n t e r S h o c k H e r z l ä h -
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l u u i i g , d i e a u f r e f l e c t o r i s c h e m W e g e d u r c h i n t e n s i v e R e i ­
z u n g p e r i p h e r e r E n d i n g u n g e n s e n s i b l e r N e r v e n zu S t a n d e 
k o m m t , i n d e m e i n e E r s c h ö p f u n g d e r M e d u l l a o b l o n g a t a 
u n d d e s R ü c k e n m a r k s b e w i r k t w i r d . 
I n d e m „ G r u n d r i s s m e d i c i n i s c h - g e r i c h t l i c h e r V o r ­
l e s u n g e n v o n D r . T h e o d o r R o o s e ( F r a n k f u r t a m M a i n , 
1802) i s t a u f S e i t e 146 u n t e r d e r ü e b e r s e h r i f t „ U e b e r -
r e i z u n g d e s N e r v e n s y s t e m s " z u l e s e n , d a s s d e r T o d d u r c h 
a b s o l u t e U e b e r r e i z u n g d e s N e r v e n s y s t e m s v e r m i t t e l s t d e r 
d a d u r c h b e w i r k t e n V e r ä n d e r u n g e n d e s o r g a n i s c h e n B a u e s , 
d e r e i n e n o t h w e n d i g e B e d i n g u n g d e s L e b e n s i s t , e r fo lg t , 
d a s s a b e r d i e s e V e r ä n d e r u n g e n z u fe in s i n d , u m d u r c h 
u n s e r e S i n n e u n m i t t e l b a r e r k a n n t z u w e r d e n . U n d i n 
d e r T h a t , w i r s t e l l e n d i e D i a g n o s e „ S h o c k " n i c h t a u s 
p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e n E r g e b n i s s e n d e r S e c t i o n , s o n ­
d e r n w i e a n d e r e s i c h a u s d r ü c k e n , a u s d e m n e g a t i v e n 
L e i c h e n b e f u n d e u n d v o r a l l e n D i n g e n a u s d e n v e r a n ­
l a s s e n d e n M o m e n t e n , w e l c h e fü r u n s e r e F ä l l e M i s s h a n d ­
l u n g e n d e r E x t r e m i t ä t e n , d e s R ü c k e n s u n d G e s ä s s e s 
d u r c h f o r t g e s e t z t e S t o c k s c h l ä g e , R u t h e n h i e b e e t c . w ä r e n , 
w o b e i w i r n o c h d a z u f o r d e r n , d a s s d e r T o d d e s be t re f ­
f e n d e n I n d i v i d u u m s n o c h w ä h r e n d o d e r s e h r b a l d n a c h 
s t a t t g e h a b t e r M i s s h a n d l u n g e i n t r i t t . 
W i r w o l l e n u n d k ö n n e n n i c h t a u f d i e g r o s s e L i t e r a ­
t u r ü b e r d i e F r a g e d e s S h o c k s h i e r e i n g e h e n , d i e z a h l ­
r e i c h e n H y p o t h e s e n u n d D e f i n i t i o n e n d e s N e r v e n s c h l a g e s 
b e s p r e c h e n . D a s h a t v o r u n s i n e i n e r m u s t e r g i l t i g e n A r ­
b e i t b e r e i t s W e r n i c h e re than , w e l c h e r b e t r e f f e n d e n O r t e s 
d i e u m f a n g r e i c h e L i t e r a t u r i n r e c h t e r s c h ö p f e n d e r W e i s e 
a n f ü h r t . I n B e z u g d a r a u f v e r w e i s e n w i r a u f W e r n i c h s 
A r t i k e l „ U e b e r d i e a l s N e u r o p a r a l y s e , N e r v e n s c h l a g , 
S h o c k b e z e i c h n e t e T o d e s a r t v o m g e r i c h t s ä r z t l i c h e n S t a n d -
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p u n c t e " i n d e r V i e r t e l j a h r s s c h r i f t f. g e r . M e d . 1882 , 
X X X V I I u n d X X X V I I I , p a g . 2 8 5 u n d ff. r e s p . 3 3 u n d ff. 
W e r n i c h k o m m t z u m S c h l u s s s e i n e r A r b e i t z u 
f o l g e n d e n b e a c h t e n s w e r t h e n E r g e b n i s s e n : 
„ I . D a s W e s e n d e r a l s N e u r o p a r a l y s e , N e r v e n s c h l a g , 
S h o c k e t c . b e z e i c h n e t e n T o d e s a r t w i r d w e d e r d u r c h d i e 
s o n s t i g e n S y n o n y m a o d e r u m s c h r e i b e n d e n D e f i n i t i o n e n , 
n o c h d u r c h d i e b i s j e t z t g e w o n n e n e n p h y s i o l o g i s c h e n A n ­
s c h a u u n g e n ü b e r d i e H i r n e r s c h ü t t e r u n g , d i e R e f l e x h e m ­
m u n g e n u n d - l ä h m u u g e n , d e n E i n f l u s s d e r A b k ü h l u n g 
o d e r d u r c h d e n V e r g l e i c h m i t d e n v a s o m o t o r i s c h e n E f f e c t e n 
d e s K l o p f v e r s u c h e s ( r e f l e c t o r i s c h e H e r z l ä h m u n g ) e r k l ä r t . 
I I . D a g e g e n h a t d i e G e w i n n u n g e i n e s z u v e r l ä s s i g e n 
M a t e r i a l s z u r B e r e i c h e r u n g d e r p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e n 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k a l l m ä h l i c h e i n e b e d e u t e n d e E i n ­
s c h r ä n k u n g d e s f r ü h e r d e n n e u r o p a r a l y t i s c h e n T o d e s a r t e n 
z u g e s t a n d e n e n G e b i e t e s b e w i r k t , u n d z w a r s o w o h l i n 
B e z u g a u f d e n t r a u m a t i s c h e n S h o c k , a l s i n B e z u g auf 
d e n p l ö t z l i c h e n n a c h h e f t i g e n T e m p e r a t u r e i n f l ü s s e n , I n -
t o x i c a t i o n e n , I n f e c t i o n e n u n d E r s t i c k u n g s v o r g ä n g e n . 
I I I . N a c h b l o s s e r E r h e b u n g d e s O b d u c t i o n s b e f u n d e s 
b l e i b t t r o t z d e m e i n e g r o s s e R e i h e f o r e n s i s c h e r F ä l l e n o c h 
d u n k e l g e n u g , u m e i n U r t h e i l ü b e r Z u l a s s u n g o d e r Z u ­
r ü c k w e i s u n g d e s n e u r o p a r a l y t i s c h e n T o d e s n u r u n t e r 
s o r g f ä l t i g e r Z u h ü l f e n a h m e d e r a n a m n e s t i s c h e n D a t e n z u 
e r m ö g l i c h e n . " 
G e s t e h t s o m i t W e r n i c h e i n , d a s s e s d o c h n o c h 
h e u t z u t a g e e i n e g r o s s e R e i h e v o n F ä l l e n g i e b t , b e i 
w e l c h e n d i e G e r i c h t s ä r z t e i h r „ I g n o r a m u s e x i t u s l e t a l i s 
c a u s a m " , d u r c h d a s W o r t S h o c k e u p h e m i s t i s c h a u s ­
d r ü c k e n k ö n n e n , so b e f ü r w o r t e t e r d o c h a u c h b e i f a l l s -
w ü r d i g o r W e i s e , d a s s a u s d e m f r ü h e r w e i t e n G e b i e t e d e r 
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d e m S h o c k z u g e r e c h n e t e n T o d e s a r t e n , m a n c h e s h e r a u s g e ­
w o r f e n w e r d e n m u s s , w i e d a s ü b r i g e n s s c h o n g e s c h e h e n 
i s t u n d w o h l n o c h g e s c h e h e n w i r d . E s i s t a u c h n i c h t 
e i n z u s e h e n , w a r u m i m m e r n o c h G e r i c h t s ä r z t e a u c h d a n n , 
w e n n b e r e i t s e i n e g e n ü g e n d e T o d e s u r s a c h e v o r l i e g t , w e n n 
s i e z u m B e i s p i e l be i s t a r k e r B l u t u n t e r l a u f ü n g u n t e r d i e 
H a u t , B l u t e r g ü s s e n i n d i e M u s k e l n , j a b e i B l u t h ö h l e n ­
b i l d u n g in d e n v e r s c h i e d e n e n G e w e b e n , c h a r a c t e r i s t i s c h e 
B l u t l e e r e a l l e r O r g a n e f i n d e n , w a r u m d a n n d i e s e A e r z t e 
s i c h n i c h t b e g n ü g e n i n i h r e m G u t a c h t e n z u s c h r e i b e n : 
„ s t a r b a n E r s c h ö p f u n g d u r c h g r o s s e n B l u t v e r l u s t — o d e r 
d u r c h V e r b l u t u n g " , s o n d e r n d a z u n o c h h i n z u s e t z e n „ u n d 
a n S h o c k " , o b g l e i c h e s d e n O b d u c e n t e n b e k a n n t w a r , 
d a s s d e r T o d w e d e r w ä h r e n d , n o c h u n m i t t e l b a r n a c h d e r 
M i s s h a n d l u n g e i n g e t r e t e n w a r . W i e s c h o n a n g e d e u t e t , 
w e r d e n w i r j a ö f t e r s a u c h d u r c h e i n e n v ö l l i g n e g a t i v e n 
L e i c h e n b e f u n d g e z w u n g e n s e i n , z u m W o r t e S h o c k z u r 
E r k l ä r u n g d e s E x i t u s l e t a l i s u n s e r e Z u f l u c h t n e h m e n zu 
m ü s s e n , a b e r in a n d e r e n F ä l l e n s o l l t e n w T ir d a s b l e i b e n 
l a s s e n . 
E s l i e g t i n d e r N a t u r d e r S a c h e , d a s s j e l e i c h t e r d i e 
s t u m p f e n I n s t r u m e n t e s i n d , m i t d e n e n V e r l e t z u n g e n b e i ­
g e b r a c h t w e r d e n , d e s t o g e r i n g f ü g i g e r d i e s e a u c h s e i n 
w e r d e n . E h e w i r z u e i n e r s y s t e m a t i s c h e n B e s c h r e i b u n g 
e i n i g e r u n s e r e r g e s a m m e l t e n F ä l l e ü b e r g e h o n , s e i e s u n s 
g e s t a t t e t , n o c h m i t e i n i g e n W o r t e n e i n e n b e s t i m m t e n 
F a l l zu e r w ä h n e n . W i r m e i n e n d e n T o d e s f a l l d e s P f e r d e ­
d i e b e s J a a n A . w e l c h e r m i t 4 0 R u t h e n s c h l ä g e n t r a c t i r t 
w o r d e n s e i n so l l . ( S i e h e T a b e l l e 1, N r . 1 ) . 
V o m A r z t k a n n u n m ö g l i c h a n g e n o m m e n w e r d e n , 
d a s s 4 0 S c h l ä g e m i t t e l s t d ü n n e r R u t h e n d i e e i n z i g e M i s s -
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h a n d l u n g ' D e f u n c t i a u s m a c h t e n . J o h a n n L u d w i g O a s p e r 
( 4 1 . F a l l s e i n e s e r s t e n H u n d e r t „ G e r i c h t l i c h e r L e i c h e n ­
ö f f n u n g e n ' - , 2 . A u r l a g e , B e r l i n 1850) s c h i l d e r t d a s K e n n t ­
l i c h m a c h e n v o n R u t h e n s t r e i c h e n a n d e r L e i c h e in v o r ­
z ü g l i c h s t e r W e i s e . N a c h i h m r i n d e t m a n e n t w e d e r , w e n n 
n ä m l i c h d i e R e i s e r m e h r flach auf f ie len , k ü r z e r e o d e r 
l ä u g e r e , m e i s t 2 — 3 Z o l l l a n g e , r o t h e , s c h w a c h s u g i l l i r t e , 
p a r a l e l l n e b e n e i n a n d e r h e r l a u f e n d e S t r e i f e n , o d e r , w e n n 
d i e R u t h e m e h r m i t d e n S p i t z e n traf, g r o s s e n P e t e c h i e n 
ä h n l i c h e s u g i l l i r t e F l e c k e . 
A l s o n u r s c h w a c h s u g i l l i r t e S t r i e m e n finden s i ch 
l e i c h t v e r s t ä n d l i c h e r W e i s e n a c h R u t h e n s t r e i c h e u . B l u t ­
h ö h l e n , B l u t a u s t r i t t e b i s i n d i e M u s k e l s c h i c h t e n k ö n n e n 
n i m m e r m e h r v o n l e i c h t e n R u t h e n s t r e i c h e n h e r s t a m m e n ; 
d i e s e V e r h ä l t n i s s e finden i h r e B e r e c h t i g u n g n u r n a c h 
A n w e n d u n g s t u m p f e r u n d g l e i c h z e i t i g s c h w e r e r e r I n s t r u ­
m e n t e , w i e b e i s p i e l s w e i s e d i c k e r S t ö c k e , K n ü p p e l , n a m e n t ­
l i c h w e n n s ie m i t i h r e m s t u m p f e n E n d e a u f t r a f e n o d e r 
n a c h G e b r a u c h v o n S t e i n e n z u r M i s s h a n d l u n g . 
L a u t B e r i c h t d e r G e m e i n d e v e r w a l t u n g w a r D e f u n c -
t u s a m 1(>. J u l i u m ' / 2 9 U h r M o r g e n s a n e i n e m S e d u l k a -
r i e m e n l ) i n d e r a l s G e f ä u g n i s s d i e n e n d e n G e s i n d e s r i e g e 
e r h ä n g t g e f u n d e n w o r d e n . L e i d e r w a r d e r L e i c h n a m so 
s t a r k g e f a u l t , d a s s es f r a g l i c h b l e i b e n m u s s t e , ob B l u t ­
v e r l u s t i n F o l g e d e r M i s s h a n d l u n g o d e r E r h ä n g e n a l s 
T o d e s u r s a c h e a n z u n e h m e n w a r . I m m e r h i n m u s s a b e r 
d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , d a s s , w e n n a u c h n i c h t V e r ­
b l u t u n g d e m L e b e n e i n E n d e g e m a c h t h a t , d i e M i s s h a n -
1) Scdulka aus dem russischen c t i ß M K a ; cli^eJlKa bedeutet das Rücken­
kissen am Geschirre des Pferdes. Sedulka — oder Sedjolkariemen ist ein 
ungefähr 2 Meter langer Riemen mit einem eisernen Ringe an dem einen 
Ende. 
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l u n g e n d o c h s o l c h e g e w e s e n s i n d , d a s s s i e s e h r w o h l e i n e 
p s y c h i s c h e A l t e r a t i o n d e s b e t r e f f e n d e n I n d i v i d u u m s z u 
S t a n d e h ä t t e n b r i n g e n k ö n n e n u n d auf d i e s e W e i s e d e n 
J a a n A . z u m S e l b s t m o r d e g e t r i e b e n h a b e n . D e r B r u c h 
d e s r e c h t e n S c h i l d k n o r p e l h o r n e s i s t n a t ü r l i c h für e i n e n 
E r h ä n g u n g s t o d n i c h t b e w e i s e n d u n d w e n n g l e i c h d i e s e h r 
w e n i g m a r k a n t e S t r a n g f u r c h e , w e l c h e c i r c u l ä r d e n H a l s 
u m g i e b t u n d z i e m l i c h n i e d r i g s t e h t , d a d u r c h au f f a l l end 
w i r d , so k ö n n t e d i e s e s i m m e r h i n n o c h d u r c h i r g e n d w e l c h e 
B e s o n d e r h e i t e n i n d e r A r t d e s E r h ä n g e n s e r k l ä r t w e r d e n 
k ö n n e n . 
V o m L i v l ä n d i s c h e n H o f g e r i c h t w e r d e n d i e A n g e ­
k l a g t e n v o n d e r A n s c h u l d i g u n g d e n T o d d e s J a a n A . 
d u r c h s c h w e r e M i s s h a n d l u n g e n g e u r s a c h t z u h a b e n v o n 
S c h u l d u n d S t r a f e f r e i g e s p r o c h e n . 
J a a n A . w a r n a c h A n n a h m e d e r R i c h t e r v o n d e n 
I n q u i s i t e n m i t 4 0 S c h l ä g e n m i t t e l s t d ü n n e r R u t h e n g e ­
s c h l a g e n w o r d e n , u m i h n z u m G e s t ä n d n i s s z u b r i n g e n . 
( R i g a , 3 1 . M ä r z 1887.) 
V o n d e r L i v l ä n d i s c h e n P r o k u r a t u r w i r d d i e s e s TJr-
t h e i l b e s t ä t i g t . 
B e g i n n e n w i r n u n m e h r m i t d e r n ä h e r e n B e s c h r e i ­
b u n g e i n z e l n e r F ä l l e a u s u n s e r e m g e s a m m e l t e n M a t e r i a l , 
so w o l l e n w i r z u n ä c h s t d i e A u f m e r k s a m k e i t d e s L e s e r s 
a u f e i n e n i n W o l m a r b e g u t a c h t e t e n F a l l r i c h t e n , w e i l 
d e r s e l b e n a c h d e m S e c t i o n s b e f u n d e d a r a u f s c h l i e s s e n l ä s s t , 
d a s s D e f i i n c t u s t r o t z u n g e h e u e r g r a u s a m e r M i s s h a n d l u n g 
d o c h k e i n e n e i n z i g e n s t ä r k e r e n , v i e l l e i c h t g a r k e i n e n 
S c h l a g a u f d e n K o p f e r h a l t e n h a t . E s i s t w o h l s e l b s t ­
v e r s t ä n d l i c h , d a s s i c h d i e s e s , w i e a l l e n ä c h s t e n P r o t o k o l l e , 
m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n A u s l a s s u n g e n w i e d e r g e b e , d a v i e l e 
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N u m m e r n i n e i n e m S e c t i o n s p r o t o c o l l e f ü r u n s e r e F r a g e n 
v o n k e i n e m I n t e r e s s e s i n d . 
F a l l I . ( S i e h e T a b e l l e 1 N r . 2 . ) . Geschichtserzäh­
lung. D e r A l t - S a l i s s c h e P a s c h u p k r ü g e r H a n s M . , e i n e 
ü b e l b e r ü c h t i g t e P e r s ö n l i c h k e i t , w a r a m 1 8 . J a n u a r 1 8 8 5 
a l s m e h r f a c h e r D i e b s t ä h l e r e s p . d e r H e h l u u g g e s t o h l e n e n 
G u t e s v e r d ä c h t i g , a r r e t i r t w o r d e n , h a t t e s i c h a b e r a m 
a n d e r e n A b e n d e a u s d e m G e f ä n g n i s s e w i e d e r u m zu b e ­
f r e i e n g e w u s s t u n d n a c h H a u s e b e g e b e n , w o s e l b s t e r 
j e d o c h v o n d e n R i c h t e r n v o n N e u e m a r r e t i r t w u r d e . M i t 
d e m T r a n s p o r t e d e s H a n s M . i n d a s G e m e i n d e h a u s w u r d e 
e i n W i r t h I n d r i k O . r e s p . d e s s e n K n e c h t M i k k e l T . b e ­
a u f t r a g t , w e l c h e — M . z w a r n o c h i n d e r s e l b e n N a c h t i n 
d e m G e m e i n d e h a u s e a b l i e f e r t e n , j e d o c h w u r d e a m a n d e r e n 
M o r g e n — M . i n d e r Z e l l e t o d t v o n d e n G e r i c h t s d i e n e r n 
a u f g e f u n d e n . — D e r G e r i c h t s d i e n e r J a h n G . h a t t e a u s g e ­
s a g t , d a s s I n d r i k O . u n d T . d e n M . , w e l c h e m d i e B e i n e 
d e n D i e n s t g ä n z l i c h v e r s a g t , u n t e r d i e S c h u l t e r g e f a s s t , 
a u f d i e s e W e i s e i n s G e f ä n g n i s s g e f ü h r t u n d d a s e l b s t 
n i e d e r g e l e g t h ä t t e n . — I n d r i k O . g e s t a n d s c h l i e s s l i c h i n 
d e r V o r u n t e r s u c h u n g e i n , d e n K r ü g e r m i t e i n e m H o l z ­
s c h e i t g e s c h l a g e n zu h a b e n u n d d a s s M i k k e l T . e b e n s o 
d e n M . g e s c h l a g e n h a b e , b e i d e a u f d i e B e i n e d e s M . — 
T . r ä u m t e a u c h e in , d a s s e r d e n M . g e h a l t e n h a b e , d a m i t 
i h n O . s c h l a g e n k ö n n t e . — D e r G e r i c h t s d i e n e r J a h n G . 
h a t t e d e n M . u m 3 U h r N a c h t s v e r l a s s e n ; u m d i e s e Z e i t 
h a b e e r i h n 3 m a l l e i s e e i n e n N a m e n n e n n e n h ö r e n . 
A l s e r u m 8 U h r w i e d e r g e k o m m e n , w a r M . e i n e L e i c h e . 
— A u f d e m W e g e v o m B e h r s u l k r u g e b i s z u m G e m e i n d e ­
h a u s e f a n d J a h n G . a n 2 S t e l l e n i n e i n e r E n t f e r n u n g 
v o n e i n i g e n F a d e n g r ö s s e r e B l u t s p u r e n i n n e r h a l b d e r 
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S c h l i t t e n s p u r e n — u n d v o n d e r l e t z t e n S t e l l e w e i t e r h i n 
a u f e i n e r S t r e c k e v o n e i n e r V i e r t e l w e r s t z e r s t r e u t e B l u t s ­
t r o p f e n . 
W o l m a r , 2 0 . J a n u a r 1 8 8 5 ; L e i c h e n b e f u n d d e s 
H a n s M . 
Aeussere Untersuchung. — 5 . K l e i d u n g : L e i c h e g e ­
h ü l l t i n e i n e n S c h a f s p e l z , — K r a g e n a u f g e s c h l a g e n , u n t e r 
d e m P e l z r o t h w o l l e n e s , g e s t r i c k t e s , f e r n e r e i n s c h m u t z i ­
g e s , l e i n e n e s H e m d ; a n d e n B e i n e n e i n e d u n k l e , w o l l e n e 
H o s e u n d l e i n e n e U n t e r h o s e , l e t z t e r e r e c h t s v o m K n i e ­
g e l e n k a n v o l l s t ä n d i g b l u t d u r c h t r ä n k t . A n b e z e i c h n e t e n 
K l e i d e r n k e i n e Z e r r e i s s u n g e n , ü b e r h a u p t k e i n e V e r l e t z u n ­
g e n z u b e m e r k e n . Kopf , H ä n d e u n d P ü s s c s i n d e n t b l ö s s t . 
— 8. A l t e r 5 1 J a h r e . 9 . W u c h s : m i t t l e r e r . 1 1 . E b e n -
m a s s d e r K ö r p e r t h e i l e v o l l k o m m e n . 12. H a u t g e l b l i c h ­
g r a u , sch laf f , t r o c k e n . 13 . L e i c h e f r i s ch . — 16. G e s i c h t 
b l e i c h . — 2 0 . I n d e r M i t t e d e s N a s e n r ü c k e n s e i n e 1 O e n t i -
m e t c r l a n g e , q u c r l a u f e n d e H a u t v e r l c t z u n g , a u s d e r s i c h 
e i n i g e T r o p f e n B l u t e r g o s s e n , d i e ü b e r d e r r e c h t e n A u ­
g e n b r a u e n a c h w e i s b a r a n g e t r o c k n e t . — 2 1 . L i p p e n b l e i c h , 
g e s c h l o s s e n . — 2 3 . Z u n g e b l a s s . — 3 3 . A n d e n o b e r e n 
E x t r e m i t ä t e n b i s a u f s t a r k e B l a u f ä r b u n g ( B l u t s t a u u n g ) 
b e i d e r H ä n d e ( v o m H a n d g e l e n k a n ) s o w i e e i n e r l e i c h t e n 
H a u t a b s c h ü r f u n g , v o r n ü b e r d e r M i t t e d e s r e c h t e n O b e r ­
a r m e s , n i c h t s z u e r w ä h n e n . — 3 5 . V e r l e t z u n g e n : 
a ) D e r r e c h t e O b e r s c h e n k e l v o m o b e r e n D r i t t e l a n 
b i s z u m K n i e g e l e n k d u n k e l r o t h v e r f ä r b t ( s u g i l l i r t ) ; i n 
d e r M i t t e s e i n e r A u s s e n s e i t e b e f i n d e t s i ch e i n e h o c h g r a d i g e 
S c h w o l l u n g , u n t e r d e r s i c h d a s G e w e b e t e i g i g a n f ü h l t ; 
d i c h t ü b e r d e m r e c h t e n K n i e g e l e n k e i n e 3 C e n t i m e t e r 
l a n g e , q u e r l a u f e n d e H a u t a b s c h ü r f u n g , 1 C e n t i m e r b r e i t . 
D e r g l e i c h s e i t i g e U n t e r s c h e n k e l v o l l s t ä n d i g b l u t ü b e r -
g o s s e n , i n s e i n e r o b e r e n H ä l f t e b e s o n d e r s u n f ö r m i g a n ­
g e d r u n g e n , d a s e l b s t v o r n , e t w a e i n e H a n d b r e i t u n t e r d e m 
K n i e g e l e n k 2 b o h n e n g r o s s e H a u t v e r l e t z u n g e n , a u s d e n e n 
s c h a r f r a n d i g e K n o c h e n f r a g m e n t e h e r v o r r a g e n u n d b e i 
s t ä r k e r e m P i n g e r d r u c k flüssiges, h e l l e s B l u t h e r v o r t r i t t ; 
g e n a u e s B e t a s t e n e r w e i s t t o t a l e Z e r t r ü m m e r u n g d e s 
r e c h t e n S c h i e n - u n d W a d e n b e i n s i m o b e r e n D r i t t e l , f e r n e r 
a u s g e d e h n t e C o n t i n u i t ä t s s t ö r u n g e n d e s S c h i e n b e i n s i n s e i ­
n e m u n t e r e n D r i t t e l , s p e c i e l l n e b e n d e m F u s s g e l e n k . 
b ) D i e H a u t ü b e r d e m l i n k e n O b e r s c h e n k e l u n v e r ­
s e h r t , d o c h v o m H ü f t g e l e n k a n g l e i c h f ö r m i g ; d u n k e l -
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b l a u g e z e i c h n e t , G e w e b s s c h w e l l u n g n i c h t a u f f a l l e n d ; d i c h t 
u n t e r h a l b d e s K n i e g e l e n k s d e u t l i c h e r S p l i t t e r b r u c h d e s 
S c h i e n b e i n e s , a m F u s s g e l e n k d e r ä u s s e r e K n ö c h e l ( c o n d . 
e x t . fibul.) a b g e l ö s s t . 
c ) A u s g i e b i g e r S c h n i t t i n d i e s u b N r . 3 5 , a b e z e i c h ­
n e t e , h o c h g r a d i g g e s c h w e l l t e P a r t i e d e s r e c h t o n O b e r ­
s c h e n k e l s : H a u t , F e t t g e w e b e , M u s c u l a t u r d u n k e l b r a u n r o t h , 
b l u t d u r c h t r ä n k t , l e t z t e r e b r ü c h i g , m a t s c h . D e r v o n g e n a n n ­
t e n W c i c h t h e i l e n u m g e b e n e K n o c h e n ( F e m u r d e x t . ) h e i l . 
d ) S c h n i t t i m V e r l a u f d e s K a m m e s d e s r e c h t e n 
S c h i e n b e i n e s ( c r i s t . t i b . d c x . ) , b e g i n n e n d d i c h t u n t e r h a l b 
d e s i n t a c t e n K n i e g e l e n k s b i s h i n a b z u m S p r u n g g e l e n k e , 
B l o s s l e g u n g d e r d a r u n t e r l i e g e n d e n K n o c h e n ; S c h i e n -
u n d W a d e n b e i n i m o b e r e n D r i t t e l v o l l s t ä n d i g z e r s c h m e t t e r t , 
d i e b l u t e r f ü l l t e n W e i c h t h e i l e ( B l u t g e f ä s s e z e r r i s s e n ) d u r c h ­
s e t z t v o n u n z ä h l i g e n K n o c h e n p a r t i k e l n ; d a s m i t t l e r e u n d 
u n t e r e D r i t t e l d e s W a d e n b e i n s n i c h t g e b r o c h e n , e b e n s o 
d a s m i t t l e r e D r i t t e l d e s S c h i e n b e i n s , d a g e g e n d a s u n ­
t e r e D r i t t e l d e s l e t z t e r e n b i s i n s F u s s g e l e n k h i n e i n i n 
s e i n e r L ä u g s r i c h t u n g f r a c t u r i r t ; t o t a l e A b l ö s u n g d e s i n ­
n e r e n K n ö c h e l s ( c o n d y l . i n t . t i b . d e x t . ) 
e) A m l i n k e n U n t e r s c h e n k e l ( S c h n i t t w i e be i N r . 
3 5 , d) S c h i e n b e i n i m o b e r e n D r i t t e l z e r t r ü m m e r t , w e i t e r ­
h i n e r h a l t e n ; W a d e n b e i n i m o b e r e n A b s c h n i t t n i c h t l ä -
d i r t , d o c h i s t d a s u n t e r e D r i t t e l d e s s e l b e n b i s i n s eröff­
n e t e , b l u t e r f ü l l t e F u s s g e l e n k h i n e i n g ä n z l i c h z e r s t ö r t 
( S p l i t t e r b r u c h ) ; s ä m m t l i c h e i n F r a g e k o m m e n d e n W e i c h ­
t h e i l e b l u t d u r c h s o g e n . 
Innere Untersuchung. I . K o p f h ö h l e . 3 6 . N a c h 
d e m H a u t s c h n i t t k e i n e r l e i B l u t a u s t r e t u n g e n z u c o n s t a -
t i r e n . — 3 7 . B e i n h a u t d e s S c h ä d e l s fes t , t r o c k e n . — 3 9 . 
S c h ä d e l k n o c h e n u n v e r l e t z t . — I I . H a l s o r g a n e . — 4 9 . 
K e h l k o p f - u n d L u f t r ö h r e n s c h l e i m h a u t b l a s s , a n ä m i s c h . — 
I I I . B r u s t h ö h l e . — 5 2 . L u n g e n l e i c h t c o l l a b i r t — 
t h e i l w e i s e h a s e l n u s s g r o s s e , e m p h y s e m a t ö s e P a r t i e e n , — 
G e w e b e t r o c k e n , b l u t a r m . — 5 4 . G e f ä s s e b l u t l e e r . — 5 5 . 
H e r z f e t t ü b e r w a c h s e n — i n d e n V o r k a m m e r n wenig-
f l ü s s i g e s B l u t v o r h a n d e n . I V . B a u c h h ö h l e . — 5 6 . 
D i e L a g e d e r B a u c h o r g a n e e i n e d u r c h a u s n o r m a l e . — 
H e r a u s n a h m e u n d s p e c i e l l e B e s i c h t i g u n g d e r s e l b e n w i r d 
n i c h t v o r g e n o m m e n , d a D e f u n c t u s s i c h b i s a d finem e i n e r 
g u t e n G e s u n d h e i t e r f r e u t h a t ; i m A l l g e m e i n e n b o t e n s ie 
d e n E i n d r u c k a u s g e s p r o c h e n e r B l u t l e e r e , b e s o n d e r s L e b e r 
u n d M i l z , i n d i e i n s i t u S c h n i t t e g e f ü h r t w u r d e n . 
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Gutachten. I c h b e a n s t a n d e k e i n e s w e g s d i e T o d e s ­
u r s a c h e v o r e r w ä h n t e n F a l l e s n u r i n e i n e r V e r b l u t u n g z u 
s e h e n (cf. N N r . 1, 5 , 12 , 16 , 2 1 , 2 3 , 3 5 , 4 9 , 52 , 5 6 - 7 0 d e s 
O b d u c t i o n s p r o t o c o l l s ) . B l u t u n g e n w a r e n n i c h t n u r a l l e i n 
i n d a s U n t e r h a u t g e w e b e u n d i n d i e M u s k e l n , s o n d e r n es 
m ü s s e n u n d w a r e n a u c h m ä c h t i g e „ ä u s s e r e B l u t u n g e n " 
a u f g e t r e t e n . H e r r D r . m e d . H . i s t i m Z w e i f e l , ob e r e s 
d o c h n i c h t m i t S h o c k zu t h u n h a t u n d d r ü c k t s i c h d a h e r 
u n t e r g r o s s e r R e s e r v e a u s , i n d e m e r m e i n t , d a s s d e r 
E x i t u s l e t a l i s e n t w e d e r d u r c h s t a r k e n B l u t v e r l u s t o d e r 
d u r c h S h o c k e i n g e t r e t e n i s t . N a c h s e i n e r M e i n u n g e r ­
s c h e i n t S h o c k n a c h a u s g e d e h n t e n G c w e b s z e r t r ü m m e r u n g e n 
e r f a h r u n g s g e m ä s s . W e n n e s n u n s i c h e r i s t , d a s s M . a m 
18. J a n u a r m i s s h a n d e l t woi"den u n d e r s t a m 19. z w i ­
s c h e n 3 u n d 8 U h r M o r g e n s g e s t o r b e n i s t , so g l a u b e i c h 
m i c h b e r e c h t i g t , S h o c k a u s z u s c h l i e s s e n u n d d e n T o d auf 
e i n e E r s c h ö p f u n g d u r c h s t a r k e n B l u t v e r l u s t z u r ü c k z u ­
f ü h r e n . D a s s a b e r M. , a l s e r i n d e r N a c h t i n s G e t ä n g -
n i s s a b g e l i e f e r t w u r d e , n i c h t b e r e i t s t o d t war, o b g l e i c h 
d i e B e i n e i h m g ä n z l i c h d e n D i e n s t v e r s a g t e n , g e h t d a r a u s 
h e r v o r , d a s s G . d e n M . n o c h u m 3 U h r N a c h t s s p r e c h e n 
h ö r t e . D r . m e d . I I . k o n n t e v i e l l e i c h t v o n d i e s e n U m ­
s t ä n d e n n i c h t s w i s s e n , d a d i e g e r i c h t l i c h e U n t e r s u c h u n g 
m ö g l i c h e r w e i s e z u r Z e i t d e r A b f a s s u n g d e s G u t a c h t e n s 
n o c h n i c h t so w e i t g e d i e h e n w a r . W a r e n j e d o c h so 
m a s s g e b e n d e Z e i c h e n s t a r k e n B l u t v e r l u s t e s c o n s t a t i r t , so 
w a r e s u n n ö t h i g , v o n S h o c k z u s p r e c h e n -
D a s R i g a s c h e L a n d g e r i c h t v e r u r t h e i l t I n d r i k O . z u r 
E i n s p e r r u n g i n s C o r r e c t i o n s h a u s a u f 1 J a h r u n d 4 M o ­
n a t e , M i k k e l T . d e s g l e i c h e n a u f e i n e Z e i t v o n 8 M o n a t e n . 
D i e s e s ü r t h e i l w i r d v o m H o f g e r i c h t b e s t ä t i g t . 
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F a l l I I . ( S i e h e T a b e l l e I , N r . 3 ) . Geschichtserzählung. 
A u s d e r g e r i c h t l i c h e n V o r u n t e r s u c h u n g t h e i l t e d e r H e r r 
O r d n u n g s g e r i c h t s a d j u n c t m i t , d a s s M a r t L . , b e i e i n e m 
D i e b s t a h l a u f d e r T h a t a t t r a p i r t , v o n e i n e m a n d e r e n 
B a u e r n S c h l ä g e e r h a l t e n h a b e u n d a m T a g e d a r a u f g e ­
s t o r b e n se i . 
P c r n a u . S e c t i o n a m 1. D e c e m b e r 1S7S a n d e r L e i c h e 
d e s B a u e r n M . L . 
Inspection. 
1. D i e L e i c h e l i e g t b e k l e i d e t m i t e i n e m L e i n h e m d e 
u n d L e i n u n t e r h o s e n a u f d e m S c c t i o n s t i s c h , s i e i s t d i e 
e i n e s , e t w a 70 J a h r e a l t e n M a n n e s ( d e r s e l b e so l l 7 8 J a h r e 
a l t s e i n ) v o n k l e i n e r G e s t a l t . N a c h E n t k l e i d u n g d e r 
L e i c h e b o t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 2 . E r n ä h r u n g fü r d a s 
a u g e b l i c h e A l t e r v o n 7 8 J a h r e n g u t , 3 . G e s i c h t b l a s s . — 
A n d e r U n t e r l i p p e s i e h t m a n e i n e W u n d e , d i e 3 / 4 " u n t e r 
d e m r e c h t e n M u n d w i n k e l b e g i n n t u n d w a g e r e c h t , d e m 
U n t e r l i p p e n r a n d e p a r a l l e l , s i c h b i s z u r M i t t e d o s K i n n s 
h i n z i e h t ; d i e s e l b e h a t g e r i s s e n e , u n r e g c l m ä s s i g e R ä n d e r , 
d i e U n t e r l i p p e i s t a u c h bis a u f d e n K n o c h e n d u r c h t r e n n t . 
D i e R ä n d e r d e r W u n d e s i n d b l u t i g u n t e r l a u f e n , a b e r i n 
s e h r g e r i n g e m G r a d e . A m K o p f e s i n d ä u s s e r l i c h s o n s t 
k e i n e Z e i c h e n v o n V e r l e t z u n g e n z u s e i l e n . 0 . E x t r e m i ­
t ä t e n : d e r r e c h t e A r m i s t von d e r S c h u l t e r a n b i s z u m 
H a n d w u i ' z o l g e l c n k a n d e r ä u s s e r e n F l ä c h e i n t e n s i v r o t h 
g e f ä r b t u n d b e d e u t e n d g e s c h w o l l e n . E i n s c h n i t t e i n d i e 
H a u t d e s O b e r a r m e s s o w o h l , a l s a u c h d e s U n t e r a r m e s 
z e i g e n , d a s s d i e H a u t u n d d a s ü n t e r h a u t z c l l g e w e b c s e h r 
s t a r k b l u t i g u n t e r l a u f e n s i n d ; B l u t g e r o n n e n . I n d e r 
M i t t e d e r ä u s s e r e n F l ä c h e d e s U n t e r a r m e s s i e h t m a n e i n e 
B e u l e v o n d e m U m f a n g e e i n e s h a l b e n , i n s e i n e r L ä n g s a x e 
d u r c h s c h n i t t e n e n E i e s , b e i m E i n s c h n i t t e i n d i e s e l b e e n t ­
l e e r t s i c h z u m T h e i l f l ü s s iges , z u m T h e i l g e r o n n e n e s , 
d u n k l e r e s B l u t . F i x i r t m a u d e n o b e r e n T h e i l d e s U n t e r ­
a r m e s u n d b e w e g t m a n d e n u n t e r e n T h e i l , so f ü h l t u n d 
h ö r t m a n K n o c h e n k r e p i t a t i o n . D e r Z e i g e - u n d M i t t e l ­
f i n g e r d e r r e c h t e n H a n d s i n d a n d e r R ü c k e n f l ä c h e v o n 
d e n K ö p f c h e n d e r M i t t e l h a n d k n o c h e n b i s z u m z w e i t e n 
P h a l a n g e a l g e l e n k b lau g e f ä r b t , be i E i n s c h n i t t e n e n t l e e r t 
s i c h a u c h h i e r s c h w ä r z l i c h e s B l u t u n d m a n s i e h t s t a r k e 
B l u t u n t e i ' l a u f u n g d e r H a u t ; d e s g l e i c h e n f i n d e t s i ch e i n 
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b l a u r o t b e r , b l u t i g u n t e r l a u f e n e r F l e c k auf d e r R ü c k s e i t e 
d e s z w e i t e n D a u m e n g e l e n k s . A m l i n k e n O b e r a r m , d e r , 
e b e n s o , w i e d e r r e c h t e , a n d e r A u s s e n t l ä c h e v o n d e r 
S c h u l t e r a b w ä r t s b i s z u m E l l e n b o g e n g e l e n k d u n k e l r o t h 
g e f ä r b t u n d g e s c h w o l l e n i s t , s i e h t m a n , 2 " v o m E l l e n ­
b o g e n a u f w ä r t s , a n d e r A u s s e n t l ä c h e e i n e k l e i n e W u n d e 
v o n 3 " ' L ä n g e u n d ] " ' B r e i t e , i n d i e m a n e i n e S o n d e 
e t w a 3 ' " t ief e i n f ü h r e n k a n n . D i e R ä n d e r d i e s e r k l e i n e n 
S t i c h w u n d e s i n d g e r i s s e n u n d b l u t i g u n t e r l a u f e n . E i n ­
s c h n i t t e i n d i e H a u t d e r O b e r a r m e z e i g e n a u s g e d e h n t e 
B l u t u n t e r l a u f ü n g i n d e r H a u t u n d i m U n t e r h a u t z e l l g e ­
w e b e . A m l i n k e n U n t e r a r m b e m e r k t m a n , 2 " v o m H a n d -
w u r z c l g e l e n k n a c h o b e n zu e n t f e r n t , e i n e D e f o r m i t ä t , d i e 
a u f e i n e n B r u c h d e r A r m s p e i c h e ( r a d i u s ) s c h l i e s s e n l ä s s t . 
B e i F i x i r u n g d e s o b e r e n T h e i l e s d e s U n t e r a r m e s l ä s s t 
s i ch d i e C o n e a v i t ä t i n d e r R a d i a l s e i t c a u s g l e i c h e n , w e n n 
m a n a m u n t e r e n T h e i l c z i e h t u n d w e n n m a n d i e H a n d 
h i n u n d h e r b e w e g t , h ö r t u n d f ü h l t m a n K r e p i t a t i o n . 
V o n d e r M i t t e d e s l i n k e n U n t e r a r m e s b i s zu d e n Köpf ­
c h e n d e r M i t t e l h a n d k n o c h e n d e r l i n k e n H a n d i s t d i e H a u t 
a n d e r A u s s e n t l ä c h e b l a u r o t h g e f ä r b t u n d s t a r k g e s c h w o l ­
l e n u n d w i e E i n s c h n i t t e l e h r e n , b l u t i g u n t e r l a u f e n m i t 
t h c i l s g e r o n n e n e m , t h o i l s n ü s s i g e m B l u t e . U e b e r d e m 
r e c h t e n B e i n e s i e h t m a n a n d e r ä u s s e r e n F l ä c h e e i n e n 
r o t l i e n F l o c k v o n e t w a 3 " L ä n g e u n d B r e i t e . D i e 
H a u t i s t a u c h h i e r b l u t i g u n t e r l a u f e n . A u f e i n e m r ö t h -
l i c h e u F l e c k a n d e r i n n e r e n F l ä c h e d e s r e c h t e n S c h i e n ­
b e i n e s z e i g t e in E i n s c h n i t t k e i n e B l u t u n t e r l a u f ü n g . D e r 
l i n k e O b e r s c h e n k e l s c h e i n t in s e i n e r o b e r e n P a r t i e b e ­
d e u t e n d d i c k e r zu s e i n , w i e d e r r e c h t e . H a u t auf d e r 
l i n k e n H ä l f t e d e s S t e i s s e s s t a r k r o t h g e f ä r b t , E i n s c h n i t t e 
d a s e l b s t z e i g e n b e d e u t e n d e B l u t u n t e r l a u f ü n g v o n g e r o n n e ­
n e m B l u t . B e w e g u n g e n , d i e ich m i t d e m O b e r s c h e n k e l 
a u s f ü h r t e , z e i g t e n a b e r , d a s s d e r O b e r s c h e n k e l k n o c h e n 
w e d e r g e b r o c h e n n o c h v e r r e n k t w a r . D e r l i n k e U n t e r ­
s c h e n k e l i s t a n s e i n e r ä u s s e r e n F l ä c h e v o m o b e r e n D r i t t e l 
b e g i n n e n d b i s z u m ä u s s e r e n K n ö c h e l d e s F u s s e s r o t h 
g e f ä r b t . E i n s c h n i t t e z e i g e n a u c h h i e r b e d e u t e n d e B l u t ­
u n t e r l a u f ü n g . 
Innere Besichtigung. K o p f h ö h l e . — 7. S c h ä d e l ­
h a u t b l u t l e e r , u n v e r l e t z t , - - 8. S c h ä d e l d a c h a u c h u n v e r ­
l e t z t , — 0. H a r t e H i r n h a u t z i e m l i c h d i c k , b l u t l e e r , i n d e r 
G e g e n d d e s l i n k e n S t i r n b e i n h ö c k e r s m i t d e m S t i r n b e i n 
v e r w a c h s e n ; a u s d e m L ä n g s b l u t l c i t e r e n t l e e r t s i ch w e n i g 
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s c h w ä r z l i c h e s B l u t , b e i m A b z i e h e n d e r h a r t e n H i r n h a u t 
f l iess t e t w a s w ä s s e r i g e F l ü s s i g k e i t h e r a b . — 10. W e n n 
m a n d i e S p i n n w e b e n h a u t z w i s c h e n d e n G e h i r n w i n d u n g e n 
a n s c h n e i d e t , so s i c k e r t w ä s s e r i g e , g e l b l i c h g e f ä r b t e F l ü s ­
s i g k e i t a u s ; d e s g l e i c h e n f a n d e n s i ch , n a c h H e r a u s n a h m e 
d e s G e h i r n s , i n d e n u n t e r e n S c h ä d e l g r u b e n e t w a l ' / 2 
Ess lö f fe l vo l l , w ä s s e r i g e r , g e l b l i c h g e f ä r b t e r F l ü s s i g k e i t . 
— 1 1 . E i n s c h n i t t e i n d i e g r o s s e n H a l b k u g e l n z e i g e n 
m a s s i g e B l u t a r m u t h . I n d e n S e i t e n k a m m e r n d e u t l i c h 
m e h r F l ü s s i g k e i t w i e g e w ö h n l i c h , o b g l e i c h b e i d e r H e r ­
a u s n a h m e d e s G e h i r n s e i n T h e i l d e r F l ü s s i g k e i t a u s g e ­
flossen w a r . O r g a n e d e r S e i t e n v e n t r i k e l a u c h z i e m l i c h 
b l u t a r m . A d e r g e f l e c h t e d e r s e l b e n , e b e n s o w i e d i e d e r 
d r i t t e n K a m m e r , n i c h t b e s o n d e r s b l u t r e i c h . B e i d e r 
U n t e r s u c h u n g d e s G e h i r n s v o n u n t e n h e r z e i g t e s i ch d i e 
A r t e r i a b a s i l a r i s a n e i n e r S t e l l e a t h e r o m a t ö s e n t a r t e t . — 
B l u t g e h a l t a u c h i m k l e i n e n G e h i m s e h r m a s s i g . B r u s t ­
h ö h l e . — 1 2 . I n n e n f l ä c h e d e s H e r z b e u t e l s b l a s s . — 1 3 . 
L i n k e L u n g e m i t d e r B r u s t w a n d v e r w a c h s e n , z i e m l i c h 
k l e i n , F a r b e s ch i e f r i g , v o r d e r e r R a n d e t w a s e n i p h y s e m a t ö s , 
u n t e r e r L a p p e n z i e m l i c h b l u t r e i c h , m ü r b e , w ä s s e r i g i n t i l -
t r i r t . R e c h t e L u n g e w e n i g e r B l u t e n t h a l t e n d w i e d i e 
l i n k e , i s t s o n s t e b e n s o beschaf fen , v o r d e r e r R a n d a u c h 
m a s s i g e m p h y s e m a t ö s . S c h l e i m h a u t d e r g r ö s s e r e n L u f t -
r ö h r e n v e r z w e i g u n g e n a n b e i d e n L u n g e n b l a s s , m i t e t w a s 
g r a u g e f ä r b t e m S c h l e i m b e d e c k t . — 1 3 . H e r z f l e i s c h b l a s s , 
K l a p p e n a p p a r a t e a n d e n B l u t a d e r ö f f n u n g e n m i t e t w a s 
v e r d i c k t e n R ä n d e r n , a b e r s c h l u s s f ä h i g . — 14. A u f d e r 
I n n e n f l ä c h e d e r g r o s s e n B r u s t s c h l a g a d e r ( A o r t a t h o r a c i c a ) 
b e m e r k t m a n a n e i n z e l n e n S t e l l e n a t h e r o m a t ö s e E n t a r t u n ­
g e n v o n z u m T h e i l b e d e u t e n d e r H ä r t e , a b e r n u r g e r i n g e r 
A u s d e h n u n g . — 15 . S c h l e i m h a u t d e s K e h l k o p f e s b l a s s , 
m i t d ü n n e r S c h l e i m s c h i c h t b e d e c k t . — 1 6 . S c h l e i m h a u t 
d e r S p e i s e r ö h r e b l a s s . — 17. M a g e n s c h l e i m h a u t b l a s s . ---
B a u c h h ö h l e . — 2 0 . M i l z s e h r k l e i n , — w e n i g B l u t 
e n t h a l t e n d . — 2 1 . H a r n b l a s c n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 2 2 . 
D ü n n d a r m s c h l e i m h a u t b l a s s . — 2 4 . B a u c h s p e i c h e l d r ü s e 
z i e m l i c h b l u t l e e r , a u f d e m D u r c h s c h n i t t v o n g r a u e m A u s ­
s e h e n . — 2 4 . D i e g e n a u e r e U n t e r s u c h u n g d e r A r m e z e i g t , 
d a s s a m r e c h t e n U n t e r a r m e d i e U l n a u n g e f ä h r i n i h r e r 
M i t t e g e b r o c h e n i s t . D e r B r u c h v e r l ä u f t s c h r ä g , e i n i g e 
k l e i n e K n o c h e n s p l i t t e r s i n d g a n z a u s i h r e m Z u s a m m e n ­
h a n g e g e l ö s t ; a u s g e t r e t e n e B l u t m e n g e r e c h t b e d e u t e n d , 
B l u t z u m T h e i l g e r o n n e n . A m l i n k e n A r m i s t d i e U l n a 
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he i l , d e r R a d i u s i s t a b e r in s e i n e m u n t e r e n D r i t t e l s c h r ä g 
d u r c h g e b r o c h e n , a u c h l i ier s e h r b e d e u t e n d e B l u t a n s t r e -
t u n g e n v o n z u m T h c i l g e r o n n e n e m , s c h w ä r z l i c h e m B l u t . 
— 2 6 . B e i d e r I n s p e c t i o n d e s G e s ä s s e s z e i g t s i ch d a s 
U n t e r h a u t z e l l g e w e b e a u f d e r l i n k e n S e i t e i n g r o s s e r A u s ­
d e h n u n g b l u t i g u n t e r l a u f e n . O b e r s c h e n k e l k n o c h e n h e i l . 
— 2 7 . Z u r b e s s e r e n U n t e r s u c h u n g d e r W u n d e a m K i n n , 
d i e so au f f a l l end g e r i n g e B l u t u n t e r l a u f ü n g w a h r n e h m e n 
l i e s s , w u r d e d i e H a u t d e r U m g e b u n g d e r s e l b e n a b p r ä p a -
r i r t . B e i m B e s e h e n d e r s e l b e n g e g e n d a s L i c h t b e m e r k t e 
m a n n u r g e r i n g e B l u t u n t e r l a u f ü n g . 
Gutachten. I n s e i n e m G u t a c h t e n ü b e r d i e s e n T o d e s ­
fall s a g t H e r r D r . m e d . B . , K r e i s a r z t zu P c r n a u , w ö r t ­
l i ch : „ D e n T o d s e h e i c h m i t W a h r s c h e i n l i c h k e i t a l s d i e 
F o l g e d e r V e r l e t z u n g e n a n ; d i e l e t z t e T o d e s u r s a c h e w a r 
L ä h m u n g d e s G e h i r n s d u r c h W a s s e r a u s s c h w i t z u n g i n d e m 
S c h ä d e l r a u m u n d in d i e G e h i r n h ö h l e n ( W a s s e r s c h l a g ) ; d e n 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e n V e r l e t z u n g e n u n d d e r t ö d t -
l i c h e n W a s s e r a u s s c h w i t z u n g s t e l l e i c h m i r so v o r : D i e 
V e r l e t z u n g e n , b e s o n d e r s d i e K n o c h e n b r ü c h e b e w i r k t e n 
ü b e r m ä s s i g e R e i z u n g d e s G e h i r n s , d u r c h l e t z t e r e e n t ­
s t a n d s t a r k e r B l u t z u f l u s s zu d i e s e m O e n t r a l o r g a n u n d d i e 
I J l u t ü b e r f ü l l u n g f ü h r t e z u r W a s s e r a u s s c h w i t z u n g u n d so 
z u m T o d e . " 
D i e s e r ß o u r t h e i l u n g k a n n i ch d u r c h a u s n i c h t b e i ­
p f l i c h t e n . A l s i ch b e h u f s E r h e b u n g v o n M a t e r i a l f ü r 
e i n e D i s s e r t a t i o n i m D e c e m b e r v o r i g e n J a h r e s i n P e r n a u 
e i n g e t r o f f e n w a r , h i e l t i ch m i t H e r r n D r . B . R ü c k s p r a c h e 
ü b e r v o r s t e h e n d e n F a l l u n d s e i n e i m G u t a c h t e n a u s g e ­
s p r o c h e n e M e i n u n g . D e r H e r r K r e i s a r z t g l a u b t e b e i 
s e i n e n i m J a h r e 1 8 7 8 a b g e g e b e n e n B e h a u p t u n g e n b e ­
h a r r e n zu m ü s s e n , d a e r n i e z u v o r e i n e ä h n l i c h g r o s s e 
A n s a m m l u n g v o n S e r u m i n d e r S c h ä d e l h ö h l e g e s e h e n 
h a b e n w i l l . N u n , g e r a d e e i n e m ä c h t i g e A n s a m m l u n g 
v o n B l u t w a s s e r i m S c h ä d e l r a u m , a u f e i n e n a c u t e n V o r -
g a n g b e r u h e n d , k a n n i c h m i r n i c h t v o r s t e l l e n . M a n v e r ­
g e s s e n i c h t , w i e k l e i n d e r fü r d e n Z u w a c h s v o n S e r u m 
in d e r S c h ä d c l k ö h l e v e r f ü g b a r e R a u m i s t , s o b a l d k e i n e 
G e h i r n a t r o p h i e v o r l i e g t . G a n z a n d e r s w e r d e n d i e V e r ­
h ä l t n i s s e , w e l c h e e i n e V e r m e h r u n g d e s B l u t w a s s e r s g e ­
s t a t t e n , w e n n m a n d e n V o r g a n g für e i n e n c h r o n i s c h e n 
h ä l t . 
D i e ä l t e r e n A u t o r e n s p r a c h e n v o n e i n e m S c h l e i m -
s c h l a g f l u s s e , S c h l e i m s c h l a g e , s p ä t e r v o m w ä s s e r i g e n S c h l a g -
f iusse , A p o p l e x i a s e r o s a , v e r s t a n d e n d a r u n t e r e i n e ü b e r ­
m ä s s i g e S e r u m a n s a m u i l u n g in d e n H i r n h o h l e n u n d u n t e r 
d e m S p i n n g e w e b e u n d r e c h n e t e n d i e d a r a n U m g e k o m ­
m e n e n zu d e n e i n e s n a t ü r l i c h e n T o d e s V e r s t o r b e n e n . 
A u c h d i e ä l t e r e n S c h r i f t s t e l l e r h a t t e n d a h e r d i e b e r e g t e 
W a s s e r a n s a m m l u n g a l s S y m p t o m e i n e r c h r o n i s c h e n K r a n k ­
h e i t i m A u g e u n d l e g t e n i h r i n g e r i c h t s ä r z t l i c h e n F ä l l e n 
i n s o f e r n e i n e B e d e u t u n g be i , a l s S c h r e c k e n , F u r c h t u n d 
G r a m be i e i n e m d e r a r t i g b e h a f t e t e n I n d i v i d u u m l e i c h t e r 
d e n T o d h e r b e i f ü h r e n k o n n t e . Of t s o l l e n E r k r a n k u n g e n 
i r g e n d w e l c h e r O r g a n e , w i e Z u n g e n g e s c h w ü r e , K n o c h e n -
k e r n o in d e n H i r n h ä u t e n , O s t e o m e a n d e n S c h ä d e l ­
k n o c h e n , j a a u c h H a u t k r a n k h e i t e n e i n e p r ä d i s p o n i r e n d e 
U r s a c h e f ü r S e r u m a n s a m m l u u g a n b e z e i c h n e t e m O r t e a b ­
g e b e n . I n ä h n l i c h e m S i n n e s p r i c h t s i ch s c h o n J o s e p h B e i ' n t 
i n s e i n e n „ B e y t r ä g e n z u r g e r i c h t l i c h e n A r z n e y k u n d e für 
A e r z t e , W u n d ä r z t e u n d R e c h t s g e l e h r t c , W i e n 1 8 1 8 u . ff.," 
a u s . I n s e i n e n W e r k e n v e r ö f f e n t l i c h t e r e i n e z i e m l i c h 
g r o s s e R e i h e S e c t i o n e n v o n a n S c h l e i m s c h l a g f l ü s s e n V e r ­
s t o r b e n e n , v o n w e l c h e n d i e m e i s t e n e in h ö h e r e s A l t e r 
e r r e i c h t h a t t e n , v i e l e a b e r n o t o r i s c h e T r i n k e r g e w e s e n 
s e i n s o l l e n . 
A d o l p h N i e m a n n b e s c h r e i b t i n s e i n e m e r s t e n 
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H u n d e r t „ G e r i c h t l i c h e r L e i c h e n ö f f n u n g e n " ( A d o l p h H e n ­
k e ' s Z e i t s c h r i f t fü r d i e S t a a t s a r z n e i k u n d e , f o r t g e s e t z t 
v o n D r . F r . J . B e i r r e n d , 3 6 . J a h r g a n g , 1 8 5 6 , d r i t t e s 
V i e r t e l j a h r h e f t , E r l a n g e n ) a l s 100 . F a l l e i n e i u d i v i d u e l l 
t ö d t l i c h e F r a k t u r d e s O b e r a r m s u n d e i n e s M i t t e l h a n d ­
k n o c h e n s . E s h a n d e l t e s ich u m e i n e n b l ö d s i n n i g e n , 7 5 -
j ä h r i g e n G r e i s , w e l c h e r i n e i n e m a p a t h i s c h e n Z u s t a n d u n d 
m i t Z e i c h e n d e r M i s s h a n d l u n g S u g i l l a t i o n e n a m R ü c k e n , 
K r e u z b e i n u u d d e r l i n k e n S c h u l t e r , m i t B l u t u n t e r l a u f u n -
g e n i n d e r E l l b o g e n b e u g e , a m H a n d g e l e n k e u n d a n d e r 
H a n d d e s l i n k e n A r m e s , s o w i e m i t d e n o b e n a n g e f ü h r t e n 
F r a k t u r e n g e f u n d e n w u r d e . D i e O b d u z e n t e n g a b e n i n 
E r w ä g u n g , d a s s ü b e r e i n e U n z e s e r ö s e r F l ü s s i g k e i t i n 
d e n S e i t e u v c n t r i k c l n s i ch v o r f a n d , d a s s a u f d e r S p i n n ­
w e b e n h a u t s e r ö s e A u s s c h w i t z u n g e n v o r h a n d e n w a r e n e t c . 
i h r G u t a c h t e n d a h i n a b : „ d a s s O b d u c t u s i n F o l g e d e r 
V e r l e t z u n g e n i n s e i n e m h o h e n A l t e r u n d be i s e i n e r i n ­
d i v i d u e l l e n K ö r p e r c o n s t i t u t i o n , d i e e i n e R e a c t i o n d e r 
N a t u r u n m ö g l i c h m a c h t e , d e n T o d e r l e i d e n m u s s t e . 
P r o f e s s o r M a s c h k a i n P r a g , d e n w i r e n d l i c h n o c h 
v o n V i e l e n c i t i r e n w o l l e n , e r k l ä r t ( in d e r V i e r t e l j a h r s ­
s c h r i f t f ü r g e r i c h t l i c h e M e d i c i n u n d ö f f en t l i ches S a n i t ä t s ­
w e s e n , h e r a u s g e g e b e n v o n D r . H e r m a n n E u l e n b e r g . N e u e 
F o l g e , B e r l i n 1880, p a g . 21Ü), d a s s s e r ö s e A u s s c h w i t z u n g 
a n d e r H i r n o b o r f l ä c h e u n d d e n H i r n h ü h l e n F o l g e d e s 
v i e l e n B r a n n t w e i n g e n u s s e s s e i . A u c h w i r g l a u b e n , d a s s 
i n v i e l e n F ä l l e n A l t e r u n d P o t a t o r i u m m a s s g e b e n d f ü r 
e i n Z u s t a n d e k o m m e n s e r ö s e r A u s s c h w i t z u n g a n d e r H i r n -
o b e r f l ä c h e u n d d e n H i r n h ö h l e n s e i n k ö n n e n , d a s s a b e r 
e i n s o l c h e r Z u s t a n d c h r o n i s c h v o r s i ch g e h t . W i r g e b e n 
g e r n z u , d a s s e i n e d e r a r t i g e s e r ö s e A u s s c h w i t z u n g a l s 
b e s c h l e u n i g e n d e s M o m e n t b e i e i n e r a n d e r w e i t i g g e g e -
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b e n e n T o d e s u r s a c h e für d a s b e t r e f f e n d e I n d i v i d u u m g e ­
f ä h r l i c h w e r d e n k a n n . S o m i t k ö n n e n w i r u n s d e n T o d 
d e s M ä r t L . n i c h t d u r c h e i n e n W a s s e r s c h l a g e n t s t a n d e n 
d e n k e n , s o n d e r n g l a u b e n E r s c h ö p f u n g i n F o l g e g r o s s e n 
B l u t v e r l u s t e s u n d e n o r m e r S c h m e r z e n a n n e h m e n zu 
m ü s s e n . 
D i e g e r i c h t l i c h e n A c t e n zu d i e s e m F a l l k o n n t e n 
n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . 
F a l l I I I . ( S i e h e T a b e l l e I , N r . 4 ) . Geschichtserzählung. 
A u s d e r S e n t e n z d e s L i v l ä n d i s c h e n I l o f g e r i c h t s : D i e 
H a l l i k s c h e G e m e i n d e v e r w a l t u n g b e r i c h t e t e a m 14. J u l i 
1 8 8 8 d e m P e r n a u s c h e n O r d n u n g s g c r i c h t , d a s s d e r i m 
S o r i k - P a r r a s m a a s c h e n G e b i e t i n d e r N a c h t v o m 1 3 . / 1 4 . 
J u l i b e i e i n e m D i e b s t a h l e r g r i f f e n e A n s M. , d e r b e r e i t s 
z u m H a l l i k s c h e n G e m e i n d e h a u s e g e b r a c h t w o r d e n w a r , 
u m i h n v o n d o r t w e i t e r a n s P e r n a u s c h e O r d n u n g s g e r i c h t 
z u t r a n s p o r t i r e n , d o r t s e l b s t v e r s t o r b e n se i . D i e s e r B e ­
r i c h t w u r d e v o n J a a n P . ü b e r b r a c h t u n d m a c h t e d i e s e r 
z u g l e i c h f o l g e n d e A n g a b e n . I n d e r N a c h t v o m 13 . /14 . 
J u l i 1888 se i e r v o n e i n e m G e r ä u s c h e r w a c h t u n d h a b e 
b e m e r k t , d a s s J e m a n d d e n a n d e r W a n d h ä n g e n d e n , 
k l e i n e n W a n d s c h r a n k a b r i s s u n d s i c h m i t d e m s e l b e n e n t ­
f e r n e n w o l l t e . E r , P . , se i n u n a u f g e s p r u n g e n , h a b e d e m 
M e n s c h e n d e n S c h r a n k e n t r i s s e n , i h n z u B o d e n g e w o r f e n 
u n d i h n m i t H i l f e s e i n e r s p ä t e r h i n z u g e k o m m e n e n H a u s ­
g e n o s s e n g e b u n d e n . D e r E r g r i f f e u e — A n s M . — s e i 
s o d a n n v o n i h m z u m G e m e i n d e h a u s e t r a n s p o r t i r t w o r d e n , 
w o s e l b s t D e f u n c t u s a b e r i m W a g e n v e r s t o r b e n se i . 
B e i d e r U n t e r s u c h u n g h a t J a a n P . n o c h h i n z u g e ­
füg t , d a s s d e r A n s M . , a l s e r , I n q u i s i t , i h n b e i m D i e b -
Stahle e r t a p p t e u n d e r g r e i f e n w o l l t e , s i ch z u r W e h r g e s e t z t 
h a b e u n d s ie s o d a n n zu r i n g e n a n g e f a n g e n h ä t t e n . D a s 
J u n g e n h a b e s e h r l a n g e Z e i t g e d a u e r t . A l s d e r D i e b i h n , 
d e n I n q u i s i t e n , u n t e r g e k r i e g t u n d e r n u n u m H i l f e z u 
s c h r e i e n b e g o n n e n , se i e n d l i c h d i e R i i n a M . z u H i l f e g e ­
k o m m e n , h a b e e i n e n I v n i t t e l e rg r i f f en , u n d in d e r D u n ­
k e l h e i t a u f s ie l o s g e s c h l a g e n . B e i m R i n g e n m i t d e m 
D i e b e h a b e e r d e n s e l b e n a l l e r d i n g s s e h r v i e l m i t d e n 
F ä u s t e n i m G e s i c h t , a m I v o p f u n d a m K ö r p e r b e a r b e i ­
t e t . S c h l i e s s l i c h s e i d e r A n s M . g e b u n d e n w o r d e n u n d 
h a b e e r , I n q u i s i t , d e m A n s M . m i t e i n e m f i n g e r d i c k e n 
S t o c k n o c h e i n i g e S c h l ä g e a u f d i e H ä n d e v e r s e t z t . 
P e r u a u , 15 . J u l i 1 8 8 8 . S e c t i o n d e s A n s M . 
Aeussere Besichtigung. — 5 . K l e i d u n g : l a n d i s c h e s 
S o m m e r c o s t ü m o h n e F u s s b e k l o i d u n g . — 6. L a g e d e s 
L e i c h n a m s : d i e I j e i c h e a u f d e m R ü c k e n l i e g e n d , w a r a n 
d e n W a g e n a n g e b u n d e n . — 8. A l t e r 3 7 J a h r e . — 10 . 
K ö r p e r k o n s t i t u t i o n k r ä f t i g . — H a u t f r i s c h , g e l b l i c h . — 
1 3 . A u s d e r N a s e fficsst e i n e f a u l e F l ü s s i g k e i t . — 1 6 . 
G e s i c h t b l a s s , a u f d e r S t i r n 4 r o t h e , t r o c k e n e F l e c k e n 
v o n d e r G r ö s s e e i n e r N u s s , 2 a u f d e r l i n k e n S e i t e z w i ­
s c h e n d e m A u g e n b r a u e n b o g e n u n d d e m S t i r n h ü g e l , 2 a u f 
d e r r e c h t e n S e i t e , b e i n a h e s y m m e t r i s c h m i t d e n e n a u f 
d e r l i n k e n S e i t e g e l e g e n . — 17. U m g e b u n g d e r A u g e n 
v o n b l ä u l i c h e r F a r b e , S c h l e i m h a u t d e s r e c h t e n A u g e s 
b l u t u n t e r l a u f e n . — 18 . O h r e n v o n b l a u e r F a r b e . — 2 1 . 
L i p p e n v o n h e l l r o t h e r F a r b e . — 2 3 . Z u n g e b l a s s . — 2 4 . 
A u f d e r r e c h t e n S e i t e d e s H a l s e s ü b e r d e m o b e r e n R a n d e 
e i n r u n d l i c h e r , r o t h e r , t r o c k e n e r F l e c k v o n d e r G r ö s s e 
e i n e r E r b s e . — 2 5 . B r u s t v o n g e l b l i c h e r F a r b e . — 3 0 . 
R ü c k e n : E i n i g e b l a u e S t r e i f e n , 2 L i n i e n b r e i t , b e f i n d e n 
s i c h a u f s e i n e m o b e r e n , v o r d e r e n fnepeA»efi) T h e i l e ; a u f 
b e i d e n S c h u l t o r b l ä t t e r n d i e H a u t v o n d u n k e l b l a u e r F a r b e . 
— 3 1 . U m g e b u n g d e s A f t e r s m i t K o t h b e s c h m i e r t . — 3 2 . 
E x t r e m i t ä t e n : b e i d e S c h u l t e r g e g e n d e n (na , i .n j i e i i a ) , d i e 
ä u s s e r e n F l ä c h e n d e r b e i d e n e i g e n t l i c h e n (coöcTisenHo) 
S c h u l t e r n , b e i d e O b e r a r m e (npe;i,ii . ie lüJi), d i e R ü c k c n f l ä c h e n 
b e i d e r H ä n d e v o n d u n k e l b l a u e r F a r b e u n d a u f g e s c h w o l ­
l e n , a u f e i n i g e n S t e l l e n d e r A r m e i s t d a s O b e r h ä u t c h e n 
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v o n d e r G r ö s s e e i n e r E r b s e o d e r e i n e r N u s s a b g e r i e b e n . 
A u f v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n d e s r e c h t e n O b e r s c h e n k e l s (Ha 
p a 3 H e ö lioBepxHOCTJi n ] i a n a r o öe^pa ) e i n i g e b l a u e S t r e i f e n . 
B a s r e c h t e S c h i e n b e i n u n d d a s r e c h t e K n i e a u f d e r V o r ­
d e r - u n d a u f d e n S e i t e n f l ä c h e n v o n r o t h b l a u e r F a r b e u n d 
a u f g e s c h w o l l e n . A n d e r l i n k e n u n t e r e n E x t r e m i t ä t i s t 
d a s s e l b e b e m e r k b a r ; d a s O b e r h ä u t c h e n v o r n e a u f d e m 
u n t e r e n T h e i l e d e s r e c h t e n S c h i e n b e i n e s v o n S t e l l e zu 
S t e l l e a b g e r i e b e n . 
Innere Besichtigung. I . K o p f h ö h l e . — 3 5 . N a c h 
E n t f e r n u n g d e r K o p f h a a r e u n d d e m H a u t s c h n i t t i s t s i c h t ­
b a r , d a s s d i e H a u t u n d d a s U n t e r h a u t z e l l g e w e b e e n t ­
s p r e c h e n d d e n r o t h e n F l e c k e n a u f d e r S t i r n b l u t u n t e r ­
l a u f e n s i n d u n d d a s s a u f d e m o b e r e n T h e i l d e s r e c h t e n 
S c h e i t e l b e i n s g e r o n n e n e s B l u t v o r h a n d e n i s t . — 3 8 . 
S c h ä d e l k n o c h e n u n v e r l e t z t . — 3 9 . H a r t e H i r n h a u t b l u t ­
l e e r . I h r e L e i t e r ( S i n u s ) s e h r b l u t a r m . —• 4 1 . W e i c h e 
H i r n h a u t s e h r b l u t a r m ; a u f d e r O b e r f l ä c h e d e r g r o s s e n 
H a l b k u g e l n P a c e h i o n i s c h e G r a n u l a t i o n e n . — 4 2 . G e h i r n ­
s u b s t a n z b l u t a r m . — 4 3 . I n d e n H i r n v e n t r i k e l n e i n e 
r e i c h l i c h e M e n g e w ä s s r i g e r F l ü s s i g k e i t , — 4 4 . D i e ü b r i ­
g e n T h e i l e d e s G r o s s h i r n s b i e t e n a u s s e r B l u t a r m u t h 
n i c h t s b e s o n d e r e s d a r . — 4 5 . K l e i n h i r n b l u t a r m . — 4 6 . 
V e r l ä n g e r t e s M a r k b l u t a r m . I I . H a l s o r g a n e . — 4 7 . 
I n d e n J o c h v e n e n B l u t l e e r e ; K o p f s c h l a g a d e r n l e e r . — 4 8 . 
S c h l e i m h a u t d e s K e h l k o p f e s u n d d e r L u f t r ö h r e b l a s s ; 
a u f i h r e i n i g e S p e i s e k ö r n e r . — 4 9 . S c h l e i m h a u t d e s R a c h e n s 
u n d d e s A n f a n g e s d e r S p e i s e r ö h r e b l a s s ; a u f i h r e i n w e n i g 
S p e i s e b r e i . — I I I . B r u s t h ö h l e . — 5 1 . L u n g e n n i c h t 
b e s o n d e r s b l u t r e i c h , i h r e F a r b e s c h i e f r i g m i t s c h w a r z e n 
F l e c k e n ; v o n d e r O b e r f l ä c h e d e r D u r c h s c h n i t t e fliesst 
e in w e n i g B l u t u n d w ä s s r i g e F l ü s s i g k e i t a u s ; S c h l e i m ­
h a u t d e r g r o s s e n L u f t r ö h r e n z w e i g e b l a s s , b e d e c k t m i t 
e i n e r S c h l e i m s c h i c h t . — 5 2 . D i e i n n e r e H e r z b e u t e l f l ä c h e 
b l a s s . — 5 4 . D a s H e r z e n t h ä l t e i n e s e h r m a s s i g e M e n g e 
B l u t . — I V . B a u c h h ö h l e . — 5 7 . M a g e n s c h l e i m h a u t 
b l a s s . — 6 0 . D i c k d ä r m e b l a s s . — 6 3 . S e h r w e n i g B l u t 
i n d e r L e b e r . — 6 5 . M i l z k l e i n , n i c h t b e s o n d e r s b l u t r e i c h . 
— 6 7 . R e c h t e N i e r e k l e i n e r a l s d i e l i n k e , a b e r b e i d e e n t ­
b e h r e n k r a n k h a f t e r V e r ä n d e r u n g e n u n d s i n d n i c h t b e ­
s o n d e r s b l u t a r m . — 6 8 . H a r n b l a s e n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 
7 1 . E i n s c h n i t t e i n d i e b l a u e n F l e c k e n d e r E x t r e m i t ä t e n 
u n d d e s R ü c k e n s z e i g e n ü b e r a l l s e h r b e d e u t e n d e B l u t e r ­
g ü s s e i n d e r H a u t , i m U n t e r h a u t z e l l g e w c b e , i n d e n M u s -
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k e i n u n d i m Z e l l g e w e b e z w i s c h e n d e n M u s k e l n ; K n o c h e n 
u n v e r l e t z t . 
Visum repertum. D r . m e d . 13. m e i n t i n s e i n e m G u t ­
a c h t e n , d a s s d e r T o d d u r c h W a s s e r a u s s c h w i t z u n g i n d i e 
H i r n h ö h l e n i n d i e s e m F a l l e w o h l n i c h t e i n g e t r e t e n s e i n 
w i r d . D i e s e r M e i n u n g s c h l i e s s e i c h m i c h a n . Z u g l e i c h 
m u s s i ch g e s t e h e n d a s s S h o c k a l s T o d e s u r s a c h e i n d i e s e m 
F a l l e , w i e s ie H e r r D r . m e d . B . a n g i c b t , n i c h t g a n z v o n d e r 
H a n d z u w e i s e n i s t . I s t d e r T o d v i e l l e i c h t a u c h n i c h t u n ­
m i t t e l b a r n a c h s t a t t g e h a b t e r M i s s h a n d l u n g e r fo lg t , so s c h e i n t 
D e f u n c t u s d o c h s e h r b a l d n a c h b e i g e b r a c h t e n V e r l e t z u n g e n 
g e s t o r b e n zu s e i n . V o n e i n e r V e r b l u t u n g k ö n n t e m a n 
v i e l l e i c h t n i c h t v o l l k o m m e n ü b e r z e u g t w e r d e n . A l l e 
S c h l e i m h ä u t e s t e l l t e n s i ch j a b l a s s d a r , e i n i g e O r g a n e 
w a r e n a u c h e n t s c h i e d e n b l u t a r m . D a g e g e n h e i s s t e s v o m 
H e r z e n : e n t h ä l t e i n e s e h r m a s s i g e M e n g e B l u t ; v o n d e r 
L e b e r : i n i h r s e h r w e n i g B l u t ; v o n d e n N i e r e n , d a s s s i e 
n i c h t b e s o n d e r s b l u t a r m , v o n d e n L u n g e n u n d d e r M i l z 
e n d l i c h , d a s s s i e n i c h t b e s o n d e r s b l u t r e i c h s i n d . W e n n 
w i r d i e s e A u s d r ü c k e r i c h t i g v e r s t e h e n , so h a b e n H e r z , 
L e b e r u n d N i e r e n w e n i g e r , L u n g e n u n d M i l z a b e r n u r 
e t w a s m e h r , a l s m i t t l e r e n B l u t g e h a l t a u f z u w e i s e n . M i t d e m 
L u n g e n b e f u n d e ü b e r e i n s t i m m e n , j e d e n f a l l s n i c h t d a g e g e n 
s p r e c h e n w ü r d e d e r U m s t a n d , d a s s v o n d e r D u r c h s c h n i t t s ­
fläche d e r L u n g e n n e b e n B l u t a u c h e i n w e n i g w ä s s e r i g e 
F l ü s s i g k e i t ab f l i e ss t . I c h g l a u b e , d a s s m a n in e i n e m 
s o l c h e n F a l l e n i c h t g l e i c h e i n L u n g e n ö d e m a n z u n e h m e n 
h a t . L a u t P r o t o k o l l w a r n u r w r e n i g w ä s s e r i g e F l ü s s i g k e i t 
b e i m D u r c h s c h n e i d e n a u s g e t r e t e n u n d w e n n e b e n d i e 
L u n g e n b l u t r e i c h s i nd , so e r s c h e i n e n s i e a u c h e t w a s m e h r 
d u r c h f e u c h t e t a l s u n t e r g e w ö h n l i c h e n U m s t ä n d e n . U c b r i -
srens k ö n n t e m a n a u c h s e h r w o h l e i n L u n g e n ö d e m a n -
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n e h m e n , d a j a m ö g l i c h e r w e i s e e i n f r ü h e r e s E r l a h m e n d e s 
l i n k e n V e n t r i k e l s , i n d e m d e r T o d n i c h t g a n z p l ö t z l i c h 
e i n t r a t , v o r g e l e g e n h a b e n , s o m i t a u c h e i n t e r m i n a l e s 
S t a u u n g s ö d e m n i c h t a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n k a n n . W i r 
s a g t e n o b e n , d a s s es n i c h t o h n e Z w e i f e l i s t , d a s s e t w a 
d e r T o d n i c h t u n m i t t e l b a r n a c h d e r M i s s h a n d l u n g e r f o l g t e , 
w i r k ö n n e n n o c h h i n z u f ü g e n , d a s s m a n s o g a r d i e A n s i c h t 
h e g e n k a n n , d a s s d e r T o d v i e l l e i c h t n o c h w ä h r e n d d e r 
M i s s h a n d l u n g e i n t r a t . Z u d i e s e r B e h a u p t u n g v e r a n l a s s t 
u n s f o l g e n d e U e b e r l e g u n g . D e r D i e b w u r d e v o n d e m v o m 
D i e b s t a h l e B e t r o f f e n e n s e l b s t z u m G e f ä n g n i s s t r a n s p o r t i r t . 
E s i s t n i c h t a l l e i n w a h r s c h e i n l i c h , d a s L e t z t e r e r m i t s e i ­
n e m a u f d e m W a g e n g e b u n d e n e n O p f o r n i c h t s e h r z a r t 
t i m g e g a n g e n s e i n w i r d , s o n d e r n es w i l l a u f e i n e M i s s ­
h a n d l u n g u n t e r w e g s s o g a r e i n e S t e l l e i m S e c t i o n s p r o t o k o l l 
h i n w e i s e n . B e i d e r B e s i c h t i g u n g d e s R ü c k e n s f a n d e n 
s i ch n ä m l i c h e i n i g e b l a u e S t r e i f e n , w e l c h e n u r 2 L i n i e n 
b r e i t w a r e n . D i e s e s s i n d d o c h h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h , 
w e n n g l e i c h es n i c h t m i t v o l l e r S i c h e r h e i t b e h a u p t e t w e r ­
d e n k a n n . K n u t e n - o d e r P e i t s c h e n h i e b e , d u r c h d i e w o h l 
d e r T h ä t e r a u f d e i n T r a n s p o r t e s e i n e n Z o r n a u s l a s s e n 
w o l l t e . 
O b g l e i c h i ch , w i e o b e n a u s e i n a n d e r g e s e t z t i s t , S h o c k 
a l s T o d e s u r s a c h e n i c h t v ö l l i g z u r ü c k w e i s e n w i l l n o c h 
k a n n , so g l a u b e i ch d o c h , d a s s d e r T o d e h e r a u f g r o s s e n 
B l u t v e r l u s t z u r ü c k z u f ü h r e n i s t . D e f u n c t u s w a r e i n M a n n 
v o n 37 J a h r e n , s t a n d a l so i m b e s t e n M a n n e s a l t e r u n d 
s e i n e K o n s t i t u t i o n w i r d a l s „ k r ä f t i g " b e s c h r i e b e n . E n t ­
h i e l t e n n u n a u c h d i e L u n g e n u n d d i e M i l z e i n w e n i g 
m e h r a l s m i t t l e r e B l u t f ü l l u n g , so i s t d o c h i n H i n s i c h t 
d e s B l u t g e h a l t e s d e r a n d e r e n O r g a n e ( s i e h e a u c h K o p f ­
h ö h l e p c t . 39—4G) d e r S e c t i o n s b e f u n d a u f f a l l e n d . 
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D a s L i v l ä n d i s c h e H o f g e r i c h t v e r u r t h o i l t e J a a n P . 
a l s d e s E x c e s s e s d e r N o t h w e h r schuldig- z u m A r r e s t a u f 
d i e Z e i t v o n 2 W o c h e n ( R i g a , d e n 6 . J u n i , 1 8 8 9 ) . 
W i r k o m m e n n u n m e h r z u r B e t r a c h t u n g e i n e s F a l l e s , 
w o b e i D e f u n c t u s m i t e i n e m O c h s e n z i e m e r m i s s h a n d e l t 
w o r d e n i s t , D e r O c h s e n z i e m e r i s t e n t s c h i e d e n e i n s e h r 
g e f ä h r l i c h e s I n s t r u m e n t , N a c h m e i n e n U n t e r s u c h u n g e n 
i s t d e r f r i s che u n g e f ä h r 5 0 — 7 0 C e n t i m e t e r l a n g . B e i m 
T r o c k n e n w i r d e r , d a e r d a b e i v o n d e n F l e i s c h e r n g e r e c k t 
w i r d , b e t r ä c h t l i c h l ä n g e r . A n u n d fü r s i c h s c h o n c. 250 ,0 
b i s 3 0 0 , 0 s c h w e r u n d c. 2 ,2 c t m . i m D u r c h m e s s e r ( i n 
s e i n e r M i t t e ) h a l t e n d , w i r d d a s I n s t r u m e n t oft d a d u r c h 
n o c h g e f ä h r l i c h e r , d a s s v o n d e n M e t z g e r n m a n c h m a l 2 , 
j a a u c h 3 z u s a m m e n g e f l o c h t e n u n d a l s e i n „ s t a r k e r 
O c h s e n z i e m e r " v e r k a u f t w e r d e n . D a s I n s t r u m e n t b e s i t z t 
e i n e g r o s s o B i e g s a m k e i t , s c h m i e g t s i ch a l so b e i m S c h l a g e n 
a u c h m e h r e r e n n i c h t i n e i n e r E b e n e l i e g e n d e n F l ä c h e n 
d e s K ö r p e r s a n u n d w i r k t s o m i t i n t e n s i v e r . 
F a l l I V . ( S i e h e T a b e l l e I , N r . 5 ) . Geschichtserzäh­
lung. P o l i k a r p B . , d e r s i c h d e s D i e b s t a h l s v e r d ä c h t i g 
g e m a c h t h a t t e , w u r d e i n e i n H a f t l o k a l ' u m U h r N a c h t s 
g e b r a c h t . E s i s t d u r c h Z e u g e n e r h ä r t e t , d a s s e r b i s z u 
s e i n e r e r f o l g t e n E i n s p e r r u n g n o c h i n d e r s e l b e n N a c h t 
F a u s t s c h l ä g e , G e n i c k - u n d R i p p e n s t ö s s e e r h a l t e n h a t t e 
u n d d a s s e r a u s s e r d e m e i n e r M i s s h a n d l u n g m i t e i n e m 
O c h s e n z i e m e r c. e i n e h a l b e S t u n d e l a n g a u s g e s e t z t w o r ­
d e n w a r . A u f d e n K o p f s c h l u g i h n J e m a n d m i t d e r F a u s t , 
in w e l c h e r l e t z t e r e r e i n V o r h ä n g c s c h l o s s h i e l t , — A m 
M o r g e n w u r d e , d a es m i t P o l i k a r p B . s c h l i m m zu s t e h e n 
s c h i e n , e i n A r z t g e h o l t , U e b e r s e i n e n d a m a l i g e n B e f u n d 
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s p r i c h t s i c h D r . m e d . A u g u s t T . f o l g e n d e r m a s s e n a u s : 
E r s e i u m ' / 2 8 U h r M o r g e n s z u P o l i k a r p B . g e r u f e n 
w o r d e n , h a b o i h n i n d e n l e t z t e n Z ü g e n u n d s c h o n o h n e 
P u l s v o r g e f u n d e n . E r h a b e d e m K r a n k e n , d a e r a n n e h ­
m e n m u s s t e , d e r s e l b e w e r d e i n d e n n ä c h s t e n A u g e n b l i c k e n 
s t e r b e n , a u c h k e i n e M e d i c a m e n t e m e h r v e r s c h r i e b e n . A u f 
d e m K o p f e h a b e d e r K r a n k e z w e i k l e i n e , e t w a ' / 4 Z o l l 
l a n g e u n d g a n z f r i s che W u n d e n g e h a b t , w e l c h e o f fenbar 
v o n e i n e m s c h a r f e n I n s t r u m e n t e h e r r ü h r t e n , j e d o c h auf­
f ä l l i g e r W e i s e n i c h t b l u t e t e n . D e r S c h ä d e l w a r u n v e r ­
l e t z t , A u f d e m G e s ä s s e h a t t e e r e i n i g e b l a u e u n d b l u t ­
u n t e r l a u f e n e S t r i e m e n v o n c. 1 Z o l l B r e i t e u n d 6 Z o l l 
L ä n g e . D e r R ü c k e n w a r u n v e r l e t z t . A n e i n e m s e i n e r F ü s s e 
h a t t e d e r K r a n k e e i n e g a n z k l e i n e , n o c h b l u t e n d e H a u t ­
w u n d e . W e i t e r h a b e C o m p , v o n V e r l e t z u n g e n n i c h t s b e m e r k t . 
Z u n ä c h s t w u r d e d i e L e i c h e v o m R i g a s c h e n K r e i s ­
a r z t H . s ec i r t , d a r a u f d e r L e i c h n a m i n s G r a b g e s e n k t , 
E i n e n T a g s p ä t e r w u r d e d e r R i g a s c h e S t a d t - ( P o l i z e i - ) 
a r z t S . a u f g e f o r d e r t , n o c h m a l s e i n e S e c t i o n v o r z u n e h m e n . 
W i r h e b e n a u s b e i d e n P r o t o k o l l e n F o l g e n d e s h e r v o r : 
P r o t o k o l l I . 19 . J u n i 1887 . Aeussere Untersuchung.— 
5 . K l e i d u n g : R i n g s h e r u m a b g e r i s s e n e r P a l e t o t , e i n P a a r 
b r a u n e T u c h h o s e n , U n t e r h o s e n u n d S t r ü m p f e , e i n b u n t e s , 
b l a u e s w o l l e n e s H e m d u n d e i n w e i s s e s l e i n e n e s H e m d 
m i t e i n e m r o s a f a r b e n e n V o r d e r t h e i l . A n a l l e n S a c h e n 
z e i g t e n s i ch k e i n e r l e i S p u r e n v o n B l u t . — 10. S c h w ä c h ­
l i c h e K ö r p e r k o n s t i t u t i o n . — 16. A u f d e r l i n k e n W a n g e 
e i n e a u f g e w o r f e n e (oÖKHBiuaa) W u n d e . — 2 1 . A u f d e r 
O b e r l i p p e e i n e u n b e d e u t e n d e W u n d e . — 2 8 . R ü c k e n b e ­
d e c k t m i t w e i t v e r b r e i t e t e n b l a u r o t h e n F l e c k e n ( S u g i l l a -
t i o n e n ) . — 3 2 . A u f d e n o b e r e n E x t r e m i t ä t e n v e r s c h i e d e n e , 
a u s g e b r e i t e t e , b l a u r o t h e F l e c k e n , w e l c h e d i e o b e r e n T h e i l e 
d e r A r m e b i s z u d e n S c h u l t e r n e i n n e h m e n u n d n a c h u n ­
t e n b i s zu d e n o b e r e n D r i t t e l n d e r U n t e r a r m e (npe^i i j ie-
mft) r e i c h e n . B e i d e H ä n d e z e i g t e n s i c h b e d e u t e n d g e ­
s c h w o l l e n , b e s o n d e r s d i e F i n g e r ; a n d e r l i n k e n H a n d 
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h a b e n n u r d e r D a m n e n u n d d e r Z e i g e f i n g e r e i n e n o r m a l e 
F o r m . A n d e m M i t t e l f i n g e r d e r r e c h t e n H a n d e i n e V e r ­
r e n k u n g d e s e r s t e n F i n g e r g e l e n k e s . A u f d e m r e c h t e n 
S c h e i t e l b e i n i n d e r K o p f h a u t 3 k l e i n e V e r w u n d u n g e n , 
u n g e f ä h r 1 C e n t i m e t e r l a n g , m i t n i c h t g a n z s c h a r f e n R ä n ­
d e r n , e i n e h i n t e r d e r a n d e r e n g e l e g e n . D i e R i c h t u n g d e r 
W u n d e n v o n v o r n n a c h h i n t e n g e l e g e n u n d b e i n a h e g e ­
r a d l i n i g ; s i e d r i n g e n d u r c h d i e H a u t n i c h t d u r c h . A n d e r 
r e c h t e n S c h l ä f e w i r d e i n r o t h b l a u c r F l e c k , v o n d e m U m ­
f a n g e e i n e r W a l l n u s s , u n t e r i h m e i n e B l u t u n t e r l a u f ü n g , 
g e f u n d e n . A u f d e m r e c h t e n u n d l i n k e n B a c k e n b e i u c , a u f 
d e m N a s e n r ü c k e n u n d a u f d e m o b e r e n R a n d e d e s l i n k e n 
U n t e r k i e f e r s z e i g t e n s i c h t r o c k e n e , e i n g e s u n k e n e (R^aB . ieH-
Hbie) S c h o r f e , c i r c a 1—2 C e n t i m e t e r l a n g , u n g e f ä h r 4 — 5 
M i l l i m e t e r b r e i t . U n t e r d e m S c h o r f a u f d e m l i n k e n 
B a c k e n b e i n e i n e b e d e u t e n d e B l u t u n t e r l a u f ü n g . R ü c k e n 
b e d e c k t m i t a u s g e b r e i t e t e n , b l a u r o t h e n F l e c k e n , w e l c h e 
s i c h z w i s c h e n d e n S c h u l t e r n u n d v o n d e n B r u s t w i r b e l n 
b i s z u d e n u n t e r e n W i n k e l n d e r S c h u l t e r b l ä t t e r e r s t r e c k e n . 
A u f d e r r e c h t e n L e n d e e i n b l a u r o t h e r F l e c k , v o n d e m 
U m f a n g e e i n e r H a n d f l ä c h e . A u f d e r ä u s s e r e n S e i t e d e s 
r e c h t e n O b e r s c h e n k e l s e i n r o t h b l a u e r F l e c k v o n u n g e f ä h r 
2 0 C e n t i m e t e r L ä n g e u n d 12 C e n t i m e t e r B r e i t e . D i e 
g a n z e ä u s s e r e F l ä c h e d e s l i n k e n O b e r s c h e n k e l s b e d e c k t 
m i t e b e n s o l c h e n B l u t u n t e r l a u f u n g e n , g l e i c h w i e a u c h d i e 
b e i d e n U n t e r s c h e n k e l , w e l c h e a u s s e r d e m v o r n e i n i g e 
S c h r a m m e n , u n t e r w e l c h e n e i n e B l u t u n t e r l a u f ü n g v o n u n ­
g e f ä h r 3 M i l l i m e t e r D i c k e s i c h b e f i n d e t , a u f w e i s e n . I n 
d e r M u s k u l a t u r z e i g t e n s i c h k e i n e B l u t u n t e r l a u f u n g e n . 
Innere Besichtigung. I . K o p f h ö h l e . — 3 8 . D i e 
L e i t e r e n t h a l t e n w e n i g B l u t . — 4 0 . G e h i r n s u b s t a n z w e i c h , 
m i t B l u t b e d e c k t . — 4 1 . H i r n v e n t r i k e l e n t h a l t e n s e h r 
w e n i g S e r u m . — I I . H a l s h ö h l e . — 4 5 . G e f ä s s e b l a s s , 
s e h r w e n i g g e f ü l l t . — 4 6 . K e h l k o p f - u n d L u f t r ö h r e n -
S c h l e i m h a u t v o n b l a s s e r F a r b e . — 4 7 . R a c h e n s c h l e i m ­
h a u t u n d S c h l e i m h a u t d e s A n f a n g e s d e r S p e i s e r ö h r e b l a s s . 
— I I I . B r u s t h ö h l e . — 4 9 . D i e v o r d e r e F l ä c h e ( n e -
pe^Hflfl flPMi) d e r r e c h t e n L u n g e v o n g r a u e r F a r b e , f ü h l t 
s i c h h a r t a n , k n i s t e r t b e i m E i n s c h n e i d e n u n d e n t h ä l t 
w e n i g L u f t . D i e h i n t e r e F l ä c h e v o n d u n k l e r F a r b e , 
w e i c h e r , k n i s t e r t b e i D r u c k u n d a u s d e n D u r c h s c h n i t t s -
f l ä c h c n f l iess t e i n w e n i g e i n e r r ö t h l i c h e i i , s c h m u t z i g e n 
F l ü s s i g k e i t . B e i d e r l i n k e n L u n g e i s t d i e v o r d e r e F l ä c h e 
d e u t l i c h m a r m o r i r t , s e h r l u f t h a l t i g , d e r h i n t e r e T h e i l w i e 
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be i d e r r e c h t e n L u n g e . — 5 0 . D e r H e r z b e u t e l e n t h ä l t 
u n g e f ä h r 2 U n z e n S e r u m . — 5 1 . G e f ä s s e l e e r . — 5 2 . H e r z 
k l e i n , e n t h ä l t i m l i n k e n T h e i l e e in w e n i g b l u t i g e n G e ­
r i n n s e l s , d e r r e c h t e T h e i l l e e r . — I V . B a u c h h ö h l e . — 
5 7 . 5 8 . D ä r m e e i n w o n i g a u f g e b l a s e n . — 6 1 . L e b e r b l u t ­
a r m . — 6 3 . M i l z schlaff. — 6 5 . N i e r e n b l u t a r m . 
P r o t o k o l l I L , R i g a , 2 0 . J u n i 1887 . 
P r o t o k o l l ü b e r d e n t o d t c n K ö r p e r d e s R i g a s c h e n 
B ü r g e r s P o l i k a r p B . , v e r f a s s t i n F o l g e e i n e r p e r s ö n l i c h e n 
A u f f o r d e r u n g d e s H e r r n G e h i l f e n d e s L i v l ä n d i s c h e n G o u -
v e r n e m e n t s p r o c u r e u r s v o m 2 0 . J u n i d e s J a h r e s 1 8 8 7 . 
Aeussere Bes icht igung.— 1. D e r K ö r p e r b e f i n d e t s i c h 
i n e i n e m S a r g e , w e l c h e r b e r e i t s i n e i n n o c h g e ö f f n e t e s 
G r a b d e s r e c h t g l ä u b i g e n K i r c h h o f e s i m F l e c k e n D u b b e l n 
h i n a b g e l a s s e n i s t . — 8. A l t e r c i r c a 3 5 J a h r e . — 12. H a u t 
i m A l l g e m e i n e n b l a s s , a u f d e r B r u s t u n d d e m B a u c h e 
h e l l g r ü n , a u f d e m R ü c k e n u n d d e n E x t r e m i t ä t e n b e d e c k t 
m i t b l a u r o t h e n F l e c k e n (cf. p . 3 5 ; a u s d i e s e m P u n k t i s t 
e r s i c h t l i c h , d a s s e s s i c h u m S u g i l l a t i o n e n h a n d e l t . D a 
p . 3 5 fas t e b e n s o l a u t e t w i e p . 3 2 d e s v o r i g e n P r o t o k o l l s , 
so w i r d e r h i e r f o r t g e l a s s e n ) . — A u f d e m G e s i c h t e b l a u -
r o t h e F l e c k e (cf. p . 3 5 ) . — 17. P u p i l l e n g l e i c h w e i t , e i n 
w e n i g w e i t e r a l s g e w ö h n l i c h . — 18 . O h r m u s c h e l n v o n 
b l a s s b l a u r o t h e r F a r b e . — 2 0 . A u f d e r N a s e e i u e V e r l e t z u n g 
(cf. p . 3 5 ) . 2 1 . L i p p e n h a l b geöf fne t , b l a s s . — 3 2 . A f t e r 
m i t h e r a u s t r e t e n d e m K o t h e b e s c h m i e r t . — 3 4 . A u f d e m 
R ü c k e n d e r F ü s s e ( n a Tbi.ay cTynHeß) f i n d e n s i c h t r o c k e n e 
E i t e r k r u s t e n , v o n d e r G r ö s s e e i n e r E r b s e , b o g e n f ö r m i g 
g e l e g e n , a u g e n s c h e i n l i c h e i n e n c h r o n i s c h e n A u s s c h l a g d a r ­
s t e l l e n d . 
Innere Besichtigung. I . K o p f h ö h l e . — 3 6 . N a c h 
A u f t r e n n u n g d e r N a h t z e i g t s i c h d i e g a n z e K o p f h a u t , 
w e l c h e d i e S c h e i t e l b e i n e u n d d e n h i n t e r e n T h e i l d e s 
S t i r n b e i n e s b e d e c k t , b l u t u n t e r l a u f e n , b l u t u n t e r l a u f e n 
s t e l l t s i ch a u c h d i e s e h n i g e A u s b r e i t u n g d a r u n d — 3 7 . 
d i e B e i n h a u t d e s S c h ä d e l s , w e l c h e — 3 8 . r e c h t f e s t m i t 
d e m S c h ä d e l v e r b u n d e n i s t — i n i h r f i n d e n s i c h n o c h 
j e t z t R e s t e v o n 3 M i l l i m e t e r n d i c k e n B l u t u n t e r l a n f u n g e n , 
w ä h r e n d i n d e r K o p f h a u t d i e B l u t u n t e r l a u f u n g e n e i n e 
D i c k e v o n 5 M i l l i m e t e r n e r r e i c h e n . — 3 9 . S c h ä d e l ­
d a c h s c h w a c h d u r c h s c h e i n e n d , u n v e r l e t z t . N a c h A b z i e h e n 
d e r h a r t e n H i r n h a u t v o n d e r S c h ä d e l b a s i s i s t a n l e t z t e r e r 
k e i n e V e r l e t z u n g b e m e r k b a r . — 4 2 . 47 . D a s G e h i r n 
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z e i g t s i c h s ec i r t , i m g e g e n w ä r t i g e n Z u s t a n d d e r B l u t g e ­
h a l t u n b e d e u t e n d . — I I I . B r u s t h ö h l e . — 5 2 . D i e l i n k e 
L u n g e v o n d u n k c l g r a u g r ü n e r F a r b e , d a s G e w e b e fes t , 
v o n r o t h b r a u n e r F a r b e , B l u t g e h a l t u n b e d e u t e n d . R e c h t e 
L u n g e v o n h e l l g r ü n e r F a r b e ; d a s s e l b e G e w e b e w i e l i n k s , 
u n t e r d e m L u n g c n f c l l G a s b l a s e n . — 5 5 . H e r z w e l k . I n 
i h m f inde t s i ch h i n t e r d e n S e i m e n f ä d e n e in B l u t g e r i n n s e l . 
I n n e r e F l ä c h e g r a u r o s a f a r b e n . — R i p p e n u n v e r l e t z t . — 
I V . B a u c h h ö h l e . — 5 8 . M a g e n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 
6 0 . 6 1 . 6 2 . D a r m s c h l e i m h a u t b l a s s . D i e n i c h t e r ö f f n e t e n 
T h e i l e d e r D ä r m e d u r c h G a s a u f g e t r i e b e n . I n i h n e n 
e i n i g e S p u h l w ü r m e r e n t h a l t e n . — 6 6 . G e w e b e d e r M i l z 
r e c h t w e l k , d o c h n i c h t m o r s c h . — 6 9 . H a r n b l a s e n s c h l e i m -
h a u t b l a s s . 
Gutachten. I n d e n d e n S e c t i o n s p r o t o k o l l e n f o l g e n d e n 
G u t a c h t e n f o r m ü l i r t H e r r D r . m e d . H . s e i n e A n s i c h t 
d a h i n , d a s s d e r T o d d u r c h H e r z l ä h m u n g , i n F o l g e d e r 
W a s s e r s u c h t d e s H e r z e n s , w o b e i a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
n a c h d i e A n s t r e n g u n g u n d A u f r e g u n g d e n t ö d t l i c h e n 
A u s g a n g b e s c h l e u n i g t e n , e r f o l g t e . H e r r D r . m e d . S . d a ­
g e g e n m e i n t , d a s s d u r c h a l l g e m e i n e r e f l e c t o r i s c h e L ä h ­
m u n g d e r G e f ä s s - (cocyyiHcrax'L) N e r v e n i n F o l g e d e r 
ü b e r m ä s s i g e n E r s c h ü t t e r u n g d e r p e r i p h e r e n N e r v e n ( a l s o 
S h o c k ) , w e l c h e d u r c h d i e i h m b e i g e b r a c h t e n V e r l e t z u n g e n 
w i e d e r u m h e r v o r g e r u f e n w u r d e , d e r T o d e i n t r e t e n m u s s t e . 
H i n s i c h t l i c h d e r a n d e r e n F r a g e n , w e l c h e b e i d i e s e m F a l l e 
n o c h v o n I n t e r e s s e w ä r e n , d r ü c k e n s i c h d i e H e r r e n i n 
g l e i c h e r W e i s e a u s : n ä m l i c h , d a s s e s s ich , t r o t z d e m auf 
d e n K o p f S c h l ä g e g e f a l l e n s i n d , n i c h t u m S h o c k d e r 
N e r v e n c e n t r e n , G e h i r n e r s c h ü t t e r u n g , g e h a n d e l t h a b e , d a s s 
m a n a u s d e r F o r m d e r B l u t u n t e r l a u f u n g e n n i c h t a u f d ie 
F o r m d e r a n g e w a n d t e n I n s t r u m e n t e s c h l i e s s e n k ö n n t e , 
n u r m ü s s t e n es l e i c h t e r e g e w e s e n s e i n , w e i l s i ch k e i n 
B r u c h v o r f a n d , d a s s d i e V e r l e t z u n g e n , a u c h i n i h r e r G e -
s a m m t h e i t n i c h t u n b e d i n g t t ö d t l i c h e w a r e n e t c . 
N a c h d e m d i e s e b e i d e n G u t a c h t e n w o h i n g e h ö r i g e i n -
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g e s a n d t w a r e n , w u r d e v o n d e r ä r z t l i c h e n A b t h e i l u n g d e r 
L i v l ä n d i s c h e n G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g n o c h e i n O b e r ­
g u t a c h t e n a b g e g e b e n : 1. P o l i k a r p B . w a r e i n M e n s c h 
v o n s c h w a c h e r K ö r p e r c o n s t i t u t i o n u n d v o n e i n e m c h r o n i ­
s c h e n H e r z l e i d e n b e f a l l e n . 2 . D e r V e r s t o r b e n e i s t z a h l ­
r e i c h e n S c h l ä g e n u n t e r w o r f e n w o r d e n . 3 . E s i s t n i c h t 
e i n e V e r l e t z u n g , w e l c h e u n b e d i n g t d e n T o d n a c h s i ch 
h ä t t e z i e h e n m ü s s e n , g e f u n d e n w o r d e n . 4 . D i e s e S c h l ä g e 
k a n n m a n s o g a r n i c h t in i h r e r G e s a m m t h e i t a l s u n b e ­
d i n g t t ö d t l i c l i e a n s e h e n . 5 . D e m t ö d t l i c h e n A u s g a n g e 
d e r d u r c h d i e S c h l ä g e b e i g e b r a c h t e n V e r l e t z u n g e n v e r ­
h a l f e n i m v o r l i e g e n d e n F a l l e d i e a l l g e m e i n e s c h w ä c h l i c h e 
K ö r p e r c o n s t i t u t i o n d e s G e s c h l a g e n e n , d i e E x i s t e n z e i n e r 
c h r o n i s c h e n H e r z k r a n k h e i t ( W a s s e r s u c h t d e s H e r z b e u t e l s ) 
u n d d i e A b w e s e n h e i t e i n e r r e c h t z e i t i g e n ä r z t l i c h e n H i l f e . 
6 . D e r T o d d e s P o l i k a r p B . e r f o l g t e d u r c h d i e i h m v e r ­
u r s a c h t e n S c h l ä g e be i i n d i v i d u e l l p r ä d i s p o n i r e n d e n u n d 
b e f ö r d e r n d e n M o m e n t e n . 7 . N a c h A r t d e r S c h l ä g e m u s s 
m a n z u m S c h l ü s s e k o m m e n , d a s s s i e o h n e A b s i c h t d e r 
L e b e n s b e r a u b u n g d e m D e f u n c t u s b e i g e b r a c h t w o r d e n s i n d . 
8. V o n d e r A r t d e s I n s t r u m e n t e s , w e l c h e s g e b r a u c h t 
w o r d e n i s t , k a n n m a n k e i n e b e s t i m m t e r e S c h l u s s f o l g e r u n g 
g e b e n , a l s s ie i n b e i d e n ä r z t l i c h e n G u t a c h t e n , d i e i m 
g e g e n w ä r t i g e n F a l l d e s B . g l e i c h k o m m e n , a u s g e s a g t i s t . 
W i r w ü r d e n u n s in d e r B e u r t h e i l u n g d i e s e s F a l l e s 
a m m e i s t e n a n d a s G u t a c h t e n d e s H e r r n ,,Dr. m e d . H . 
u n d s o m i t a u c h a n d a s O b e r g u t a c h t e n a n s c h l i e s s e n . D a 
a u s d e n S e c t i o n s e r g e b n i s s e n k e i n e b e s o n d e r e n E r k r a n ­
k u n g e n , a u s d e n e n d a s H y d r o p e r i c a r d h e r z u l e i t e n w ä r e , 
z u e r s e h e n s i n d , so s i n d w i r g e n e i g t es a u f e i n e s e c u n -
d ä r e E r s c h e i n u n g , a l s F o l g e e i n e r b e i L e b z e i t e n b e s t a n d e ­
n e n A n ä m i e z u r ü c k f ü h r e n z u m ü s s e n ; i n F o l g e v o n 
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H y d r ä m i e bei a n ä m i s c h e n P e r s o n e n so l l es j a m a n c h m a l 
zu e i n e i n I l y d r o p e r i c a r d i u m k o m m e n . B . w a r i n d e r 
T h a t e i n M e n s c h v o n s c h w a c h e r K ö r p e r c o n s t i t u t i o n . D a s s 
n u n e i n e m w a h r s c h e i n l i c h s c h o n s c h w a c h e n H e r z e n ( s i e h e 
N r . 52 d e s I . S e c t i o n s p r o t o c o l l c s ) u n t e r e r s c h w e r e n d e n 
U m s t ä n d e n ( w i r d e u t e n d a s H y d r o p e r i c a r d i u m so) n o c h 
v e r m e h r t e A r b e i t s l e i s t u n g , w i e s ie d i e A u f r e g u n g , A n ­
s t r e n g u n g , S c h m e r z e n u n d h o c h g r a d i g e r B l u t v e r l u s t — 
n u r i n d e n L u n g e n fand s i ch e in w e n i g r o t h e r , s c h a u m i ­
g e r F l ü s s i g k e i t , s o n s t w a r e n d i e O r g a n e b l a s s — m i t s ich 
b r i n g e n , zu v i e l z u g e m u t h e t se i , g l a u b e n w i r b e s t i m m t . 
B l u t v e r l u s t u n d d e r d a d u r c h r c s u l t i r c n d e , i n u n s e r e m 
F a l l e a l l e r d i n g s u m so s c h n e l l e r e i n t r e t e n d e H e r z s t i l l s t a n d 
m a c h t e n , so m e i n e n w i r , d e m L e b e n e i n E n d e . W e n n 
w i r n u n d u r c h d ie A n w e s e n h e i t e i n e s H y d r o p c r i c a r d s zu 
d e r A n s i c h t e i n e r s c h o n bei L e b z e i t e n b e s t a n d e n e n A n ä m i e 
g e l e i t e t w o r d e n s i n d , so d ü r f t e n d i e ü b e r a u s m ä c h t i g e n , 
be i d e r ä u s s e r e n B e s i c h t i g u n g c o n s t a t i r t e n B l u t u n t e r l a u ­
f u n g e n a u c h o h n e s t a r k e „ ä u s s e r e B l u t u n g " g e n ü g t h a b e n , 
u m e i n e n t ö d t l i c b e n E i n f l u s s a u s z u ü b e n . J e d e V e r b l u ­
t u n g k a n n m a n e i n e r a l l m ä l i g c n — j e n a c h d e m , w i e 
l a n g e d i e B l u t v o r m i n d e r u n g d a u e r t — l a n g s a m e r e n o d e r 
r a s c h e r e n E r s t i c k u n g g l e i c h s e t z e n . G e f a h r v o l l e r m u s s t e 
d i e s e E r s c h e i n u n g n o c h w e r d e n , d a D e f u n c t u s , u m 
S c h m e r z e n , be i a r g e r V e r l e t z u n g d e s R ü c k e n s , zu v e r ­
h i n d e r n , o b e r f l ä c h l i c h e r a t h m e t c . 
D a s L i v l ä n d i s c h e H o f g e r i c h t v c r u r t h e i l t d i e I n q u i s i t c n : 
E d u a r d L . i n d i e A r r c s t a n t c n a b t h e i l u n g e n auf e in J a h r , 
M i c h a e l P . z u m A u f e n t h a l t e i n s G o u v e r n e m e n t T o r n s k . 
D e r D i r i g i r c n d c S e n a t v e r f u g t a b e r M i c h a e l P . u n d 
E d u a r d L . a l s s c h u l d i g zu e r a c h t e n , de in P o l i k a r p B . 
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Q u a l e n v e r u r s a c h t z u h a b e n , d i e d e s s e n T o d z u r F o l g e 
h a t t e n , m i t h i n d e n E d u a r d L . a u f a c h t , M i c h a e l P . a u f 
s e c h s J a h r e z u r Z w a n g s a r b e i t zu v e r s c h i c k e n . 
V o n m e h r e r e n S e i t e n , i n s b e s o n d e r e v o m A l t m e i s t e r 
Y i r c h o w s i n d n a c h r a s c h e i n g e t r e t e n e m T o d e in F o l g e 
v o n K n o c h e n z e r m a l m u n g e n , i n s b e s o n d e r e n a c h c o m p l i c i r -
t e n U n t e r s c h e n k e l f r a k t u r e n F e t t e m b o l i e n , n a m e n t l i c h d e r 
P u l m o n a l c a p i l l a r g e f ä s s e c o n s t a t i r t w o r d e n . A b e r a u c h 
n a c h W e i c h t h e i l w u n d e n , n a c h a u s g i e b i g e n V e r l e t z u n g e n , 
Q u e t s c h u n g e n d e s U n t e r h a u t f e t t g e w e b e s k ö n n e n s o l c h e 
E m b o l i e n a u f t r e t e n . „ D i e s e F e t t e m b o l i e n k ö n n e n s i c h 
s e h r r a s c h b i l d e n , i n s b e s o n d e r e b e i K n o c h e n f r a k t u r e n 
s c h o n u n m i t t e l b a r n a c h d e r V e r l e t z u n g , w o v o n w i r z a h l ­
r e i c h e B e i s p i e l e a n f ü h r e n k ö n n t e n " ( H o f m a n n , 1- c. p a g . 
3 5 7 ) . Of t w u r d e w o h l i n s o l c h e n F ä l l e n d e r S h o c k be ­
s c h u l d i g t , e i n O p f e r v e r l a n g t z u h a b e n u n d es ist, k e i n 
g e r i n g e s V e r d i e n s t e i n i g e r M ä n n e r , d a r u n t e r a u c h W e I r ­
n i c h s (1. c. X X X V I I I , p a g . 3 7 ) h i n g e w i e s e n zu h a b e n , 
d a s s m a n s i ch n i c h t s e l t e n i r r t h ü m l i c h e r W e i s e a n U n ­
b e k a n n t e s g e h a l t e n h a t , w ä h r e n d d o c h be i g e n a u e r e r B e ­
s i c h t i g u n g d i e b e k a n n t e r e , w a h r e T o d e s u r s a c h e n i c h t e n t ­
g a n g e n w ä r e . 
W i r l a s s e n j e t z t e i n e n F a l l d e r L y n c h j u s t i z fo lgen , 
b e i d e m w i e d e r d e r i n s o l c h e n F ä l l e n so h ä u f i g e u n d fü r 
d e n B e t r e f f e n d e n d e l e t ä r e B l u t v e r l u s t u n d F e t t e m b o l i e 
d i e T o d e s u r s a c h e a b g e b e n . 
F a l l V ( s i e h e T a b e l l e I , N r . 6 ) . Geschichtserzählung. 
A m 2 0 . S e p t e m b e r 1 8 8 3 w u r d e a u s d e m R e w o l d s c h e n 
M ü h l e n b a c h ( M ü h l e n s t a u u n g ) d i e L e i c h e e i n e s M a n n e s 
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g e z o g e n . I n d e r F o l g e e r k a n n t e m a n , d a s s es d e r L e i c h ­
n a m e i n e s b e r ü c h t i g t e n P f e r d e d i e b e s , d e s A r r e s t a n t e n 
N i c o l a i P . w a r , w e l c h e r m i t t e l s t L e u t e r a t i o n s u r t l i e i l s d e s 
L i v l ä n d i s c h e n I l o f g e r i c h t c s v o m 3 0 . M a i 188S z u r A b g a b e 
i n e i n e C o r r e o t i o n s a n s t a l t a u f d i e Z e i t v o n 2 J a h r e n 
v e r u r t h e i l t , a m 2 7 . A u g u s t p e r E t a p p e a u d i e L i v l ä n d i -
s e h e G o u v e r n c m e n t s v e r w a l t u n g a b g e f e r t i g t , a b e r a u f d e m 
T r a n s p o r t e n a c h R i g a e n t s p r u n g e n w a r . A u s d e r b e ­
z ü g l i c h e n T J n t e r s u c h u n g s a c t e e r g a b s i c h , d a s s , n a c h d e m 
e in e i n e m D u c k e r s k o f f s c b e u W i r t h e g e h ö r e n d e s u n d v o n 
i h m e i n e m B e k a n n t e n g e l i e h e n e s P f e r d a m 17 . S e p t e m ­
b e r p . v o r d e m R c w o l d s c h e n W i n d m ü h l e n k r u g e e n t w a n d t , 
u n d v o n d e n b e i d e n z u n ä c h s t B e t h e i l i g t e n d i e S p u r b i s 
U l i i l a v e r f o l g t w o r d e n w a r , D e f u n c t u s h i e r a m 19. S e p ­
t e m b e r a l s d e r D i e b e r m i t t e l t , h a n d f e s t g e m a c h t u n d z u r 
A b l i e f e r u n g a n s ö r t l i c h e G e m e i n d e g e r i c h t d e n V e r f o l g e r n 
ü b e r g e b e n , v o n d i e s e n a u c h d ie A b l i e f e r u n g d e s D i e b e s 
a n s O r d n u n g s g e r i c h t ü b e r n o m m e n w o r d e n : d a s s D e f u n c ­
t u s s c h o n v o r d e m U h l f e l d s c h e n K r u g e m i t e i n e m P e i t ­
s c h e n s t i e l e a u f d e n Kopf , m i t e i n e m a u s d e m W a g e n , 
w o e r g e b u n d e n a u s g e s t r e c k t g e l e g e n , g e z o g e n e n K n i t t e l 
( B r e t t ' ! ) e t c . n i c h t b l o s s v o n d e n i h n t r a n s p o r t i r e n d e n 
L e u t e n , s o n d e r n a u c h v o n m e h r e r e n , v o r d e m K r u g e 
a n w o s e n d e n L e u t e n g e s c h l a g e n w o r d e n , — b e i m U l l i l a ­
s c h e n P r a h m k r u g e , w o e r m i t v e r b u n d e n e n A u g e n auf­
r e c h t g e s e s s e n , m i t e i n e r B o o t s s t a n g e „ ü b e r d e n K o p f 
u u d w o h i n es n u r t raf ," — b e i m H a c k h o f s c h e n K r u g e 
m i t e i n e m P e i t s c h e n s t i e l e u n d S t o c k e g e s c h l a g e n w o r d e n 
se i . N u r b e i m U l l i l a s c h e n P r a h m k r u g e h a t t e d a s M i t l e i d 
d e s W e i b e s d e s K r ü g e r s i h n m i t e i n e m T r ü n k e W a s s e r 
m o m e n t a n e r q u i c k t . S c h o n b e i m H a c k h o f s c h e n K r u g e 
h a t t e D e l u n c t u s b e s i n n u n g s l o s g e s c h i e n e n , w a r a b e r j e d e n -
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fa l l s g l e i c h d a r a u f v e r s c h i e d e n . N u n m e h r w u r d e d i e 
L e i c h e ü b e r D o r p a t z u m R e v v o l d s c h e n M ü h l e n b a c h c g e ­
f a h r e n u n d h i e r v o n d e r g r o s s e n B r ü c k e i n s W a s s e r 
h i n a b g e w o r f e n . 
D o r p a t , 2 2 . S e p t e m b e r 1883 , S e c t i o n d e r L e i c h e d e s 
N i c o l a i F . 
Aeussere Besichtigung. 1. K l e i d u n g s s t ü c k e v o l l k o m ­
m e n d u r c h n ä s s t u n d n a m e n t l i c h a n d e r v o r d e r e n F l ä c h e 
m i t S a n d b e s c h m u t z t . D i e W e s t e , n e b e n d e n K n o p f ­
l ö c h e r n , w i e es s c h e i n t , f r i s ch d u r c h r i s s e n . A n d e m 
t u c h e n e n , k u r z e n O b e r r o c k , n e b e n B r u s t - u n d S e i t e n -
t a s c h o f r i s che E i n r i s s e . — 2 . D e r k r ä f t i g g e b a u t e , ü b e r 
m i t t e l g r o s s e L e i c h n a m z e i g t a l l g e m e i n e S t a r r e , a b e r k e i n e 
V e r w e s u n g s v e r f ä r b u n g e n . D i e v o r d e r e F l ä c h e d e s R u m p f e s 
i m A l l g e m e i n e n b l a s s , e b e n s o d e r R ü c k e n ; n u r in d e r 
G e g e n d d e r S c h l ü s s e l b e i n e u n d d e r S c h u l t o r b l ä t t e r e in 
h e l l r ö t h l i c h e r F a r b e n t o n , d e r b e i m F i n g e r d r u c k n i c h t e r ­
b l a s s t ; d e r s e l b e h e l l e F ' a r b e n t o n findet s i ch a u c h a n d e r 
ä u s s e r e n ( l a t e r a l e n ) F l ä c h e b e i d e r O b e r s c h e n k e l u n d a m 
r e c h t e n U n t e r s c h e n k e l ( d e r l i n k e U n t e r s c h e n k e l e t w a s 
d u n k l e r g e f ä r b t ) ; a l l s e i t i g t r i t t e r a u f a n b e i d e n O b e r ­
a r m e n u n d a m r e c h t e n V o r d e r a r m , w ä h r e n d a m l i n k e n 
V o r d e r a r m n u r d i e ä u s s e r e S e i t e v e r f ä r b t i s t . D e r u n ­
t e r e T h e i l b e i d e r V o r d e r a r m e u n d b e i d e H ä n d e z e i g e n 
e i n e n g r a u r ö t h l i c h e n , t h e i l s r e i n g r a u e n F a r b e n t o n . A n 
a l l ' d i e s e n S t e l l e n t r i f f t m a n b e i m t i e f e n E i n s c h n e i d e n 
a u f b e d e u t e n d e B l u t a u s t r i t t e , d i e n i c h t n u r i m F e t t g e w e b e , 
s o n d e r n a u c h b i s i n d i e M u s k e l v e r f o l g t w e r d e n k ö n n e n . 
A n d e r l i n k e n S c h u l t e r u n d a m R ü c k e n d e r r e c h t e n H a n d 
tr i f f t m a n a u f ü b e r f a u s t g r o s s e H ö h l e n , d i e z w i s c h e n d e r 
H a u t u n d d e n M u s k e l n g e l e g e n s i n d u n d m i t d i c k l i c h 
g e r o n n e n e m B l u t e r f ü l l t s i n d . D e r r e c h t e V o r d e r a r m e r ­
s c h e i n t i m u n t e r e n D r i t t e l g e b r o c h e n ; b e i d e K n o c h e n 
s i n d a n d i e s e r S t e l l e i n m e h r e r e l o se a n e i n a n d e r h ä n ­
g e n d e F r a g m e n t e z e r s p l i t t e r t ; K n o c h e n s p r ü n g e r e i c h e n 
b i s a n d a s b e t r e f f e n d e H a n d g e l e n k . B l u t a u s t r i t t e a n d e r 
B r u c h s t e l l e n i c h t v o r h a n d e n . — A u f d e r H ö h e d e s S c h e i ­
t e l s e i n e i n d e r s a g i t t a l e n R i c h t u n g ve r l au f ' endo c. 3 C t m . 
i m L ä n g s d u r c h m e s s e r h a l t e n d e , o b e r f l ä c h l i c h e , m i t l e i c h t 
g e r i s s e n e n R ä n d e r n v e r s e h e n e b l u t u n t e r l a u f e n e D u r c h ­
t r e n n u n g d e r O b e r h a u t ; k a u m l C t m . v o n i h r e n t f e r n t 
findet s i ch e i n e z w e i t e m e h r n a c h l i n k s h i n ü b e r r a g e n d e , 
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h a l b so g r o s s e , o b e r f l ä c h l i c h e H a u t v c r l e t z u n g . I m G e s i c h t 
z e i g t d i e r e c h t e W a n g e n g e g e n d u n d l i n k e o b e r e A u g e n ­
b r a u e e i n e n b l ä u l i c h e n F a r b e n t o n u n d f i nde t s i ch d a r u n ­
t e r e i n e t w a r u b e i g r o s s e r B l u t a u s t r i t t , w ä h r e n d d e r K n o c h e n 
u n v e r l e t z t i s t . D i e A u g e n s c h l e i m h a u t s e h r b l a s s . — 4 . 
L i p p e n l e i c h t l i v i d g e f ä r b t , n a m e n t l i c h i n d e r G e g e n d 
d e s r e c h t e n M u n d w i n k c i s , w o s i c h e in b o h n e n g r o s s e r 
B l u t a u s t r i t t f inde t . — 5 . A u d e r r e c h t e n S e i t e d e s H a l s e s 
i n d e r G e g e n d d e r L u f t r ö h r e u n d a u c h e t w a s w e i t e r n a c h 
a u s s e n f i nden s i ch 1—2 C t m . l a n g e , g e r a d l i n i g e , 1—2 M m . 
b r e i t e , l e i c h t g r a u b r a u n v e r f ä r b t e A b s c h ü r f u n g e n d e r O b e r ­
h a u t , d i e n i c h t e i n g e t r o c k n e t s i n d . N i c h t a l l e h a b e n 
e i n e n g e r a d l i n i g e n V e r l a u f , e i n z e l n e s i n d m e h r w e n i g e r 
a u s g e b o g e n , o d e r s t o s s e n i n e i n e m W i n k e l a u f e i n a n d e r . 
E i n e ä h n l i c h e H a u t a b s c h ü r f u n g findet s i ch a u c h a m r e c h t e n 
U n t e r k i e f e r u n d e i n e l e i c h t b r ä u n l i c h g e f ä r b t e , e r b s e n -
g r o s s e e t w a s w e i t e r n a c h a b w ä r t s . I m G a n z e n l a s s e n 
s i ch e t w a e in D u t z e n d s o l c h e r H a u t a b s c h ü r f u n g e n a m 
H a l s e n a c h w e i s e n . — 6. A n d e r i n n e r e n F l ä c h e b e i d e r 
H ä n d e e i n e l e i c h t e R u n z e l u n g d e r H a u t n a c h w e i s l i c h , 
l i n k e r s e i t s k e i n B l u t a u s t r i t t , r e c h t e r s c i t s e i n u n b e d e u t e n ­
d e r , a u s s e r d e m a n d e r ä u s s e r e n ( l a t e r a l e n ) S e i t e d e s k l e i ­
n e n F i n g e r s e i n e e t w a b o h n e n g r o s s o A b t r e n n u n g d e r 
O b e r h a u t , — 7. A n d e r l i n k e n W a d e e i n e e t w a 4 " C t m . 
i m D u r c h m e s s e r h a l t e n d e f r i s che N a r b e , d a s Z e l l g e w e b e 
d a r u n t e r s p e c k i g i n f i l t r i r t . — 3 . A n b e i d e n F ü s s e n d i e 
H a u t a u f g e s c h w o l l e n u n d g e r u n z e l t , l e i c h t w e i s s l i c h g e ­
f ä r b t , — 9. E i n t r o c k n u n g e n n i r g e n d s a m K ö r p e r w a h r ­
n e h m b a r . 
Innere Bes ich t igung . I. K o p f h ö h l e . — 10. Z e l l g e ­
w e b e z w i s c h e n S c h ä d e l h a u b e u n d K n o c h e n h a u t , t h e i l s 
v o n e i n e r s e r ö s e n g e l b l i c h e n F l ü s s i g k e i t i n f i l t r i r t . t h e i l s 
m i t a u s g e t r e t e n e m B l u t d u r c h s e t z t , w e l c h e s n a c h v o r n 
b i s a n d i e A u g e n h ö h l e n r ä u d c r , n a c h h i n t e n b i s fas t z u m 
N a c k e n r e i c h t , — 11. B e i m A b t r a g e n d e r K n o c h e n h a u t 
finden s i ch a u c h B l u t a u s t r i t t e i n dorn G e w e b e d e r s e l b e n . 
— 12 . D i e S t i r n - u n d S c h e i t e l n a b t e r s c h e i n e n a l s d e u t ­
l i c h e , r o t h e S t r e i f e n , F r a k t u r e n ä u s s e r l i c h n i c h t n a c h w e i s ­
b a r . •— 1 3 . A u c h a n d e r i n n e r e n F l ä c h e d e r S c h ä d e l k a p ­
se l t r i t t d i e K r a n z n a h t a l s r ö t h l i c h g e f ä r b t e r S t r i c h h e r ­
v o r . — 14. Z w i s c h e n h a r t e r u n d w e i c h e r H i r n h a u t findet 
s i c h n a m e n t l i c h l i n k s u n d e n t s p r e c h e n d d e n H i n t e r l a p p e n 
e i n e p a p i e r d ü n n e L a g e B l u t , n a c h d e r e n E n t f e r n u n g d i e 
n u r m a s s i g s t a r k g e f ü l l t e n S t ä m m e d e r P i a g c f ä s s e z u m 
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V o r s c h e i n k o m m e n , d i e f e i n s t e n V e r z w e i g u n g e n z i e m l i c h 
g l e i c h m ä s s i g s t a r k a n b e i d e n S e i t e n v o r n w i e h i n t e n m i t 
B l u t g e f ü l l t , s o d a s s d i e w e i c h e H i r n h a u t e i n s c h a r l a c h -
r o t h e s A u s s e h e n e r h ä l t . — D i e g r o s s e n G e h i r n h a l b k u g e l n 
f e u c h t , g l ä n z e n d , b l u t a r m . — 16. Z w i s c h e n d e n F o r t s ä t z e n 
d e r P i a t r i f f t m a n a u f e i n z e l n e , d u n k l e r g e f ä r b t e T h e i l e 
d e r s e l b e n ( c a p i l l ä r e B l u t a u s t r i t t e ) . — 17. N a c h E n t f e r n u n g 
d e r h a r t e n H i r n h a u t l a s s e n s i c h k e i n e V e r l e t z u n g e n d e r 
K n o c h e n a n d e r S c h ä d e l b a s i s n a c h w e i s e n . — 18. D i e v e ­
n ö s e n B l u t l e i t e r l e e r . — D i e g r o s s e n G e f ä s s e d e r S c h ä ­
d e l b a s i s d ü n n w a n d i g , u n v e r l e t z t ; a u c h a n d e r B a s i s d i e 
f e i n s t e n P i a g e f ä s s e ge fü l l t , w o d u r c h d e r a l l g e m e i n e F a r ­
b e n t o n e i n h e l l r o t h e r w i r d , i n w e l c h e m h i e r u n d d o r t 
l i n s e n g r o s s c , d u n k e l r o t h e F l e c k e n h e r v o r t r e t e n . — 2 0 . 
A n d e n g r o s s e n N e r v e n k n o t e n , K l e i n h i r n , v e r l ä n g e r t e m 
M a r k , B r ü c k e , w e l c h e T h e i l e b l a s s u n d v o n g u t e r K o n ­
s i s t e n z e r s c h e i n e n , n i r g e n d s Z e r t r ü m m e r u n g s h e e r d e . — 
IT. H a 1 s h ö h 1 e. — 2 1 . I n d e n F a s e r n d e s g r o s s e n B r u s t ­
m u s k e l s , n a m e n t l i c h r e c h t s B l u t a u s t r i t t e . — 2 2 . D i e g r o s ­
s e n G e f ä s s e l e e r , d i e S c h l e i m h a u t d e r Z u n g e , d e s R a c h e n s , 
d e r S p e i s e r ö h r e u n d d e s K e h l k o p f s v o n u n g e w ö h n l i c h e r 
B l ä s s e . — 2 3 . I n d e n M u s k e l n , d i e v o m Z u n g e n b e i n z u m 
K e h l k o p f u n d w e i t e r z u m S t e r n u m h i n l a u f e n , b e f i n d e n 
s i ch , n a m e n t l i c h l i n k s r e i c h l i c h e B l u t a u s t r i t t e , r e c h t s w e n i ­
g e r , Z u n g e n b e i n u n d K e h l k o p f u n v e r l e t z t . — I I I . B r u s t ­
h ö h l e . — 2 4 . D i e l i n k e L u n g e d u r c h b a n d f ö r m i g e S t r ä n g e 
a n g e h e f t e t . — 2 5 . K r a n z g e f ä s s e d e s H e r z e n s v o l l k o m m e n 
l e e r ; r e c h t s w i e l i n k s n u r T r o p f e n v o l l k o m m e n d ü n n ­
f l ü s s i g e n , d u n k e l k i r s c h r o t h e n B l u t e s . L i n k s e t w a s m e h r 
a l s r e c h t s . O b e r - w i e U n t e r h o h l v e u e l e e r . — 2 6 . D i e r e c h t e 
L u n g e i n a l l e n T h e i l e n b l u t a r m . — 2 7 . D i e l i n k e n o c h 
b l u t ä r m e r , so d a s s be im D r u c k a u f d i e S c h n i t t f l ä c h e n u r 
h i e r u n d d a e in B l u t s t r o p f e i i z u m V o r s c h e i n k o m m t . — 
I V . B a u c h h ö h l e . — J 8 . D i e M i l z a n e i n e r S t e l l e d e r 
K a p s e l i m U m f a n g e e i n e s S i l b e r r u b e l s w e i s s l i c h v e r d i c k t , 
v o l l k o m m e n b l u t l e e r . — 2 9 . E r s t b e i D r u c k a u f d i e l i n k e 
N i e r e g e l i n g t es e t w a s B l u t v o n d e r O b e r f l ä c h e a b z u s t e i ­
fen . A n d e r l i n k e n N i e r e b e f i n d e t s i c h a n i h r e r u n t e r e n 
F l ä c h e , d i c h t u n t e r d e r K a p s e l , e i n e t w a z w a n z i g k o p e k o n -
g r o s s e r B l u t a u s t r i t t . — 3 0 . S c h l e i m h a u t d e s M a g e n s b l a s s . 
— 3 1 . D a r m s c h l e i m h a u t s e h r b l a s s . — 3 2 . L e b e r v o l l ­
k o m m e n b l u t a r m . A n d e n R i p p e n l a s s e n s i c h k e i n e F r a k ­
t u r e n n a c h w e i s e n , w o h l a b e r z e i g e n s i ch z w i s c h e n d e n 






d e r N ä h e d e r W i r b e l s ä u l e r e i c h l i c h e B l u t a u s t r i t t e , so d a s s 
d i e P l e u r a a b g e h o b e n e r s c h e i n t . 
E i n e g e n a u e r e ( a u c h m i k r o s k o p i s c h e ) U n t e r s u c h u n g 
d e s L u n g e n g e w e b e s D e f u n c t i w i e s d e u t l i c h e F e t t e m b o l i e 
n a c h . 
G u t a c h t e n . E i n n a t ü r l i c h e ] - T o d m u s s t e h i e r a u s g e ­
s c h l o s s e n s e i n , d a d i e b a n d f ö r m i g e n S t r ä n g e a n d e r l i n ­
k e n L u n g e (cf. p . 24) , d i e e i n z i g e ä l t e r e p a t h o l o g i s c h e 
V e r ä n d e r u n g , n i c h t g e e i g n e t w a r e n , d e n T o d so r a s c h 
h e r b e i z u f ü h r e n . D a s s e i n e W a s s e r l e i c h e v o r l a g , w a r k l a r 
a u s d e n A r t i k e l n 6, 8 u n d 9 . L a n g e k o n n t e d i e L e i c h e 
a l l e r d i n g s n i c h t i m W a s s e r g e l e g e n h a b e n , d e n n d i e b e ­
t r e f f e n d e n E r s c h e i n u n g e n d e r H a u t a n H ä n d e n u n d F ü s ­
s e n w a r e n s e h r m a s s i g a u s g e b i l d e t . L e b e n d k o n n t e w e i t e r ­
h i n P . a u c h n i c h t i n s W a s s e r g e k o m m e n s e i n ; n i c h t d i e 
m i n d e s t e n Z e i c h e n e i n e s E r t r i n k u n g s t o d e s f a n d e n s i c h 
v o r . D a g e g e n k ö n n t e m a n d u r c h d e n ä u s s e r e n (cf. p . 5 
d e s O b d u c t i o n s p r o t . ) u n d i n n e r e n B e f u n d d e s H a l s e s (cf. 
p . 2 3 . d. O b d p . ) zu d e r A n n a h m e g e f ü h r t w e r d e n , d a s s 
es s i c h u m E r s t i c k e n d u r c h E r w ü r g e n h a n d e l e . D e r B r u s t ­
h ö h l e n - u n d H i r n h ö h l e n b e f u n d u n t e r s t ü t z t d i e s e A n n a h m e 
n i c h t . F r e i l i c h w a r e n d i e O r g a n e b l u t l e e r g e f u n d e n w o r ­
d e n u n d m a n k ö n n t e d e n E i n w a n d m a c h e n , d a s s s i c h 
u n t e r d i e s e n U m s t ä n d e n a u c h k e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e 
S t a u u n g s h y p e r ä m i e a u s b i l d e n k o n n t e . D a g e g e n k ö n n e n 
w i r a n f ü h r e n , d a s s s i ch n a c h p . 2 3 d. O b d p . i n d e n 
M u s k e l n , d i e v o m Z u n g e n b e i n z u m K e h l k o p f u n d w e i t e r 
z u m S t e r n u m h i n l a u f e n , n a m e n t l i c h r e c h t s r e i c h l i c h e 
B l u t a u s t r i t t e v o r f a n d e n . E s w a r a l so i m K r e i s l a u f n o c h 
g e n ü g e n d B l u t , d a m i t s i c h R c a c t i o n s e r s c h e i n u n g e n a n d e n 
D r u c k s t e l l e n a u s b i l d e n k o n n t e n . F ü g l i c h m u s s t e d e r 
B l u t v e r l u s t h a u p t s ä c h l i c h n a c h d e m W ü r g e n s t a t t f i n d e n . 
W ä r e a b e r d e r T o d d u r c h d a s W ü r g e n n u n d o c h f r ü h e r 
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e i n g e t r e t e n , so h ä t t e w i e d e r u m n i c h t e i n d e r a r t i g e r B l u t ­
v e r l u s t e r f o l g e n k ö n n e n . E s l ä s s t s i ch d a h e r n u r a n n e h ­
m e n , d a s s d a s W ü r g e n v o r e i n g e t r e t e n e r V e r b l u t u n g 
s t a t t g e f u n d e n h a t u n d o h n e b e s o n d e r e n E f f e k t i n H i n s i c h t 
d e s L e b e n s v e r l u s t e s g e b l i e b e n i s t . W ä h r e n d w i r n u n 
f ü r e i n e n E r s t i c k u n g s t o d d u r c h E r w ü r g e n u n s e r e r M e i ­
n u n g n a c h k e i n e n v o l l g i l t i g e n B e w e i s e r b r i n g e n k ö n n e n , 
g e l i n g t es u n s n i c h t s c h w e r u n d s c h e i n t u n s u n g e z w u n g e n 
d i e T o d e s u r s a c h e f e s t z u s t e l l e n , w e n n w i r d i e z a h l r e i c h e n 
b e i L e b z e i t e n D e f u n c t i b e i g e b r a c h t e n , w e i l m i t v i t a l e n 
R e a c t i o n s e r s c h e i u u n g e n v e r s e h e n e n , V e r l e t z u n g e n i n s A u g e 
f a s s e n . D i e s e r V e r l e t z u n g e n w a r e n s e h r v i e l e u n d w i r 
r e c h n e n d a z u d i e j e n i g e n a u f d e r r e c h t e n W a n g e , d e r l i n ­
k e n A u g e n b r a u e u n d auf d e m S c h e i t e l (cf. p . 3 ) , a m 
r e c h t e n M u n d w i n k e l (cf. p . i), a m H a l s e (cf. p . 5 ) , a n 
d e n H ä n d e n (cf. p . G), d i e v i e l e n S u g i l l a t i o n e n a n b e i d e n 
O b e r s c h e n k e l n , a m r e c h t e n U n t e r s c h e n k e l , a n b e i d e n 
O b e r - u n d V o r d e r a r m e n (cf. p . 2) , i n d e r M u s k u l a t u r d e r 
l i n k e n S c h u l t e r u n d d e s R ü c k e n s (cf. p . 2 ) , w o s e l b s t 
s i c h d a s B l u t s o g a r i n n e u g e b i l d e t e n H ö h l e n a n g e s a m ­
m e l t h a t . D i e s e V e r l e t z u n g e n b e s c h u l d i g e n w i r d e n T o d 
D e f u n c t i h e r b e i g e f ü h r t z u h a b e n , i n d e m s i e s o w o h l e u o r -
m e n B l u t v e r l u s t , a l s a u c h E m b o l i e h e r b e i f ü h r t e n ; g e w i s s 
s i n d s ie z u r E r k l ä r u n g d e r T o d e s u r s a c h e a u s r e i c h e n d . 
W a s d e n B r u c h d e s r e c h t e n V o r d e r a r m e s , w e l c h e r k e i n e 
B l u t e r g ü s s e z e i g t e , a n b e l a n g t , so g l a u b e n w i r , d a s s e r d e r 
L e i c h e b e i m H i n a b w e r f e n v o n d e r B r ü c k e z u g e f ü g t w o r ­
d e n i s t . — D i e A r t d e r I n s t r u m e n t e k o n n t e m a n [ a u c h 
o h n e r i c h t e r l i c h e A n g a b e ] a u s d e m S e c t i o n s b e f u n d e i n 
g e w i s s e m S i n n e e r s c h l i e s s e n ; s i e m u s s t e n s t u m p f e u n d 
z u g l e i c h n i c h t s e h r s c h w e r e I n s t r u m e n t e s e i n ; k e i n e 
D u r c h t r e n n u n g d e r H a u t , m i t A u s n a h m e d e r S c h ä d e l -
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w e i c h t h e i l e — u n d M a n g e l v o n I v n o c h o n b r ü c l i e n ( d e r 
B r u c h d e s r e c h t e n V o r d e r a r m e s i s t w a h r s c h e i n l i c h p o s t ­
m o r t a l , w i e g e s a g t , e n t s t a n d e n ) s p r e c h e n fü r d i e s e B e ­
h a u p t u n g . D a s s m i t s t u m p f e n W e r k z e u g e n w e g e n d e r 
S t r a f f h e i t u n d d e r K n o c h e n u n t e r l a g e a u c h D u r c h t r e n n u n ­
g e n d e r H a u t a m S c h ä d e l h e r b e i g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n , 
i s t j a a l l g e m e i n b e k a n n t , D e r K o p f h a t t e a l so i n d i e s e m 
F a l l e a u c h S c h l ä g e e r h a l t e n , u n d o h n e , w e n i g s t e n s l e i c h t e r e , 
C o m m o t i o n , w i r d es w o h l n i c h t a b g e g a n g e n s e i n , d e n n s o ­
w o h l d i e W u n d e n , d i e m ä c h t i g e B l u t u n t e r l a u f ü n g d e r 
S c h ä d e l w e i c h t h e i l e , w i e d i e , w e n n a u c h s e h r d ü n n e B l u t ­
s c h i e b t a u f d e r P i a , z e u g e n d a f ü r , d a s s d ie G e w a l t e i n e 
n i c h t s e h r u n b e d e u t e n d e g e w e s e n i s t . D e r T o d i s t a b e r doch , 
w i e o b e n g e z e i g t w u r d e , a u f e i n e a n d e r e W e i s e e i n g e t r e t e n . 
U r t h e i l d e s D o r p a t s c h e n L a n d g e r i c h t e s . I n q u i s i t 
G u s t a v S . w i r d s c h u l d i g u n d ü b e r w i e s e n g e f u n d e n d e m 
N i c o l a i P . in h e f t i g e r A u f w a l l u n g , j e d o c h i m m e r v o r s ä t z ­
l i ch , V e r w u n d u n g e n u n d G e s u n d h e i t s b e s c h ä d i g u n g e n z u ­
g e f ü g t zu h a b e n , d i e d e n T o d d e s V e r l e t z t e n h e r b e i g e ­
f ü h r t , P e t e r A . j e d o c h s c h u l d i g u n d ü b e r w i e s e n e r a c h t e t , 
s i ch a n d e r V e r b e r g u n g d e r S p u r e n d i e s e s V e r b r e c h e n s 
b e t h e i l i g t zu h a b e n ; h i e r f ü r w e r d e n v e r u r t h e i l t : G u s t a v 
S . a u f d re i J a h r e u n d z w e i M o n a t e u n d P e t e r A . a u f e i n 
J a h r u n d s e c h s M o n a t e z u r A b g a b e i n d i e C o r r e c t i o n s -
a r r e s t a n t e n a b t h e i l u n g e n . ( D o r p a t , 20. F e b r u a r , 1 8 8 4 ) . 
D i e s e s S t r a f m a a s s w i r d v o m I l o f g c r i c h t b e s t ä t i g t , 
( R i g a , 17. J u l i 1884) . 
S c h o n i m v o r i g e n F a l l e h a b e n w i r g e s e h e n , d a s s be i 
d e m f ü r c h t e r l i c h e n Z u s c h l a g e n , w i e es be i d e r L y n c h -
J u s t i z d e r F a l l i s t , n a t ü r l i c h a u c h m a n c h m a l d e r K o p f 
ge t ro f f en w i r d . D a s s s i ch u n t e r d i e s e n U m s t ä n d e n be i 
s t ä r k e r e n S c h l ä g e n a u f d e n S c h ä d e l a u c h h e f t i g e r e E r ­
s c h e i n u n g e n , w i e b e i s p i e l s w e i s e a u c h i m v o r i g e n F a l l e i n e 
i n t e r m e n i n g e a l e B l u t u n g a u s b i l d e n k ö n n e n , i s t selbstA rer-
s t ä n d l i c h . D e r d a d u r c h m ö g l i c h e r w e i s e e n t s t a n d e n e t ö d t -
l i c h e H i r u d r u c k i s t g e w i s s n i c h t i n a l l e n F ä l l e n l e i c h t 
a u s z u s c h l i e s s e n , u m so m e h r , d a ja d i e S y m p t o m e d e s 
H i r n d r u c k e s e r s t e i n i g e Z e i t n a c h e r h a l t e n e r M i s s h a n d l u n g 
a u f z u t r e t e n p f l e g e n . 
W i r l a s s e n fo lgen d e n 
F a l l V I ( s i e h e T a b e l l e I I , N r . 7 ) . Geschichtserzählung. 
A m 2 7 . F e b r u a r 1884 s c h i c k t e d e r N ü g g e n s c h e K a u f m a n n 
A l e x a n d e r S . s e i n e n C o m i n i s C h r i s t j a n S . m i t e i n e i n , d e s 
A . S . , G e f ä h r t , w e l c h e s m i t e i n e m K a p p w a l l a c h b e s p a n n t 
u n d u n g e f ä h r 130 R b l . w e r t h w a r , a u s , u m F l a c h s a u f z u ­
k a u f e n . — W ä h r e n d C h r i s t j a n S . i n d e m H a c k h o f s c h e n 
K r u g e w a r , j a g t e A d o J . m i t d e m G e f ä h r t d e s S . d a v o n . 
— C h r i s t j a n S . f u h r d e m D i e b e n a c h u n d k a m , a l s es 
b e r e i t s d u n k e l g e w o r d e n w a r , m i t d e m i h m g e s t o h l e n e n 
G e f ä h r t z u r ü c k m i t d e r A n g a b e , d a s s J . e n t f l o h e n s e i . 
B a l d d a r a u f s e i a b e r d i e N a c h r i c h t i n d e n K r u g g e k o m ­
m e n , d a s s d e r A d o J . s i ch i m L e p p i k s k r u g e a u f h a l t e , 
w o r a u f 8 P e r s o n e n s i ch d o r t h i n b e g a b e n , u m d e n J . 
zu a r r e t i r e n . A m s p ä t e n A b e n d s e i e n s o d a n n d i e s e P e r ­
s o n e n m i t d e m J . i n d e n H a c k h o f s c h e n K r u g z u r ü c k g e ­
k e h r t . — P l ö t z l i c h se i d a s L i c h t a u s g e l ö s c h t u n d J . v o n 
e i n e r g r o s s e n M e n s c h e n m e n g e h i n a u s g e s c h l e p p t w o r d e n , 
w o r a u f d a n n d e r G e m e i n d e ä l t e s t e J o h a n n J . S c h m e r z e n s -
s c h r e i e u n d d a s S t ö h n e n d e s J . v o n d r a u s s e n h e r v e r -
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n o m m e n h a b e . — N a c h e i n i g e r Z e i t h a b e s i c h s o d a n n d i e 
M e n s c h e n m e n g e z e r s t r e u t u n d d a h a b e e r d e n J . b l u t e n d 
u n d s t ö h n e n d a m B o d e n l i e g e n g e s e h e n u n d z w a r s e i 
d e r s e l b e d e r a r t m i s s h a n d e l t w o r d e n , d a s s e r n i c h t i m 
S t a n d e g e w e s e n , a u f z u s t e h e n . — H i e r a u f w u r d e d e r J . 
a u f e i n e n S c h l i t t e n g e s e t z t u n d z u m T e c h e l f c r s c h e n G e ­
m e i n d e h a u s e g e b r a c h t , w o e r b l u t e n d h i n e i n g e f ü h r t w u r d e , 
w o b e i z w e i P e r s o n e n i h n u n t e r d e m A r m g e g r i f f e n h a t t e n . 
— A l s J . h i n g e l e g t w a r , s a g t e o r , d a s s e s s e h r k a l t se i , 
w o r a u f e r m i t e i n e m P e l z b e d e c k t u n d a l l e i n g e l a s s e n 
w u r d e . — A m f o l g e n d e n M o r g e n f a n d m a n i h n t o d t v o r . 
— A u s d e n g e r i c h t l i c h e n A c t e n g e h t f e r n e r h e r v o r , d a s s 
A d o J . a l s e r v o r d e m H a c k h o f s c h e n K r u g e v o n e i n e r 
g r o s s e n M e n s c h e n m e n g e m i s s h a n d e l t , d a b e i m i n d e s t e n s 
h u n d e r t m a l m i t K n ü p p e l n , l a n g e n S t ö c k e n , H o l z s c h e i t e n , 
u n d v o n C h r i s t j a n S . m i t e i n e r v i e r k a n t i g e n L a t t e g e ­
s c h l a g e n w o r d e n se i . E i n A n d e r e r h a t t e d e m A d o J . 
a u f d e m K o p f e g e s e s s e n u n d i h n e b e n f a l l s m i t e i n e r L a t t e 
m i s s h a n d e l t . 
D o r p a t , 2 . M ä r z 1 8 8 4 . E r m i t t e l u n g d e r T o d e s u r ­
s a c h e d e s i n F o l g e v o n M i s s h a n d l u n g v e r s t o r b e n e n b e ­
r ü c h t i g t e n P f e r d e d i e b e s A d o J . 
Aeussere Untersuchung. — I . L e i b p e l z z e i g t v o r n e i n 
d e r G e g e n d d e r B r u s t u n d a n b e i d e n A e r m e l n r e i c h l i c h e 
B e s c h i n n t z u n g m i t e i n g e t r o c k n e t e m B l u t . — T J n t e r b e i n -
k l e i d e r i m S c h r i t t r e i c h l i c h m i t K o t h b e s c h m u t z t . — 3. 
A l l g e m e i n e H a u t f a r b e b l a s s , a u c h a m R ü c k e n n u r s p ä r ­
l i c h e T o d t e n f l c c k e , i n d e r l i n k e n T a i l l e n g e g e n d , s o w i e 
a m G c s ä s s u n d a m O b e r s c h e n k e l e in g l e i c h m ä s s i g e r , 
d u n k e l b r a u n r o t h e r F a r h e n t o n , w e l c h e r s i c h b e i m D r u c k 
a b s o l u t n i c h t v e r ä n d e r t ; b e i m E i n s c h n i t t d i e s e r T h e i l e 
finden s ich m ä c h t i g e B l u t a u s t r i t t e , w e l c h e n i c h t a l l e i n 
d a s U n t e r h a u t z e l l g e w e b e d u r c h s e t z e n , s o n d e r n a u c h b i s 
i n d i e M u s k e l s c h i c h t e n h i n e i n d r i n g e n . A n m e h r e r e n 
S t e l l e n finden s i ch e i g r o s s e H ö h l e n , d i e v o n flüssigem 
B l u t e r f ü l l t s i n d ; a m s t ä r k s t e n s i n d d i e s e B l u t a u s t r i t t e 
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a n d e r ä u s s e r e n S e i t e d e s l i n k e n O b e r s c h e n k e l s , w e l c h e r 
a u c h g l e i c h z e i t i g g e s c h w o l l e n e r s c h e i n t , d o c h trifft m a n 
a u f B i u t a u s t r i t t e , d i e b i s i n d i e M u s k e l s c h i c h t e n h i n e i n ­
r e i c h e n , a u c h n o c h a m R ü c k e n u n d a m l i n k e n U n t e r ­
s c h e n k e l . I n d e r G e g e n d d e r T a i l l e f i n d e n s i ch a u f d i e ­
s e r d u n k e l b l a u v e r f ä r b t e n H a u t m e h r e r e t h e i l s finger-
k u p p e n g r o s s e , r u n d l i c h e , t h e i l s m e h r s t r i e m e n a r t i g e , g r a d ­
l i n i g e , v o n r e c h t s n a c h l i n k s v e r l a u f e n d e E i n t r o c k n u n g e n 
d e r O b e r h a u t . — 4 . A m r e c h t e n O b e r s c h e n k e l d i e o b e n 
b e s c h r i e b e n e n V e r ä n d e r u n g e n i n g e r i n g e m G r a d e a u s g e ­
p r ä g t , — 5 . E n d l i c h findet s i c h n o c h e i n e b l ä u l i c h - r o t h e 
V e r f ä r b u n g m i t g l e i c h z e i t i g e r S c h w e l l u n g a m l i n k e n V o r -
d e r a r m , d e r g l e i c h f a l l s d u r c h r e i c h l i c h e B l u t a u s t r i t t e a l l ­
s e i t i g d u r c h s e t z t i s t . — 6. D i e r e i c h l i c h e n d u n k e l b r a u n e n 
H a a r e m i t B l u t v e r k l e b t , d i e K o p f h a u t r e c h t s w i e l i n k s , 
v o n d e r M i t t e l l i n i e u n r e g e l m ä s s i g e i n g e r i s s e n ; r e c h t s e i n e 
w i n k l i g g e s t e l l t e 3 C t m . l a n g e , q u e r ü b e r d e n S c h ä d e l 
v e r l a u f e n d e H a u t w u n d e , d e r e n R ä n d e r u n r e g o l m ä s s i g e r ­
s c h e i n e n u n d d e r e n u a c h h i n t e n g e h e n d e r H a u t l a p p e n b i s 
z u 5 C t m . u n t e r m i n i r t i s t . D i e l i n k e W u n d e m i s s t 5 
C t m . , z e i g t d i e s e l b e B e s c h a f f e n h e i t d e r R ä n d e r . —• 7. E i n e 
d r i t t e W u n d e v o n 3 C t m . L ä n g e findet s i ch i n d e r H ö h e 
d e s S c h e i t e l s , e t w a s m e h r n a c h r e c h t s . D i e s e b e i d e n 
W u n d e n v e r l a u f e n v o n v o r n n a c h h i n t e n . I m B o d e n d e r 
e r s t e n W u n d e f inde t s i c h d e r K n o c h e n e n t b l ö s s t , w ä h r e n d 
be i d e r z w e i t e n u n d d r i t t e n d i e K n o c h e n h a u t n o c h v o r ­
h a n d e n i s t . Be i a l l e n d r e i W u n d e n finden s ich i m G r u n d e 
e i n i g e b r ü c k e n a r t i g v e r l a u f e n d e W e i c h t h e i l e u n d s i n d d i e 
R ä n d e r b l u t u n t e r l a u f e n u n d m e h r w e n i g e r k l a f f e n d . — 
8. D i e S t i r n u n d d a s G e s i c h t m i t a n g e t r o c k n e t e m B l u t 
b e d e c k t , a u s s e r d e m d i e l i n k e G e s i c h t s h ä l f t e m i t e i n e r 
w e i s s e n p u d e r ä h n l i c h e n ( S ä g e s p ä h n e n ) S u b s t a n z b e d e c k t . 
— 9 . N a c h d e m d a s G e s i c h t m i t W a s s e r u n d S c h w a m m 
g e r e i n i g t , e r s c h e i n e n s o w o h l a u f d e r S t i r n , w i e a u c h a u f 
d e r W a n g e e i n z e l n e d u n k e l b r a u n r o t h e , g e f ä r b t e , l e i c h t 
e i n g e t r o c k n e t e H a u t a b s c h i l f e r u n g e n , u n t e r w e l c h e n s t e l l ­
w e i s e e i n B l u t a u s t r i t t n a c h g e w i e s e n w e r d e n k a n n , so 
n a m e n t l i c h i n d e r n ä c h s t e n U m g e b u n g d e s r e c h t e n ä u s s e ­
r e n A u g e n w i n k e l s u n d a n d e r S t i r n ü b e r d e m l i n k e n 
A u g e n h ö h l e n r a n d . — 10. D i e A u g e n s c h l e i m h a u t i m A l l ­
g e m e i n e n b l a s s , n u r a m r e c h t e n u n t e r e n A u g e n l i d e e i n ­
z e l n e k l e i n e B l u t a u s t r i t t e . P u p i l l e n e t w a s ü b e r M i t t e l ­
w e i t e . — 1 1 . D i e l i n k e O h r m u s c h e l e n t h ä l t e t w a s a n g e ­
t r o c k n e t e s B l u t . — 1 2 . D i e O b e r l i p p e e t w a s a n g e d r u n g e n , 
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n a m e n t l i c h i n i h r e m l i n k e n T h e i l e , v o n e i n e m B l u t a u s ­
t r i t t e d u r c h s e t z t . D i e S c h l e i m h a u t d e r L i p p e n , w i e d e s 
M u n d e s b l a s s . — 13. D i e G e g e n d d e s A f t e r s m i t K o t h 
b e s c h m u t z t . — 1 4 . B e i d e H ä n d e v o n a n g e t r o c k n e t e m B l u t 
b r a u n g e f ä r b t ; n a c h E n t f e r n u n g d e s s e l b e n e r s c h e i n t n a ­
m e n t l i c h d i e G e g e n d d e r K n ö c h e l b l ä u l i c h v e r f ä r b t u n d 
f i n d e t s i ch d a s e l b s t e in B l u t a u s t r i t t . D i e l i n k e H a n d a m 
R ü c k e n d u r c h w e g b l ä u l i c h g e f ä r b t u n d l e i c h t g e d r u n g e n . 
D i e B l u t a u s t r i t t e h i e r s t ä r k e r a l s r e c h t s , d i e H a u t z u m 
T h e i l a b g e h o b e n , a n d e r V o l a r f l ä c h e n u r i n d e r T i e f e 
v e r e i n z e l t e B l u t a u s t r i t t e , a n d e r D o r s a l f l ä c h e d e r F i n g e r 
l ä s s t s i ch d e r B l u t a u s t r i t t b i s z u m d r i t t e n G l i e d e v e r ­
fo lgen . 
Innere Untersuchung. — I . K o p f h ö h l e . — 15 . B e i 
A b t r e n n u n g d e r S c h ä d e l w e i c h t h e i l e tr iff t m a n a u f m ä c h ­
t i g e B l u t a u s t r i t t e , d i e s i ch n a m e n t l i c h i n d e r N ä h e d e r 
o b e n b e s c h r i e b e n e n H a u t w u n d e n a u s g e p r ä g t f i n d e n . H i e r ­
be i ü b e r z e u g t m a n s i c h , d a s s n a c h i n n e n v o n d e r z w e i t ­
g e n a n n t e n W u n d e s i c h e i n e v i e r t e i m D u r c h m e s s e r h a l ­
t e n d e s c h l i t z f ö r m i g e W u u d e findet, d i e n a c h v o r n e b i s i n 
d i e H a a r g r e n z e r e i c h t . A u c h in d e n F a s e r n d e s r e c h t e n 
S c h l ä f e n m u s k c l s finden s i ch B l u t a u s t r i t t e . — 16. N a c h 
A b t r a g u n g d e r K n o c h e n h a u t s i n d z u n ä c h s t K n o c h e n ­
s p r ü n g e n i c h t z u b e m e r k e n . — 17. D i e Z w i s c h e n s u b s t a n z 
d e s S c h ä d e l k n o c h e n s b l a s s . — 18. D i e h a r t e H i r n h a u t i m 
m i t t l e r e n T h e i l l e i c h t v e r d i c k t . — Ii». I m L ä n g s b l u t l e i t e r 
n u r w e n i g e T r o p f e n flüssigen B l u t e s . — 2 0 . D i e G e f ä s s e 
d e r d u r c h w e g z a r t e n H i r n h a u t n u r i n d e n h i n t e r e n P a r ­
t i e n m a s s i g s t a r k g e f ü l l t . — 2 1 . R e c h t s z w i s c h e n h a r t e r 
u n d w e i c h e r H i r n h a u t e i n e g a n z d ü n n o L a g e flüssigen 
B l u t e s , w e l c h e s m i t e i n e m s c h w a c h e n W a s s e r s t r a h l s i c h 
e n t f e r n e n l ä s s t , w o r a u f d i e a u c h h i e r n u r m a s s i g s t a r k 
g e f ü l l t e n P i a g e f ä s s e z u m V o r s c h e i n k o m m e n . — 2 2 . D i e 
l i n k e H e m i s p h ä r e , s o w o h l w a s d i e g r a u e a l s w e i s s e S u b ­
s t a n z b e t r i f f t , b l a s s u n d n u r w r e n i g e B l u t p u n c t e e n t h a l ­
t e n d , d i e s i ch a b e r r a s c h v e r g r ö s s e r n . — 2 3 . D i e F o r t ­
s ä t z e , w e l c h e v o n d e r w e i c h e n H i r n h a u t z w i s c h e n d i e 
G e h i r n w i n d u n g e n r e c h t s e i n t r e t e n , t h e i l w e i s e e t w a s s t ä r k e r 
b l u t ü b e r f ü l l t , — 2 4 . D i e G e f ä s s p l a t t e u n d d i e A d e r g e ­
flechte v o n d u n k e l b r a u n e r F a r b e . I m s i n u s t r a n s v e r s u s 
n u r w e n i g e T r o p f e n flüssigen B l u t e s . — 2 5 . A n d e r 
S c h ä d e l b a s i s k e i n e V e r l e t z u n g d e r K n o c h e n . — 2 6 . A u c h 
d i e b a s a l e P i a b l a s s . — 2 7 . A l l e G e h i r n t h c i l e a n d e r 
S c h ä d e l b a s i s u n v e r l e t z t , b l u t a r m . — 2 8 . D a s F e t t g e w e b e 
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ü b e r d e r T J n t e r l e i b s b ö h l e b i s 2 C t m . d i c k , b l a s s g e l b . 
D i e B r u s t m u s k e l n e t w a s t r o c k e n . L e b e r u n d M i l z u n v e r ­
l e t z t . D ü n n d a r m s c h l i n g e n b l a s s . — I I . H a l s h ö h l e . — 
2 9 . D i e g r o s s e n H a l s g e f ä s s e f a s t v o l l k o m m e n l ee r . — 3 0 . 
I n d e r L u f t r ö h r e n u r e t w a s w e i s s l i c h e r S c h l e i m . — 3 1 . 
D i e S c h l e i m h a u t d e r Z u n g e u n d d e s R a c h e n s b l a s s , e b e n ­
so d i e d e s K e h l k o p f e s . Z u n g e n b e i n u n d g r o s s e H ö r n e r 
d e s S c h i l d k n o r p e l s u n v e r l e t z t . — 3 2 . S c h i l d d r ü s e b l a s s . 
I I I . B r u s t h ö h l e . — 3 3 . D i e r e c h t e L u n g e m i t i h r e m 
v o r d e r e n Z i p f e l l e i c h t v e r w a c h s e n . — 3 4 . D a s H e r z e n t ­
h ä l t r e c h t s e t w a 5 0 C c t m . d u n k e l n , v o l l k o m m e n f l ü s s i g e n 
B l u t e s , l i n k s n u r e i n z e l n e T r o p f e n . — D a s H e r z f l e i s c h 
ü b e r d e m l i n k e n V e n t r i k e l e t w a 1 C t m . d i c k , v o n b r a u n -
r o t h e r F a r b e u n d e t w a s m ü r b e r B e s c h a f f e n h e i t . — 3 5 . 
A n d e r l i n k e n L u n g e f i n d e t s i c h e i n e l e i c h t e V e r b i n d u n g 
m i t d e m Z w e r c h f e l l . D i e l i n k e L u n g e i s t b l a s s , a u f d e m 
D u r c h s c h n i t t s e h r t r o c k e n u n d e r s t b e i s t ä r k e r e m D r u c k 
e n t l e e r e n s i ch e i n z e l n e B l u t s t r o p f e n . — 3 0 . I m U n t e r l a p -
p e n d e r r e c h t e n L u n g e d e r B l u t g e h a l t e t w a s g r ö s s e r . 
D i e g r o s s e n B r o n c h i e n m i t z i e m l i c h z ä h e m S c h l e i m g e ­
fü l l t . — 3 7 . D i e L u f t r ö h r e n - u n d S p e i s e r ö h r c n s c h l e i m h a u t 
b l a s s . — I V . B a u c h h ö h l e . — 3 8 . D i e M i l z k l e i n , b l u t ­
a r m . — 3 9 . I n d e r l i n k e n N i e r e u n t e r d e r K a p s e l , n a h e 
d e m B e c k e n a n d e r h i n t e r e n F l ä c h e e i n l e i c h t e r B l u t a u s ­
t r i t t , d e r a b e r n i c h t w e i t e r i n d a s G e w e b e h i n e i n d r i n g t . 
— N i e r e n b l u t a r m . — 4 0 . M a g e n s c h l e i m h a u t u n v e r l e t z t . 
— 4 1 . D a r m s c h l e i m h a u t b l a s s . — 4 2 . S c h n i t t f l ä c h e d e r 
L e b e r v o n l e h m g r a u e r F a r b e , s e h r b l u t a r m , v o n g e l b l i c h e n , 
s t e c k n a d e l k o p f g r o s s e n K n o t e n o d e r F l e c k e n d u r c h s e t z t . 
— 4 3 . P a n k r e a s v o l l k o m m e n b l u t l e e r , d i e u n t e r e H o h l ­
a d e r f a s t v o l l k o m m e n b l u t l e e r . — 4 4 . D i e l e t z t e R i p p e 
d e r l i n k e n S e i t e e t w a 5 C t m . v o n i h r e m W i r b e l a n s a t z e 
q u e r d u r c h b r o c h e n , i n i h r e r U m g e b u n g d a s Z o l l g e w e b e 
b l u t u n t e r l a u f e n . 
D i e m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r L e b e r e r g a b 
F e t t a b l a g e r u n g i n F o r m k l e i n e r b e g r e n z t e r S t e l l e n ( F e t t ­
l e b e r ) . 
Visum repertum. D u r c h s t a r k e S c h l ä g e a u f d e n K o p f 
(cf. p . 15 d e s O b d u c t p . ) w a r es z u e i n e r i n t e r m e n i n g e a l e n 
B l u t u n g (cf. p . 2 1 d e s O b d p r o t . ) g e k o m m e n . D u r c h e i n e 
s o l c h e e n t s t e h t H i r n d r u c k , w e l c h e r t ö d t l i c h w i r k e n k a n n . 
J . w a r w a h r s c h e i n l i c h w ä h r e n d d e r M i s s h a n d l u n g u n d 
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d a r a u f b i s z u s e i n e r A n k u n f t i m G e f ä n g n i s s n i c h t b e w u s s t ­
los g e w o r d e n , j e d e n f a l l s h a t e r n a c h s e i n e m T r a n s p o r t e 
a u f e i n e m S c h l i t t e n v o m H a c k h o f s c h e n K r u g e b i s z u m 
T e c h e l f e r s c h e n G e m e i n d e h a u s e in l e t z t e r e m g e s p r o c h e n . 
I s t e r f r ü h e r b e w u s s t l o s g e w e s e n , so w ü r d e d i e s e s f ü r 
e i n e l e i c h t e r e H i r n e r s c h ü t t e r u n g s p r e c h e n , d e r e n S y m p ­
t o m e b e i A n k u n f t i m G e m e i n d e h a u s e b e r e i t s v e r s c h w u n -
r e n w a r e n . N u n k a n n e r a b e r , n a c h d e m m a n i h n i m 
G e m e i n d e h a u s e v e r l a s s e n h a t t e , d o r t s e i n e B e s i n n u n g 
v e r l o r e n h a b e n u n d e i n i g e Z e i t d a r a u f v e r s t o r b e n s e i n . 
E i n s o l c h e s V e r h a l t e n w ü r d e s e h r z u G u n s t e n d e r A n ­
n a h m e e i n e s H i r n d r u c k e s s p r e c h e n . A u s f o l g e n d e n G r ü n ­
d e n g l a u b e n w i r n i c h t , d a s s d e r T o d a u f d i e s e W e i s e 
e n t s t a n d e n i s t . D i e t h e r a p e u t i s c h e n B e s t r e b u n g e n b e i 
A n n a h m e e i n e s s t a t t f i n d e n d e n H i r n d r u c k e s b e s t e h e n i n 
e i n e m A d e r l a s s , j e d e n f a l l s n e h m e n , i m G e g e n s a t z z u r 
C o m m o t i o , d i e s c h l i m m e n S y m p t o m e d e s H i r n d r u c k e s b e i 
e i n e m s o l c h e n V e r f a h r e n a b . E s l i e g t w o h l s e h r n a h e 
z u g l a u b e n , d a s s d i e D i n g e s i ch a u c h so g e s t a l t e n w e r d e n , 
w e n n B l u t v e r l u s t a u f e i n e a n d e r e W e i s e , n i c h t g e r a d e 
d u r c h A d e r l a s s , e r f o l g t . U n t e r s o l c h e n U m s t ä n d e n k a n n 
oft d e r i n t e r m e n i n g e a l e B l u t e r g u s s n i c h t so m ä c h t i g w e r ­
d e n u n d w i r f a n d e n i n d e r T h a t b e i J . n u r „ e i n e g a n z 
d ü n n e L a g e B l u t e s " (cf. O b d u c t i o n s p r o t o k o l l N r . 2 1 ) 
z w i s c h e n D u r a u n d P i a . D i e F o r t s ä t z e d e r w e i c h e n 
H i r n h a u t w a r e n a l l e r d i n g s s t ä r k e r b l u t ü b e r f ü l l t (cf. 2 3 ) , 
d o c h i m U e b r i g e n d i e H i r n t h e i l e m e i s t b l u t a r m o d e r 
n u r m a s s i g b l u t h a l t i g . D a s s a b e r e i n e n o r m e r B l u t ­
v e r l u s t d e m T o d e v o r a u s g e g a u g e n w a r , w i r d b e w i e s e n 
d u r c h d i e P u n k t e : 1, 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 , 9 , 10 , 1 1 , 1 2 , 
14, 1 5 , 17 , 2 1 , 22 , 26 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 2 , 3 5 , 3 7 , 3 8 , 
3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 3 u n d 4 4 i n i h r e r G e s a m m t h e i t . W i r g l a u -
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b e n , d a s s d e r T o d d u r c h a l l z u g r o s s e n B l u t v e r l u s t e i n g e ­
t r e t e n i s t . 
D i e I n s t r u m e n t e , a u c h d i e j e n i g e n , w e l c h e z u r M i s s ­
h a n d l u n g d e s K o p f e s g e b r a u c h t w u r d e n , w a i ' e n s t u m p f e . 
— F e t t e m b o l i e i n d e n L u n g e n k o n n t e n i c h t n a c h g e w i e s e n 
w e r d e n . — D i e m i k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e r L e b e r 
e r g a b F e t t a b l a g e r u n g i n F o r m k l e i n e r b e g r e n z t e r S t e l l e n 
I F e t t l e b e r . ) 
D a s D o r p a t s c h e L a n d g e r i c h t e r k e n n t f ü r R e c h t : 
d a s s Cbri8tjan S. , e b e n s o J a a n P . a l s s c h u l d i g u n d ü b e r ­
w i e s e n i n h e f t i g e r A u f w a l l u n g a n d e r a b s i c h t l i c h e n V e r ­
w u n d u n g d e s A d o J . , d i e d e s s e n T o d z u r F o l g e h a t t e , 
s i c h b e t h e i l i g t z u h a b e n zu e r a c h t e n s e i u n d h i e r f ü r d i e 
I n q u i s i t e n : C h r i s t j a n S . a u f d r e i J a h r e u n d z w e i M o n a t e 
i n d i e C o r r e c t i o n s a r r c s t a n t e n a b t h o i l u n g e n , J a a n P . a b e r 
a u f z w e i J a h r e u n d a c h t M o n a t e G e f ä n g n i s s a b z u g e b e n 
se i . ( D o r p a t , 12 . A u g u s t 1 8 8 5 ) . D a s L i v l ä n d i s c h c H o f ­
g e r i c h t f inde t , d a s s d i e S t r a f e n h e r a b z u s e t z e n w ä r e n u n d 
v e r u r t h e i l t C h r i s t j a n S . z u r A b g a b e i n d i e C o r r e c t i o n s -
a r r e s t a n t e n a b t h e i l u n g e n a u f d r e i J a h r e , d e n J a a n P . a b e r 
z u z w e i j ä h r i g e r G e f ä n g n i s s h a f t . ( R i g a , 2 4 . M ä r z 1 8 8 6 ) . 
F a l l V I I ( s i e h e T a b e l l e 2 , N r . 8 ) . Geschichtser­
zählung. A n d r e s K . , e i n G e n o s s e d e s K a r l S . (cf. T a b e l l e 
N r . 9 ) , w a r m i t l e t z t e r e m . i n flagranti be i e i n e m P f e r d e ­
d i e b s t a h l e rg r i f f en u n d m i t d i e s e m z u s a m m e n g e l y n c h t 
w o r d e n . 
D o r p a t , d e n 1 3 . O c t o b e r 1 8 8 5 . G e r i c h t l i c h e O b d u c -
t i on d e s a m 9 . O c t o b e r v e r s t o r b e n e n A n d r e s K . 
Aeussere Besichtigung. — 1. I n e i n e m B r e t t e r k a s t e n 
a u f S t r o h g e l a g e r t , w e l c h e s a m K o p f e n d e b l u t d u r c h t r ä n k t , 
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be f i nde t s i c h e i n k r ä f t i g g e b a u t e r L e i c h n a m m ä n n l i c h e n 
G e s c h l e c h t e s , d e s s e n K l e i d u n g s s t ü c k e a u s e i n e m g r a u w o l ­
l e n e n T J e b e r r o c k , d o p p e l t e n W e s t e n , d o p p e l t e n B e i n k l e i ­
d e r n , e i n e m H e m d e u n d e i n e m w o l l e n e n , u m d e n H a l s 
g e s c h l a g e n e n S h a w l b e s t e h e n . A n d e n F ü s s e n f a n d e n 
s i ch h o h e S t i e f e l . D e r O b e r k i t t c l a m N a c k e n b l u t d u r c h ­
t r ä n k t , e b e n s o d e r l i n k e A e r m e l d e r W e s t e u n d d e s H e m ­
d e s . F r i s c h e Z e r r e i s s u n g c n a n d i e s e n K l e i d u n g s s t ü c k e n 
n i c h t s i c h t b a r , w o h l a b e r B e s c h m u t z u n g e n m i t E r d e , n a ­
m e n t l i c h a n d e r V o r d e r f l ä c h c . D i e H o s e n i n d e r U m g e ­
b u n g d e s G e s ä s s e s f e u c h t , — 2 . D i e a l l g e m e i n e H a u t f a r b e 
a n d e r v o r d e r e n F l ä c h e d e s R u m p f e s u n d d e r E x t r e m i t ä ­
t e n e i n e t o d t e n b l e i c h o . — 3 . I n d e r G e g e n d d e r S c h u l t e r ­
b l ä t t e r , d e s G e s ä s s e s , d e r ä u s s e r e n F l ä c h e b e i d e r O b e r ­
s c h e n k e l e i n e h e l l r o t h e , h e i m D r u c k n i c h t e r b l a s s e n d e 
F ä r b u n g . D i e s e l b e F a r b e a u c h a n d e n W a d e n a n g e d e u ­
t e t , a n d e r ä u s s e r e n F l ä c h e b e i d e r A r m e w i e d e r u m d e u t ­
l i ch a u s g e p r ä g t , D e r l i n k e A r m , s o w i e d e r r e c h t e U n t e r ­
s c h e n k e l a u s s e r d e m m i t a n g e k l e b t e m B l u t b e s c h m u t z t . 
E i n e H a n d b r e i t ü b e r d e m l i n k e n E l l e n b o g e n g e l e n k findet 
s i ch e i n e e t w a l 1 / , C t m . l a n g e , m i t g e r i s s e n e n R ä n d e r n 
v e r s e h e n e D u r c h t r e n n u n g d e r H a u t , a u s w e l c h e r G e w e b s -
f e t z e n h e r v o r r a g e n . I n d e r n ä c h s t e n U m g e b u n g m e h r e r e 
e t w a fingerkuppengrossc, d e r O b e r h a u t e n t b l ö s s t e , e i n g e ­
t r o c k n e t e H a u t a b s c h ü r f u n g e n ; e t w a 10 C t m . u n t e r h a l b 
d e r r e c h t e n K n i e s c h e i b e findet s i ch e i n e 2 C t m . l a n g e , 
s c h l i t z f ö r m i g e , e b e n f a l l s m i t u n r e g e l m ä s s i g e n R ä n d e r n 
v e r s e h e n e W u n d e , a u s d e r e n G r u n d e F e t t g e w e b e h e r v o r ­
r a g t . I n a l l ' d e n o b e n b e z e i c h n e t e n S t e l l e n findet s ich 
e i n r e i c h l i c h e r B l u t a u s t r i t t s o w o h l i n d a s U n t e r h a u t z e l l ­
g e w e b e , w i e a u c h i n d i e M u s k u l a t u r . V o n d e r ä u s s e r e n 
S e i t e d e s l i n k e n O b e r a r m k n o c h e n s 1 P a a r s p i t z e K n o c h e n ­
s p l i t t e r a b g e l ö s t u n d i n d i e u m g e b e n d e n , b l u t u n t e r l a u f e n e n 
M u s k e l n h i n e i n g e k e i l t . D a s e i n e d e r s e l b e n r a g t b i s a n 
d i e o b e n b e s c h r i e b e n e H a u t w u n d e h e r a n . D i e l i n k e U l n a 
i n i h r e m u n t e r e n D r i t t e l q u e r d u r c h b r o c h e n , e i n z e l n e 
S p l i t t e r d e s o b e r e n , w i e d e s u n t e r e n E n d e s in d i e M u s ­
k e l n h i n e i n g e t r i e b e n u n d v o n B l u t a u s t r i t t e u u m g e b e n ; 
d i e M i t t e l h a n d k n o c h e n d e s 5. , 4 . u n d 3 . F i n g e r s v o l l k o m ­
m e n z e r t r ü m m e r t . D i e M u s k e l n b e i d e r O b e r a r m e m i t 
r e i c h l i c h e m B l u t d u r c h s e t z t , r e c h t e r s e i t s d i e U l n a i m u n ­
t e r e n D r i t t e l e b e n f a l l s q u e r d u r c h b r o c h e n , a u c h h i e r m e h ­
r e r e l o s e K n o c h e n s p l i t t e r i n d i e u m g e b e n d e n M u s k e l n 
e i n g e k e i l t , w e l c h ' l e t z t e r e d u r c h B l u t e r g ü s s e r e i c h l i c h 
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d u r c h s e t z t s i n d . A n d i e s e r H a n d n u r d i e M i t t e l h a n d ­
k n o c h e n d e s 2 . F i n g e r s q u e r d u r c h b r o c h e n . I m U n t e r ­
h a u t z e l l g e w e b e d e r v o r d e r e n F l ä c h e d e r u n t e r e n w r i e 
o b e r e n E x t r e m i t ä t e n n u r v e r e i n z e l t e B l u t a u s t r i t t e . — 4 . 
D i e r e i c h l i c h e n , d u n k e l b r a u n e n H a a r e m i t B l u t v e r k l e b t . 
—• 5 . N a c h d e m d i e H a a r e e n t f e r n t , t r i f f t m a n a u f d e r 
H ö h e d e s S c h e i t e l s e t w a s n a c h r e c h t s h i n ü b e r g e h e n d a u f 
e i n e 4 ' / 2 C t m . l a n g e , e t w a 2 — 3 M m . k l a f f e n d e , m i t u n ­
r e g e l m ä s s i g e n , u n t e r m i n i r t e n R ä n d e r n v e r s e h e n e , b l u t ­
u n t e r l a u f e n e W u n d e , w e l c h e i n s c h r ä g e r R i c h t u n g v o n 
d e r S a g i t t a l n a h t a u s n a c h a u s s e n u n d r e c h t s h i n a b s t e i g t ; 
n a m e n t l i c h d e r n a c h h i n t e n s e h e n d e R a n d u n t e r m i n i r t . 
— 6. 9 C t m . v o n d i e s e r W u n d e e n t f e r n t , n a c h l i n k s h i n , 
f i n d e t s i ch e i n e u n r c g e l m ä s s i g g e s t a l t e t e , w i n k l i g e , e b e n ­
fa l l s m i t g e r i s s e n e n , u n t e r m i n i r t e n R ä n d e r n v e r s e h e n e 
W u n d e , d i e e i n e m e h r d r e i e c k i g e G e s t a l t b e s i t z t , i n s o f e r n 
n a c h d r e i S e i t e n h i n S c h e n k e l zu v e r f o l g e n s i n d . — 7 . 
D r i t t e n s f i n d e t s i c h z w i s c h e n d i e s e n beide?i , m e h r n a c h 
v o r n g e s t e l l t , e i n e g e r a d l i n i g e , 4 C t m . l a n g e , m i t g e r i s s e ­
n e n R ä n d e r n v e r s e h e n e W T u n d e , w e l c h e e t w a e in C t m . 
v o n d e r M i t t e l l i n i e e n t f e r n t i n s c h r ä g e r R i c h t u n g v o n 
r e c h t s v o r n n a c h h i n t e n l i n k s h e r a b z i e h t , a u c h h i e r d i e 
R ä n d e r u n t e r m i n i r t , i m G r u n d e G e w e b s b r ü c k e n . — 8 . 
A u f d e r l i n k e n S t i r n h ä l f t e a n d e r H a a r g r e n z e e i n e f i n g e r -
k u p p e n g r o s s e , b l u t u n t e r l a u f e n e H a u t a b s c h ü r f u n g . — 9 . 
U m d a s l i n k e A u g e B l u t a n g e t r o c k n e t , e b e n s o a n d e r 
N a s e n ö f f n u n g . D i e S c h l e i m h a u t d e r A u g e n l i d e r ä u s s e r s t 
b l a s s , P u p i l l e n s e h r e n g ; a n b e i d e n W a n g e n , w i e a u c h 
u m d e n M u n d h e r u m B e s c h m u t z n n g e n m i t E r d e . — 1 0 . 
D i e L i p p e n - u n d M u n d s c h l e i m h a u t b l a s s . — 1 1 . G e s i c h t s ­
k n o c h e n u n v e r l e t z t . — 12. D e r H a l s e t w a s m a g e r ; — 13 . 
D i e B r u s t s c h m a l . 
Innere Untersuchung. I . K o p f h ö h l e . — 14. S c h n i t t 
v o n e i n e m O h r z u m a n d e r e n w i r d v o r d i e b e s c h r i e b e n e n 
H a u t v e r l e t z u n g e n g e l e g t . B e i m A b p r ä p a r i r e n d e r K o p f ­
s c h w a r t e v o n d e n S t i r n b e i n e n t r i f f t m a n a u f v e r e i n z e l t e 
l i n s e n - b i s e r b s e n g r o s s e B l u t a u s t r i t t o i n d e m l o c k e r e n 
Z e l l g e w e b e . — 15 . A u c h b e i d e r A b t r a g u n g d e s H i n t e r ­
h a u p t l a p p e n s s t ö s s t m a n n u r a u f u n b e d e u t e n d e , o b e r f l ä c h ­
l i c h e B l u t a u s t r i t t e , d i e n a m e n t l i c h d e n o b e n b e s c h r i e b e n e n 
H a u t w u n d e n e n t s p r e c h e n . N u r i m v o r d e r e n E n d e d e s 
l i n k e n S c h l ä f c m u s k e l s e in B l u t a u s t r i t t i m U m f a n g e e t w a 
e i n e r W a l l n u s s ; i m r e c h t e n S c h l ä f e m u s k e l k e i n B l u t a u s ­
t r i t t . — 16. N a c h A b t r a g u n g d e r K n o c h e n h a u t v o m S c h e i t e l 
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l a s s e n s i ch a u s s e r e i n e r r ö t h l i c h e n V e r f ä r b u n g d e r K r o ­
n e n n a h t k e i n e r l e i L ä s i o n e n d e s K n o c h e n s o u t d e c k e n . — 
17. D i e i n n e r e T a f e l d e s S c h ä d e l s u n v e r l e t z t , w o h l a b e r 
e r s c h e i n t d i e K r a n z n a h t , n a m e n t l i c h i m l i n k e n T h e i l 
e t w a s g e l o c k e r t . — 18 . D i e D u r a u n v e r l e t z t ; — a u c h 
h i e r h e b t s i c h d i e S t e l l e d e r K r a n z n a h t , l i n k e r s e i t s , 
d u r c h e i n e n f e i n e n r ö t h l i c h e n S t r i c h a b . — 1 9 . I m L ä n g s -
b l u t l e i t e r n u r e i n z e l n e T r o p f e n . — "29. U n t e r d e r D u r a , 
r e c h t e r s c i t s , e i n e d ü n n e L a g e d i c k l i c h e n B l u t e s , n a c h 
d e s s e n E n t f e r n u n g d i e m i t t e l s t a r k g e f ü l l t e n , g r ö s s e r e n 
P i a g e f ä s s e z u m V o r s c h e i n k o m m e n , n u r i n d e r U m g e ­
b u n g d e r S y l v i s c h e n S p a l t e e i n e s e h r s t ä r k e r e F ü l l u n g 
d e r f e i n s t e n P i a g e f ä s s e . — 2 1 . D i e D u r a g e f ä s s e l e e r : 
a u c h l i n k s f inde t s i ch e i n e g e r i n g e r e M e n g e v o n f r e i e m 
B l u t u n t e r d e r D u r a . — 2 2 . I n d e r U m g e b u n g d e r s c h w a c h 
g e f ü l l t e n P i a g e f ä s s e s i n d b e r e i t s I m b i b i t i o n s v e r f ä r b u n g e n 
s i c h t b a r . — 2 3 . D i e g r o s s e n H e m i s p h ä r e n b l u t a r m . — 24 . 
F o r t s ä t z e d e r P i a z u m T h e i l b l u t u n t e r l a u f e n . D i e s e r 
B e f u n d r e c h t s w i e l i n k s . — 2 5 . D i e G e f ä s s p l a t t e u n d 
d a s A d e r g e f l e c h t v o n b r a u n r o t h e r F a r b e . — 20 . I n d e r 
m i t t l e r e n G r u b e r e c h t s e i n f r e i e r B l u t e r g u s s , e b e n s o ü b e r 
d e r r e c h t e n H ä l f t e d e s k l e i n e n Z e l t e s . — 2 7 . D i e Q u e r -
b l u t l e i t c r v o l l k o m m e n l ee r . — 2 8 . N a c h d e m d a s G e h i r n 
a u s d e r S c h ä d e l h ö h l e e n t f e r n t u n d d a s f re ie B l u t m i t d e m 
W a s s e r s t r a h l e n t f e r n t , g e w a h r t m a n r e c h t e r s e i t s a n d e r 
P i a B l u t u n t e r l a u f u n g e n , d i e s i ch b i s a n d i e S c h l ä f e n l a p ­
p e n f o r t s e t z t e n , a n d e s s e n v o r d e r e m E n d e m e h r e r e l i n s e n - , 
t h e i l s e r b s e n g r o s s e , d i c h t u n t e r d e r P i a r u h e n d e , v i o l e t t ­
g e f ä r b t e Z e r t r i i m t n e r u n g s h e e r d e z u m V o r s c h e i n k o m m e n . 
— 2 9 . A u c h d e r l i n k e n S y l v i s c h e n F u r c h e e n t s p r e c h e n d 
e i n e e t w a b o h n e n g r o s s e S t e l l e d e r P i a b l u t u n t e r l a u f e n . 
— 3 0 . D i e g r o s s e n G a n g l i e n d e r S c h ä d e l b a s i s , d a s K l e i n ­
h i r n , B r ü c k e u n d v e r l ä n g e r t e s M a r k s i n d b l u t a r m . — 3 1 . 
N a c h A b t r a g u n g d e r K n o c h e n h a u t d e r S c h ä d e l b a s i s f i nde t 
s i c h e i n e h a a r s c h a r f e F i s s u r , w e l c h e 1 C t m . n a c h v o r n 
v o n d e m l i n k e n k l e i n e n K e i l b e i n f i ü g c l , i n d e r S ä g e f l ä c h e 
b e g i n n e u d , i n s e n k r e c h t e r R i c h t u n g g e g e n d i e S p i t z e d e s 
k l e i n e n F l ü g e l s f o r t l ä u f t u n d d a n n a m a n d e r e n R a n d e 
d e r m i t t l e r e n S c h ä d e l g r u b e i n d e r R i c h t u n g g e g e n d i e 
o b e r e A u g o n s p a l t e zu v e r f o l g e n i s t . — 3 2 . N a c h A b t r a ­
g u n g d e r W e i c h t h e i l c v o m T ü r k e n s a t t e l l ä s s t s i c h n o c h 
e i n e ä u s s e r s t f e ine F i s s u r e r k e n n e n , w e l c h e d i c h t v o r 
d e n P r o c e s s u s c l i n o i d e i a n t e r i o r e s g e l e g e n i s t , I n d e r 
S ä g e f l ä c h e d i e F i s s u r a m d e u t l i c h s t e n , a m T ü r k e n s a t t e l 
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k a u m b e m e r k b a r . — .'33. S o n s t i g e V e r l e t z u n g e n d e r K n o c h e n 
d e r S c h ä d e l b a s i s n i c h t b e m e r k b a r . — 3 4 . D a s F e t t g e w e b e 
s t a r k e n t w i c k e l t , v o n h e l l g e l b e r F a r b e . D i e M u s k u l a t u r 
k r ä f t i g e n t w i c k e l t . W e d e r i n d e r B r u s t - n o c h U n t e r l e i b s -
m u s k u l a t u r e i n B l u t a u s t r i t t z u b e m e r k e n . D i e O r g a n e 
d e r B a u c h h ö h l e u n v e r l e t z t . D a r m s c b l i n g e n b l a s s . — I I . 
H a l s h ö h l e . — 3 5 . D i e S c h l e i m h a u t d e r Z u n g e n w u r z e l , 
d e s R a c h e n e i n g a n g s u n d d e s K e h l k o p f e s ä u s s e r s t b l a s s ; 
e b e n s o d i e S c h i l d d r ü s e n . — I I I . B r u s t h ö h l e . — 3 6 . 
N a c h E n t f e r n u n g d e s B r u s t b e i n s c o l l a b i r t n u r d i e l i n k e 
L u n g e . — I n d e m e n t s p r e c h e n d e n B r u s t f e l l s a c k e e i n z e l n e 
T r o p f e n e i n e r r ö t h l i c h g e f ä r b t e n F l ü s s i g k e i t . — 3 7 . D i e 
r e c h t e L u n g e a l l s e i t i g v e r w a c h s e n . — 3 8 . D e r H e r z b e u t e l 
f e t t b e w a c h s e n . — 3 9 . I n d e m g l e i c h f a l l s s t a r k m i t F e t t 
b e w a c h s e n e n H e r z e n r e c h t s w i e l i n k s n u r e i n z e l n e T r o p f e n 
f l ü s s i g e n B l u t e s . A u c h d i e g r o s s e n i n s H e r z m ü n d e n d e n 
G e f a s s e e n t h a l t e n n u r e i n z e l n e T r o p f e n . N a c h E n t f e r n u n g 
d e s H e r z e n s l a s s e n s i ch n u r e t w a iO C c t m . B l u t h e r a u s ­
s c h ö p f e n . — 4 0 . H e r z f l e i s c h s e h r b l u t a r m . — 4 1 . D i e 
l i n k e L u n g e v o n b l ä u l i c h - v i o l e t t e r F a r b e . D e r D u r c h ­
s c h n i t t d e s o b e r e n L a p p e n s s e h r b l u t a r m , v o n z i e g e l r o t h e r 
F a r b e , t r o c k e n ; d e r u n t e r e e t w a s b l u t r e i c h e r . I n d e n 
g r o s s e n B r o n c h i e n , d e r e n S c h l e i m h a u t b l a s s e r s c h e i n t , 
e t w a s S c h l e i m . — 4 2 . D i e r e c h t e L u n g e n o c h b l u t ä r m e r , 
s o n s t w i e l i n k s . — 4 3 . S p e i s e r ö h r e n - u n d L u f t r ö h r e n ­
s c h l e i m h a u t b l a s s . — I V . B a u c h h ö h l e . — 4 4 . D i e 
M i l z k l e i n , b l u t a r m . — 4 5 . N i e r e n i n e i n r e i c h l i c h e s F e t t ­
g e w e b e e i n g e s c h l o s s e n . — S e h r b l u t a r m ; i m N i e r e n b e c k e n 
r e i c h l i c h e s F e t t . — 4 6 . I l a r n b l a s e n s c h l e i m h a u t s e h r b l a s s . 
— 4 7 . M a g e n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 4 8 . L e b e r s e h r b l u t ­
a r m . L ä p p c h e n z e i c h n u n g u n d e u t l i c h . — 4 9 . N a c h E n t f e r ­
n u n g a l l e r B r u s t - u n d B a u c h e i n g e w e i d e t r i f f t m a n a u f 
e i n e e t w a h a n d t e l l e r g r o s s e B l u t u n t e r l a u f u n g u n t e r d e r 
P l e u r a , e n t s p r e c h e n d d e n l i n k e n R i p p e n u n d f inde t s i c h 
e t w a e i n e H a n d b r e i t v o n d e r W i r b e l s ä u l e e n t f e r n t 
e i n Q u e r b r u c h d e r a c h t e n R i p p e . D i e ü b r i g e n R i p p e n 
w i e a u c h d i e B e c k e n k n o c h e n u n v e r l e t z t . 5 0 . B e i E i n ­
s c h n i t t e n d u r c h d i e R ü c k e n m u s k e l n t r i f f t m a n a n d e r d e r 
g e b r o c h e n e n R i p p e e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e a u f r e i c h l i e h e 
B l u t a u s t r i t t e i m U m k r e i s e e t w a e i n e s H a n d t e l l e r s . 
Gutachten. W e n n g l e i c h s i ch i m F a l l V I I e i n e i n t c r -
m e n i n g e a l c B l u t u n g v o r f i n d e t , d i e V e r l e t z u n g e n a m 
S c h ä d e l n o c h g r ö s s e r e s i n d a l s i m v o r i g e n F a l l e — e s 
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f a n d e n s i ch F i s s u r e n u n d s o g a r e i n i g e Z e r t r ü m m e r u n g s ­
h e e r d e , — so w e r d e n w i r d o c h d u r c h d i e a l l g e m e i n e 
B l u t l e e r e d e r O r g a n e d a z u g e z w u n g e n , V e r b l u t u n g a n z u ­
n e h m e n . 
V o m L i v l ä n d i s c h e n H o f g e r i c h t e w u r d e n s ä m m t l i c h e 
A n g e k l a g t e n w e g e n M a n g e l s a n B e w e i s e n f r e i g e s p r o c h e n . 
( R i g a , 0 . J u n i 1887. ) 
F a l l V I I I (cf. T a b e l l e 2 , N r . 9 ) . — Geschichtser­
zählung. K a r l S. , 3 3 J a h r e a l t , w a r b e r ü c h t i g t e r P f e r d e ­
d i e b u n d w u r d e d e n 9 . O c t o b e r 1885 m o r g e n s n e b e n d e m 
K a w o l e c h t s c h e n K i r c h e n k r u g e t o d t a u f g e f u n d e n . E s s t e l l t e 
s i c h h e r a u s , d a s s e r a u f f r i s c h e r T h a t be i e i n e m P f e r d e ­
d i e b s t a h l e r t a p p t u n d d a r a u f g e l y n c h t w u r d e . 
D o r p a t , d e n 12 . O c t o b e r 1 8 8 5 . S e c t i o n d e s a m 9. 
O c t o b e r v e r s t o r b e n e n K a r l S . 1. I n e i n e m B r e t t e r s a r g e 
a u f S t r o h g e l a g e r t f i nde t s i ch e i n m i t t e l g r o s s e r L e i c h n a m 
m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t e s , d e s s e n K l e i d u n g zu ä u s s e r s t a u s 
e i n e m s t a r k m i t B l u t d u r c h t r ä n k t e n , ( n a m e n t l i c h l i n k s ) 
a u s e i n e m b l a u g r a u c n Stoffe a n g e f e r t i g t e n , l a n g e n K i t t e l 
b e s t e h t . "Wes te , d o p p e l t e S h a w l s u m d e n H a l s u n d d o p ­
p e l t e B e i n k l e i d e r v e r v o l l s t ä n d i g e n d e n A n z u g . D e r l i n k e 
A e r m e l d e r k u r z e n J o p p e w i e a u c h d e s H e m d e s r e i c h l i c h 
m i t B l u t d u r c h t r ä n k t , D e r H a l s k r a g e n d e r J o p p e m i t 
E r d e b e s c h m u t z t . A n d e n F ü s s e n finden s i ch h o h e 
S t i e f e l . U m d a s G e s i c h t findet s i ch l o se g e k n o t e t e i n 
S c h n u p f t u c h . — D i e U n t e r h o s e n a n d e r d e m G e s ä s s u n d 
d e m S c h r i t t e n t s p r e c h e n d e n S t e l l e m i t e i n e r w ä s s e r i g e n 
F l ü s s i g k e i t d u r c h t r ä n k t ( H a r n ) . 2 . D i e v o r d e r e F l ä c h e 
d e s R u m p f e s t o d t e n b l a s s , e b e n s o a u c h d e r g r ö s s t e T h e i l 
d e s R ü c k e n s . V o n d i e s e n b l a s s e n S t e l l e n h e b e n s i c h 
d e u t l i c h a b h e l l r o t h e , b e i m D r u c k n i c h t e r b l a s s e n d e H a u t -
p a r t i e e n , w e l c h e v o r n e h m l i c h d i e l i n k e H i n t e r b a c k e , d i e 
ä u s s e r e S e i t e d e r g a n z e n l i n k e n u n t e r e n E x t r e m i t ä t , d i e 
i n n e r e S e i t e d e s r e c h t e n U n t e r s c h e n k e l s m i t s a m m t d e m 
K n i e , d e n g a n z e n U m f a n g d e r l i n k e n o b e r e n E x t r e m i t ä t 
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e i n n e h m e n . D i e l i n k e u n t e r e E x t r e m i t ä t d e u t l i c h v e r ­
k ü r z t , b e d i n g t d u r c h e i n e n B r u c h d e s O b e r s c h e n k e l ­
k n o c h e n s . B e i E i n s c h n i t t a u f d i e e b e n g e n a n n t e n The i l e . 
t r iff t m a n a u f u m f a n g r e i c h e B l u t a u s t r i t t e t h e i l s i m U n t e r ­
h a u t z e l l g e w e b e , t h e i l s i n d e r M u s k u l a t u r . D a s h a l b g e ­
r o n n e n e B l u t l i n d e t s i c h z u m T h e i l i m Z e l l g e w e b e , z u m 
T h e i l i n g r ö s s e r e n , n e u g e b i l d e t e n H ö h l e n . D e r l i n k e 
O b e r s c h e n k e l k n o c h e n z e i g t i m o b e r e n D r i t t e l e i n e n g e ­
s p l i t t e r t o n B r u c h , w e l c h e r b i s a n d a s G e l e n k r e i c h t , d iese) ' 
S t e l l e e n t s p r e c h e n d f inde t s i ch in d e r ä u s s e r e n H a u t e i n e 
e t w a o r b s e n g r o s s e , m i t u n r e g e l m ä s s i g e n R ä n d e r n v e r s e h e n e 
D u r c h t r e n n u n g u n d tr iff t m a n u n t e r d e r s e l b e n z w i s c h e n 
d e n M u s k e l n a u f e i n s p i t z i g e s K n o c h e n s t ü c k , w e l c h e s f a s t 
b i s a n d i e e b e n b e s c h r i e b e n e W u n d e h e r a n r a g t . L e t z t e r e 
i s t d u r c h e i n K l ü m p c h c n F e t t g e w e b e v e r l e g t . A n d e r 
l i n k e n o b e r e n E x t r e m i t ä t f i n d e t s i c h e i n e Z e r s p r e n s j u n g 
d e s ä u s s e r e n C o n d y l u s d e s O b e r a r m k n o c h e n s m i t B l u t ­
u n t e r l a u f u n g e n in d e n u m g e b e n d e n G e w e b e n . E i n z e l n e 
S p l i t t e r s c h a r f i n d i e W e i c h t h e i l e h i n e i n g e t r i e b e n . D i e 
M i t t e l h a n d k u o c h o n d e s 4 . u n d 5 . F i n g e r s u u r e g e l i n ä s s i g 
d u r c h b r o c h e n , r e i c h l i c h e B l u t a u s t r i t t e i n d e r U m g e b u n g . 
A u c h a n d e r r e c h t e n H a n d B l u t a u s t r i t t e , a u c h h i e r d e r 
M i t t c l h a u d k u o c h e n d e s 4 . F i n g e r s d u r c h b r o c h e n . D e m 
l i n k e n E l l e n b o g c n g e l c n k e e n t s p r e c h e n d e i n e w i n k e l i g 
g e s t e l l t e 2 ' / 2 C t m . l a n g e , b l u t u n t e r l a u f e n e H a u t w u n d e , 
d i e d e r o b e n b e s c h r i e b e n e n K n o c h e n v e r l e t z u n g e n t s p r i c h t . 
A u c h a n d e n S t e l l e n , w o d i e O b e r h a u t b lo s s e r s c h e i n t , 
f i n d e n s i c h v e r e i n z e l t e B l u t a u s t r i t t e i m Z e l l g e w e b e . 
8 . T o d t e n f l e c k e v o r h a n d e n . 4 . K o p f u n v e r l e t z t . 5 . D a s 
G e s i c h t s t a r k m i t E r d e b e s c h m u t z t , a u f d e r l i n k e n B a c k e 
e i n e b l u t u n t e r l a u f e n e , f i n g e r k u p p e n g r o s s e , e i n g e t r o c k n e t e 
H a u t a b s c h ü r f u n g , e i n i g e k l e i n e r e e b e n f a l l s b l u t u n t e r ­
l a u f e n e H a u t a b s c h ü r f u n g e n n e b e n d e m l i n k e n M u n d ­
w i n k e l . 6. D i e S c h l e i m h a u t d e r A u g e n l i d e r ä u s s e r s t 
b l a s s , d i e P u p i l l e n v e r e n g t . 7 . I n d e r l i n k e n O h r m u s c h e l 
a n g e t r o c k n e t e s B l u t . 8 . D i e S c h l e i m h a u t d e r L i p p e n , 
d e r W a n g e u n d d e r Z u n g e b l a s s . 9 . D e r H a l s fü l l ig , 
u n v e r l e t z t . 1 0 . D i e B r u s t b r e i t . 1 1 . U n t e r l e i b k o n t r a h i r t . 
Innere Untersuchung : 1 2 . U n t e r h a u t z e l l g e w e b e schlaff, 
M u s k u l a t u r d e r B r u s t k r ä f t i g e n t w i c k e l t , v o n n o r m a l e r 
F a r b e ; k e i n e r l e i B l u t a u s t r i t t e zu b e m e r k e n . — D i e v o r ­
l i e g e n d e n D a r m s c h l i n g e n b l a s s . I . I I a 1 s h ö h 1 o. 1 3 . D i e 
g r o s s e n H a l s v e n e n s i n d s e h r s c h w a c h g e f ü l l t . — 14. D i e 
S c h l e i m h a u t d e s R a c h e n e i n g a n g s b l a s s . — K e h l k o p f -
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Schleimhaut b l a s s . 15 . S c h i l d d r ü s e n b e i d e r s e i t s s e h r b l a s s . 
I I . B r u s t h ö h l e . 16. N a c h E r ö f f n u n g d e r B r u s t w a n d 
k o l l a b i r e n d i e L u n g e n w e n i g , d i e l i n k e L u n g e i n i h r e r 
g a n z e n A u s d e h n u n g m i t d e m B r u s t f e l l v e r w a c h s e n , d i e 
r e c h t e n u r a n i h r e r u n t e r e n P a r t i e . I n d e r l i n k e n B r u s t ­
h ö h l e e i n i g e C c t m . d u n k e l e n , d i c k f l ü s s i g e n B l u t e s . 17 . I n 
d e r r e c h t e n H e r z h ä l f t e 50 C c t m . d i c k f l ü s s i g e n B l u t e s , i n 
d e r l i n k e n H e r z h ä l f t e 10 C c t m . d i c k f l ü s s i g e n B l u t e s . 
N a c h E n t f e r n u n g d e s H e r z e n s s a m m e l n s i c h n o c h 10 C c t m . 
e i n e s e b e n s o b e s c h a f f e n e n B l u t e s i m H e r z b e u t e l . LS. D a s 
H e r z s e h r b l u t a r m . 19 . V o n d e r S c h n i t t f l ä c h e d e r r e c h t e n 
L u n g e l ä s s t s i ch n u r ä u s s e r s t w e n i g B l u t , s e l b s t b e i m 
s t a r k e n D r u c k , a b s t r e i c h e n . D i e S c h l e i m h a u t d e r g r o s s e n 
L u f t r ö h r e n ä s t e b lass , n u r m i t w e n i g S c h l e i m b e d e c k t , 
2 0 . I i i d e r d i e l i n k e L u n g e b e d e c k e n d e n S c h w a r t e f i n d e n 
s i ch m e h r e r e , e r b s e i i g r o s s e B l u t a u s t r i t t e ; a m R a n d e d e s 
u n t e r e n L a p p e n s f and s i ch e i n e 2 C t m . i m D u r c h m e s s e r 
h a l t e n d e d u n k e l g e f ä r b t e S t e l l e , u n t e r d e r s i ch n a c h e i n e m 
S c h n i t t B l u t a u s t r i t t n a c h w e i s e n Hess , d e r z w i s c h e n d e m 
B r u s t f e l l u n d d e r L u n g e s i ch f inde t . A u c h h i e r lässt , 
s i c h v o n d e m D u r c h s c h n i t t n u r b e i m s t a r k e n D r u c k e s e h r 
w e n i g B l u t a b s t r e i c h e n , u n t e r d e r v o r h e r e r w ä h n t e n S t e l l e 
l ä s s t s i c h i m L u n g e n g e w e b e e i n s t a r k e r B l u t a u s t r i t t n a c h ­
w e i s e n . 2 1 . D i e S c h l e i m h a u t d e r S p e i s e r ö h r e ä u s s e r s t 
b l a s s , d i e d e r L u f t r ö h r e s e h r b l a s s , a n d e r B i f u r c a t i o n 
f i n d e t s i ch e i n e r e i c h l i c h e M e n g e g r o s s b l a s i g e n , b l a s s e n 
S c h l e i m e s . 2 2 . D i e l i n k e s i e b e n t e R i p p e i s t e i n e H a n d 
b r e i t n a c h a u s s e n v o n d e r W i r b e l s ä u l e q u e r d u r c h b r o c h e n ; 
e n t s p r e c h e n d d e r B r u c h s t e l l e f i n d e t s i ch e i n B l u t a u s t r i t t 
v o n d e m U m f a n g e e i n e s F ü n f - K o p c k c n s t ü c k e s . E n t ­
s p r e c h e n d d e r B r u c h s t e l l e findet s i ch i n d e r M u s k u l a t u r 
d e s R ü c k e n s e i n r e i c h l i c h e r B l u t a u s t r i t t . I I I . B a u c h -
h ö h l e . 2 3 . D i e M i l z k a p s e l s t c l l w e i s e v e r d i c k t , a n d e r 
S c h n i t t f l ä c h e e n t l e e r e n s i c h e r s t b e i D r u c k e i n z e l n e B l u t s ­
t r o p f e n . 2 4 . N i e r e n s c h n i t t f l ä c h e b l a s s . 2 5 . H a r n b l a s e n -
s c h l e i m h a u t ä u s s e r s t b l a s s . — 2 6 . M a g e n s c h l e i m h a u t b l a s s . 
2 7 . I m D ü n n d a r m g r ü n l i c h - b r a u n e r , t r o c k e n e r I n h a l t . 
2 8 . V o n d e r S c h n i t t f l ä c h e d e r L e b e r l ä s s t s i ch n u r w e n i g 
B l u t a b s t r e i c h e n , L ä p p c h e n z e i c h n u n g n i c h t s i c h t b a r . 
2 9 . P a n k r e a s s e h r b l a s s . 3 0 . D i e V e n a c a v a fas t v o l l ­
k o m m e n l e e r . 3 1 . D o n u n t e r e n R i p p e n d e r l i n k e n S e i t e 
e n t s p r e c h e n d d i c h t n e b e n d e r W i r b e l s ä u l e e i n e B l u t -
u n t e r l a u f t i n g d e r B r u s t f e l l a u s k l e i d u n g . I V . S c h ä d e l ­
h ö h l e . 32 . D i e S c h ä d c l w e i c h t h e i l e b l a s s , o h n e B l u t -
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a u s t r i t t , 3 3 . D i e D u r a u n v e r l e t z t ; — i m L ä n g s b l u t l e i t e r 
e i n i g e T r o p f e n f l ü s s i g e n B l u t e s . 3 4 . Z w i s c h e n D u r a u n d 
P i a d e r r e c h t e n S e i t e , n a m e n t l i c h d e m S c h e i t e l u n d 
H i n t e r h a u p t l a p p e n e n t s p r e c h e n d e i n e d ü n n e L a g e d i c k ­
l i c h e n B l u t e s , n a c h d e s s e n E n t f e r n u n g d i e z i e m l i c h s t a r k 
g e f ü l l t e n P i a g e f ä s s e z u m V o r s c h e i n e k o m m e n . L i n k s 
k e i n B l u t a u s t r i t t , 3 5 . D i e g r o s s e n H e m i s p h ä r e n — f e u c h t , 
m i t z i e m l i c h v i e l B l u t p u n k t e n . 3 6 . D i e g r a u e S u b s t a n z 
z e i c h n e t s i ch d u r c h s t ä r k e r e n B l u t g e h a l t a u s . 3 7 . D i e 
G e f ä s s p l a t t e u n d A d e r g e f l e c h t e v o n d u n k e l b r a u n r o t h e r 
F a r b e . 3 8 . A n d e r B a s i s d e s G e h i r n s k e i n B l u t a u s t r i t t . 
3 9 . I m S i n u s t r a n s v e r s u s e i n i g e T r o p f e n f l ü s s i g e n B l u t e s . 
4 0 . A u c h n a c h E n t f e r n u n g d e r D u r a d e r S c h ä d e l b a s i s 
l a s s e n s i ch k e i n e S p r ü n g e i n d e n K n o c h e n n a c h w e i s e n . 
4 1 . D i e P i a d a s e l b s t w e n i g e r b l u t r e i c h . 4 2 . D i e g r o s s e n 
G a n g l i e n d e r S c h ä d e l b a s i s , w i e a u c h d a s K l e i n h i r n , v e r ­
l ä n g e r t e M a r k , B r ü c k e u n v e r l e t z t u n d v o n m i t t l e r e m 
B l u t g e h a l t . 
Gutachten. D a s s e l b e l a u t e t w i e d a s v o r i g e : T o d 
d u r c h V e r b l u t u n g . 
V o m L i v l ä n d i s c h e n H o f g e r i c h t e w e r d e n w e g e n M a n ­
g e l s a n B e w e i s e n s ä m m t l i c h e A n g e k l a g t e n f r e i g e s p r o c h e n . 
( R i g a , 9 . J u n i 1 8 8 7 ) . 
F a l l I X (cf. T a b e l l e 2 , N r . 10 ) . Geschichtserzählung. 
A u s d e m d e m O r d n u n g s g e r i c h t z u g e s t e l l t e n P r o t o k o l l 
d e s W a l d e c k s c h e n G e m e i n d e g e r i c h t s i s t z u e r s e h e n , d a s s 
D e f u n c t u s , d e s s e n I d e n t i t ä t e r s t s p ä t e r f e s t g e s t e l l t w e r ­
d e n k o n n t e , b e i m D i e b s t a h l e i n e s P f e r d e g e s c h i r r s e r t a p p t , 
v o n m e h r e r e n L e u t e n a n d a u e r n d g e p r ü g e l t w o r d e n w a r , 
w o r a u f e r n o c h a m s e l b e n T a g e i m L i w a - K r u g e v e r ­
s t a r b . D e f u n c t u s so l l e i n b e r ü c h t i g t e r P f e r d e d i e b g e ­
w e s e n u n d s c h o n m e h r f a c h w e g e n D i e b s t a h l s b e s t r a f t 
w o r d e n s e i n . 
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W e r r o , S e c t i o n d e r L e i c h e d e s P e t e r M . a m 2 3 . 
F e b r u a r 1 8 8 2 . 
Aeussere Untersuchung. — 5 . K l e i d u n g : L e i n h e m d , 
v o r S c h m u t z u n d A l t e r g a n z s c h w a r z , l i e g t ü b e r d e n 
H o s e n u n d i s t d e r u n t e r e T h e i l d u r c h g ä n g i g , b e s o n d e r s 
v o r n e m i t E r d e b e s c h m i e r t , L e i n u n t e r h o s e n , d a r ü b e r g r a u -
w o l l e n e O b e r h o s e n , a n d e n F ü s s e n 3 P a a r w o l l e n e S t r ü m p f e 
u n d L e d e r p a s t e l n , — a u f d e m K o p f e e i n e d i c k e T u c h ­
m ü t z e , u m d e n H a l s e i n a l t e r , w o l l e n e r S h a w l , d a r ü b e r 
e i n L e i n h a n d t u c h , — a u f d e m K ö r p e r e in h a u s g e w e b t e r , 
a l t e r , l e i c h t e r R o c k . — 8. A l t e r e t w a 4 0 J a h r e . — 10 . 
K ö r p e r k o n s t i t u t i o n m e h r h a g e r . — 12. H a u t f a r b e i m 
g a n z e n e i n e m e h r b l a s s e . — 16 . A n d e r S t i r n r e c h t s 3 
e t w a f ü n f k o p e k e n s t ü c k g r o s s e B l u t u n t e r l a u f u n g e n , m i t 
d u n k e l b r a u n e r F ä r b u n g d e r H a u t ; 2 g l e i c h a r t i g e B l u t ­
b e u l e n a n d e r l i n k e n u n d r e c h t e n W a n g e ; a n d e r S t i r n 
l i n k e r s e i t s e i n e a u s g e d e h n t e S u g i l l a t i o n , d i e b i s a u f s P e -
r i k t a n i u m g e h t . — 1 7 . D a s l i n k e A u g e s t a r k s u g i l l i r t u n d 
d i e L i d e r d a s e l b s t d u n k e l - b r a u n r o t h v e r f ä r b t . — 2 5 . D i e 
B r u s t v o r n e m i t s c h m i e r i g e r E r d e b e d e c k t . — 2 8 . D e r 
B a u c h g l e i c h f a l l s m i t s c h m i e r i g e r E r d e b e d e c k t , n i c h t 
a u f g e t r i e b e n . — 3 1 . D i e H a u t d e c k e n d e s R ü c k e n s e r ­
s c h e i n e n v o n d e r H ö h e d e r S c h u l t e r b l ä t t e r b is z u r L u m -
b a l g e g c n d g l e i c h m ä s s i g d u n k e l r o t h ; d a s e l b s t b e i E i n ­
s c h n i t t e n e i n e b i s a u f d i e g a n z e D i c k e d e r M u s k u l a t u r 
g e h e n d e S u g i l l a t i o n ; d i e W e i c h t h e i l c d e s G e s ä s s e s e r ­
s c h e i n e n w e n i g e r s u g i l l i r t , — 3 2 . D e r A f t e r offen. — 3 3 . 
D e r l i n k e E l l e n b o g e n z e i g t e i n e f r i s c h e L u x a t i o n n a c h 
h i n t e n . D i e H ä n d e g e b a l l t u n d v o l l e r S a n d . 
Innere Untersuchung. — I . K o p f h ö h l c . — 3 9 . D i e 
B e i n h a u t d e s S c h ä d e l s z e i g t b l u t i g e D u r c h t r ä n k u n g a u f 
d e r H ö h e d e s S c h ä d e l s in d e r A u s d e h n u n g e i n e s ' / 2 
H a n d t e l l e r s u n d l i n k s a m S t i r n b e i n , e n t s p r e c h e n d d e r 
d a s e l b s t v o r g e f u n d e n e n B l u t b e u l e (cf. 16) . — 3 8 . I h r e 
V e r b i n d u n g m i t d e m S c h ä d e l l o c k e r . — 3 9 . D i e S c h ä d e l ­
k n o c h e n z e i g e n n i r g e n d s S p u r e n e i n e r V e r l e t z u n g ( F i s ­
s u r e n e t c . ) . — 4 0 . D i e h a r t e H i r n h a u t v o n d u n k e l b l a u e m 
A u s s e h e n z e i g t b e i d e r s e i t s l ä n g s d e r m e d i a n e n S p a l t e 
d e s G r o s s h i r n s g r a n u l ö s e T r ü b u n g . — 4 1 . D i e B l u t l c i t e r 
( S i n u s ) z e i g e n d e u t l i c h e B l u t f ü l l e . — 4 2 . D i e w e i c h e 
H i r n h a u t u n d A r a c h n o i d e a z e i g e n h o c h g r a d i g e B l u t f ü l l e : 
d i e V e n e n s e h r a u s g e d e h n t , d i e f e inen A r t e r i e n v e r z w e i ­
g u n g e n s t a r k i n j i c i r t . — 4 3 . D i e S u b s t a n z d e s G e h i r n s 
v o n w e i c h e r C o n s i s t e n z , z e i g t r e i c h l i c h e B l u t p u n k t e . — 
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I I I . 13 r u s t l i ö h 1 e. — 52 . D i e L u n g e n z e i g e n b e i d e r ­
s e i t s i n d e n u n t e r e n L a p p e n h y p o s t a t i s c h e B l u t f ü l l e ; d i e 
o b e r e n L a p p e n v o n h c l l g r a u r o t h e r F ä r b u n g m i t m a s s i g e m 
B l u t g e h a l t . — 5 3 . D e r H e r z b e u t e l m a s s i g e M e n g e b l u t i g -
s e r ö s e r F l ü s s i g k e i t e n t h a l t e n d . — 5 5 . B e i d e H e r z k a m m e r n 
e n t h a l t e n , b e s o n d e r s r e c h t s , r e i c h l i c h e B l u t g e r i n n s e l , n e b e n 
f l ü s s i g e m B l u t . — IV". B a u c h h ö h l e . — 5 8 . D i e S c h l e i m ­
h a u t d e s M a g e n s z e i g t d a s B i l d e i n e s c h r o n i s c h e n K a ­
t a r r h s . — 0 1 . D i e L e b e r g a l l i g d u r c h t r ä n k t , z e i g t e t w a s 
a b g e s t u m p f t e R ä n d e r . — 0(5. D i e M i l z s e h r b l u t r e i c h . — 
6 8 . D i e N i e r e n h y p e r ä i n i s e h . 
Gutachten. D i e S c h l ä g e a u f d e n Kopf , w e l c h e ( n a c h 
d e m O b d u c t i o n s p r o t o c o l l N N r . 16, 17 u n d 3 7 ) i n d i e s e m 
F a l l e g e f ü h r t w o r d e n s e i n m ü s s e n , e r w i r k t e n e i n e s t a r k e 
G e h i r n h y p e r ä m i e ; e s f a n d s i c h B l u t f ü l l e i u d e n B l u t l e i ­
t e r n (cf. 4 1 d e s O b d p r . ) , in d e n G e f ä s s e n d e r P i a u n d 
A r a c h n o i d e a (cf. 4 2 d e s O b d p r . ) u n d e n d l i c h z e i g t e d i e 
G e h i r n s u b s t a n z r e i c h l i c h e B l u t p u n k t c . A n d i e s e r G e h i r n ­
h y p e r ä m i e i s t D e f u n c t u s z u G r u n d e g e g a n g e n ; a n e i n e 
V e r b l u t u n g k a n n h i e r g a r n i c h t g e d a c h t w e r d e n . L u n ­
g e n , H e r z , M i l z u n d N i e r e n h a t t e n m e h r B l u t a l s g e ­
w ö h n l i c h a u f z u w e i s e n . W i r m e i n e n , d a s s d i e S c h l ä g e 
a u f d e n Kopf , a l l e n f a l l s a u c h d i e G e m ü t h s a u f r e g u n g g e ­
n ü g e n d g e w e s e n s i n d , u m e i n e G e h i r n h y p e r ä m i e h e r v o r ­
z u r u f e n u n d g l a u b e n n i c h t a n n e h m e n z u m ü s s e n , w i e d a s 
H e r r K r e i s a r z t K . z u W e r r o m a c h t , d a s s d i e s e G e h i r n -
h y p c r ä i n i e d u r c h d i e a n d a u e r n d e u n d w i e d e r h o l t e d a s 
N e r v e n s y s t e m t i e f e r s c h ü t t e r n d e M i s s h a n d l u n g zu S t a n d e 
g e k o m m e n i s t . 
D e r F a l l P e t e r M . b i e t e t i n s e i n e m ä u s s e r e n B e ­
f u n d e so r e c h t d a s B i l d d e r L y n c h j u s t i z d a r . D e f u n c t u s 
h a t m i t s e i n e r v o r d e r e n K ö r p e r f l ä c h c a u f d e r E r d e g e ­
l e g e n , d a r a u f w e i s e n d i e B e s c h m u t z u n g e n d e r B r u s t u n d 
d e s B a u c h e s m i t E r d e h i n . E i n e g r o s s e A n z a h l v o n 
S c h l ä g e n , d i e n a m e n t l i c h d e n R ü c k e n ge t ro f fen h a b e n , 
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F a l l X ( s i e h e T a b e l l e 2, N r . 11) . Geschichtserzäh­
lung. E s w a r d e r K ö r p e r e i n e s M e n s c h e n a u f d e r L a n d ­
s t r a s s e g e f u n d e n w o r d e n . D e r K o p f l a g z u m G r a b e n , 
d i e F ü s s e z u m W e g e h i n . D a e r m i t d e m G e s i c h t e z u r 
E r d e l a g , so w a n d t e m a n i h n u m u n d h a t t e d a b e i , da 
j e n e r M e n s c h n o c h l e i s e a t h m e t o , G e l e g e n h e i t s i ch d a v o n 
zu ü b e r z e u g e n , d a s s a u s d e m s o n s t b e w e g u n g s l o s e n K ö r ­
p e r d a s L e b e n n o c h n i c h t v ö l l i g e n t s c h w u n d e n w a r . E i n e 
k l e i n e S t r e c k e w e i t e r l a g e n e i n M a n t e l , d i e M ü t z e u n d 
e i n P a a r H a n d s c h u h e ; d i e E r d e , w e l c h e h a r t g e f r o r e n 
u n d n u r m i t w e n i g S c h n e e b e d e c k t w a r , z e i g t e k e i n e 
S p u r e n , d a s s h i e r e t w a e i n K a m p f s t a t t g e f u n d e n h a t t e , 
n u r l i e s s s i c h s o v i e l u n t e r s c h e i d e n , d a s s d e r K ö r p e r d e s 
G e f u n d e n e n e n t w e d e r e i n i g e S c h r i t t e z u m G r a b e n g e z o ­
g e n w o r d e n o d e r s i c h s e l b s t d a h i n g e s c h l e p p t h a t t e . S e i n 
z e i g e n n a c h d e r A r t d e r V e r l e t z u n g e n , w i e s i e g e f u n d e n 
w o r d e n s i n d , e b e n s o w o h l , w i e a u c h d u r c h i h r e L a g e a n , 
d a s s n i c h t a l l e i n d i e V e r l e t z u n g e n v o n f r e m d e r H a n d 
b e i g e b r a c h t s i n d , s o n d e r n d a s s a u c h e i n e g r ö s s e r e M e n g e 
v o n M e n s c h e n a n d e r M i s s h a n d l u n g T h e i l g e n o m m e n 
h a b e n . 
H e r v o r g e h o b e n k a n n n o c h w e r d e n , d a s s e i n k r ä f t i ­
g e r e s u n d m e h r w i d e r s t a n d s f ä h i g e s I n d i v i d u u m (cf. p . 10 
d e s O b d p r t . ) , n a m e n t l i c h w e n n k e i n e S c h l ä g e a u f d e n 
K o p f g e f ü h r t w o r d e n w ä r e n , v i e l l e i c h t d i e M i s s h a n d l u n g 
ü b e r s t a n d e n h ä t t e . D i e I n s t r u m e n t e s i n d s t u m p f g e ­
w e s e n ; d i e L u x a t i o n k a n n s o w o h l d u r c h F a l l a l s a u c h 
d u r c h Z e r r u n g o d e r d u r c h S t o s s , S c h l a g e n t s t a n d e n s e i n . 
G e r i c h t l i c h e A c t e n n i c h t z u e r m i t t e l n g e w e s e n . 
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G e s i c h t w a r a m M u n d e u u d A u g e b l u t i g , s e i n e K l e i d e r 
i n U n o r d n u n g , n ä m l i c h d e r R o c k u n d d a s H e m d i n d i e 
H ö h e g e z o g e n u n d d e r L e i b e n t b l ö s s t . D e r G e f u n d e n e 
w u r d e i n e i n e n n a h e g e l e g e n e n K r u g g e b r a c h t , — n o c h 
e i n i g e s c h w e r e A t h e m z ü g e u n d d a s L e b e n w a r a u s i h m 
e n t f l o h e n . D i e S e c t i o n d e s s p ä t e r e r k a n n t e n S . e r g a b , 
d a s s e r d e r f u r c h t b a r s t e n M i s s h a n d l u n g u n t e r l e g e n w a r . 
I n d e r g e m e i n d e g e r i c h t l i c h e n U n t e r s u c h u n g w u r d e c o n -
s t a t i r t , d a s s J a c o b S . e i n P f e r d g e s t o h l e n h a t t e , d a s s e r 
v e r f o l g t u n d e i n g e h o l t w o r d e n u n d d a s s d a r a u f e i n e 
L y n c h j u s t i z o d e r e i n e p e r s ö n l i c h e R a c h e i h m d i e s e s g r a u ­
s a m e E n d e b e r e i t e t h a t t e . D e r P f e r d e d i e b s t a h l s e l b s t 
w a r a m 18 . D e c e m b e r p a s s i r t . N a c h A u s s a g e d e s J a h n 
K . w a r e n d e m D i e b e b e i d e s s e n E r g r e i f e n k e i n e r l e i G e -
w a l t t h ä t i g k e i t e n z u g e f ü g t w o r d e n , e r w ä r e n u r g e b u n d e n 
u n d a u f d e n s e l b e n S c h l i t t e n , m i t d e m e r e r g r i f f e n w o r ­
d e n , g e l e g t . N a c h d e m m a n i h n u n g e f ä h r 1—2 M e i l e n 
w e i t e r t r a n s p o r t i r t h a t t e , w u r d e e r n o c h f e s t e r g e b u n d e n , 
d i e A r m e au f d e n R ü c k e n , so d a s s e r s i c h w o h l k a u m 
b e f r e i e n k o n n t e . W e i t e r w u r d e c o n s t a t i r t , d a s s S . n a c h 
e i n i g e r Z e i t a r g m i t d e r P e i t s c h e g e s c h l a g e n w o r d e n i s t , 
f e r n e r w u r d e e r m i t d e m P e i t s c h e n s t i e l a u f d i e H ä n d e 
g e s c h l a g e n ( e r h a t t e k e i n e H a n d s c h u h e a n u n d f ro r s t a r k 
a n d e n H ä n d e n ) ; m i t d e m F u s s e h a t i h m J a h n I i . e i n i g e 
S t ö s s e a u f d e n K o p f g e g e b e n . D i e s e s g e s c h a h w ä h r e n d 
d e s T r a n s p o r t e s a n e i n e m K r u g e . B e i d e r A b f a h r t v o n 
h i e r s e t z t e n s i c h M e n s c h e n a u f d e n D i e b . 
W e n d e n , O b d u c t i o n s p r o t o k o l l d e r S e c t i o n d e r L e i c h e 
d e s J a c o b S . 2 7 . D e c e m b e r 187G. 
Aeussere Besichtigung. — 1. D e r K ö r p e r e i n e s dorn 
A n s c h e i n n a c h e t w a 5 0 J a h r a l t e n M a n u e s l i e g t a u f d e m 
S o c t i o n s t i s c h . — 2 . D i e N a s e n ö f f n u n g e n b l u t i g . — 3 . D i e 
S t i r n ü b e r d e r N a s e n w u r z e l , be i d e n A u g e n s t a r k g e -
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s c h w o l l e n u n d g e r ö t h e t . D i e s e S c h w e l l u n g u n d R ö t h u n g 
z i e h t s i c h ü b e r b e i d e S c h l ä f e n u n d J o c h b o g e n b i s a u f d i e 
W a n g e n . S c h n e i d e t m a n a n d i e s e n S t e l l e n m i t d e m M e s ­
s e r d u r c h d i e H a u t d e c k e n , so finden s i c h u n t e r d e n s e l b e n 
s t a r k e B l u t g e r i n n s e l . — 4. A u f d e r B r u s t e i n h a n d g r o s s e r , 
r o t h e r F l e c k , b e i d e s s e n E i n s c h n i t t s i c h e b e n f a l l s s t a r k e 
B l u t g e r i n n s e l u n t e r d e r H a u t v o r f i n d e n . — D e r l i n k e 
V o r d e r a r m i n d e r u n t e r e n H ä l f t e s t a r k g e r ö t h e t u n d b l u t ­
u n t e r l a u f e n ; e b e n s o d e r r e c h t e E l l e n b o g e n u n d d i e S t e l ­
l e n ü b e r b e i d e n H a n d g e l e n k e n . — 6. E i n e e b e n f a l l s h a n d -
g r o s s e , s t a r k b l u t u n t e r l a u f e n e S t e l l e findet s i c h a m r e c h ­
t e n G e s ä s s . — 7 . A n b e i d e n U n t e r s c h e n k e l n t r e t e n g l e i c h ­
fa l l s a n d e n S c h i e n b e i n e n , o b e r h a l b d e r F u s s g e l e n k e , 
s t a r k b l u t u n t e r l a u f e n e , g e s c h w o l l e n e H a u t p a r t i e e n h e r v o r . 
E s m a c h t d e n E i n d r u c k , a l s w ä r e n D e f u n c t o b e i L e b z e i ­
t e n d i e A r m e u n d B e i n e ü b e r d e n H ä n d e n u n d F ü s s e n 
m i t S t r i c k e n g e b u n d e n g e w e s e n . 
Innere Untersuchung. I . K o p f h ö h l e . — 8. U n t e r 
d e r K o p f h a u t s t a r k e B l u t u n t e r l a u f ü n g , b e s o n d e r s a n d e n 
v o r d e r e n T h c i l e n , d o c h z i e h e n s i c h a u c h d i e B l u t g e r i n n ­
se l ü b e r d a s H i n t e r h a u p t h i n . — 9 . D i e S c h l ä f e n m u s k e l n 
m i t g e r o n n e n e m B l u t d u r c h s e t z t . — 10. D i e S c h ä d e l d e c k e 
i s t e t w a s d ü n n e r a l s g e w ö h n l i c h , n a m e n t l i c h d a s l i n k e 
S c h l ä f e n b e i n ; d i e K n o c h e n s i n d a b e r u n v e r l e t z t . — 1 1 . 
D i e H i r n o b e r f l ä c h c u n t e r d e r h a r t e n H i r n h a u t m i t g e r o n ­
n e n e m B l u t v o l l s t ä n d i g ü b e r z o g e n ; d i e r e c h t e S c h ä d e l ­
g r u b e m i t B l u t g e r i n n s e l n g e f ü l l t . — 1 2 . D i e H i r n s u b s t a n z 
e t w a s b l a s s . — I L B r u s t h ö h l e . — 1 3 . D i e B r u s t m u s ­
k e l n m i t B l u t g e r i n n s e l n d u r c h s e t z t . —- 14 . D i e 4 . u n d 5 . 
R i p p e s i n d r e c h t e r s e i t s i n d e r N ä h e d e s K n o r p e l a i i s a t z e s 
a n 2 S t e l l e n g e b r o c h e n . — 15 . D a s B r u s t b e i n i n d e r 
M i t t e e i n g e k n i c k t , — 16. I m r e c h t e n B r u s t f c l l s a c k e i n e 
M e n g e t h e i l s flüssigen, t h e i l s g e r o n n e n e n B l u t e s , d e s g l e i c h e n 
i n d e r l i n k e n P l e u r a h ö h l e , w e n n g l e i c h h i e r i n g e r i n g e r e r 
Q u a n t i t ä t . — 17 . D i e B r o n c h i e n s t e l l w e i s e e t w a s e r w e i ­
t e r t . — 1 9 . D a s H e r z k l e i n , d i e H e r z h ö h l e n l e e r . — I V . 
B a u c h h ö h l e . — 2 0 . D a s G e k r ö s e ( m e s e n t e r i u m ) u n d 
d i e o b e r f l ä c h l i c h l i e g e n d e n D ü n n d a r m s c h l i n g e n z i e m l i c h 
b e d e u t e n d b l u t u n t e r l a u f e n . —• 2 2 . D i e L e b e r b l a s s , d e s g l e i ­
c h e n M i l z u n d N i e r e n . 
Gutachten. I c h n e h m e a n , d a s s d e r T o d d e s J a c o b 
S . d u r c h H i r n d r u c k , w o d u r c h w i e d e r u m I l i r n l ä h m u n g 
h e r b e i g e f ü h r t w u r d e , e n t s t a n d e n i s t , A u f d i e D i a g n o s e 
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H i r n d r u c k w e r d e n w i r g e b r a c h t d u r c h d e n h i e r a l l e r d i n g s 
r e c h t b e d e u t e n d e n , i n t e r m e n i n g e a l e n B l u t e r g u s s . D i e 
H i r n o b e r f l ä c h e u n t e r d e r h a r t e n H i r n h a u t m i t g e r o n n e n e m 
B l u t v o l l s t ä n d i g ü b e r z o g e n , h e i s s t e s i m P u n k t 1 1 d e s 
S e c t i o n s p r o t o k o l l e s ; j a a u c h d i e r e c h t e S c h ä d e l g r u b e w a r 
m i t B l u t g e r i n n s e l n g e f ü l l t (1. c ) . A u g e n s c h e i n l i c h s i n d 
a l s o a u f d e n K o p f h e f t i g e S c h l ä g e m i t e i n e m s t u m p f e n 
I n s t r u m e n t g e f ü h r t w o r d e n , w o b e i d o c h k e i n e D u r c h t r e n -
n u n g e n d e r S c h ä d e l h a u t u n d - K n o c h e n , t r o t z d e m d a s s 
l e t z t e r e e t w a s d ü n n e r a l s g e w ö h n l i c h s i n d (cf. p . 10), v o r ­
g e k o m m e n s i n d . D i e s e s V e r h a l t e n d e r W e i c h t h e i l e u n d 
K n o c h e n d e s K o p f e s k ö n n e n w i r u n s d u r c h d i e A n n a h m e , 
d a s s d e r K o p f D e f u n c t i b e i d e r M i s s h a n d l u n g d u r c h i r g e n d 
e t w a s , e t w a e i n e d i c k e P e l z m ü t z e g e s c h ü t z t w a r , e r k l ä r e n . 
S . w u r d e b e w u s s t l o s a u f g e f u n d e n , e i n U m s t a n d , d e r d u r c h ­
a u s n i c h t d a g e g e n , s o n d e r n , g e w i s s e r m a a s s e n d a f ü r s p r i c h t , 
d a s s d e m L e b e n D e f u n c t i H i r n d r u c k e i n E n d e g e s e t z t h a t , 
A u s s e r d e n E r s c h e i n u n g e n am. K o p f e f a n d e n s i ch 
a b e r a u c h n o c h z a h l r e i c h e S u g i l l a t i o n e n a n d e r B r u s t 
(cf. p . 4 d e s O b d u c t p . ) u n d d e n E x t r e m i t ä t e n (cf. 5 , 6, 7 ) . 
D i e A r t d i e s e r l ä s s t a m e h e s t e n d a r a u f s c h l i e s s e n , d a s s d i e 
V e r l e t z u n g e n n i c h t e t w a d u r c h e i n e n S t u r z a u s g r o s s e r 
H ö h e o d e r E r d r ü c k t w e r d e n d u r c h e i n e b e i s p i e l s w e i s e u m ­
g e s t ü r z t e F u h r e e r f o l g t s i n d , d a w e d e r K n o c h e n b r ü c h e 
d e r E x t r e m i t ä t e n , n o c h R u p t u r e n i n n e r e r O r g a n e z u c o n -
s t a t i r e n g e w e s e n s i n d , V o r k o m m n i s s e , w e l c h e w o h l n i c h t 
i m m e r , a b e r d o c h i n d e n m e i s t e n F ä l l e n d e r l e t z t e r e n 
T o d e s a r t e n z u v e r z e i c h n e n s i n d . A u c h h a t t e d e m O b d u -
c e n t e n d ie L e i c h e d e n E i n d r u c k ve r scha f f t , a l s w ä r e n 
D e f u n c t o b e i L e b z e i t e n d i e A r m e u n d B e i n e ü b e r d e n 
H ä n d e n u n d F ü s s e n m i t S t r i c k e n g e b u n d e n g e w e s e n (cf. 
p . 7 d e s O b d u c t p . ) , e t w a s , d a s e b e n f a l l s m e h r f ü r L y n c h -
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J u s t i z , a l s f ü r e i n e n d e r e r w ä h n t e n U n g l ü c k s f ä l l e s p r i c h t . 
E s w a r e n a l s o s o m i t w a h r s c h e i n l i c h s t u m p f e I n s t r u m e n t e , 
h ö c h s t g l a u b l i c h S t ö c k e o d e r K n i t t e l g e g e n d e n K o p f b e ­
w e g t w o r d e n ; a u c h F u s s t r i t t e k ö n n e n es g e w e s e n s e i n . 
D i e s e W e r k z e u g e o d e r a b e r S i t z e n o d e r K n i e e n a u f d e m 
U n g l ü c k l i c h e n v e r l e t z t e n a b e r a u c h d e n B r u s t k a s t e n , f ü h r ­
t e n v,\i R i p p e n b r ü c h e n (cf. 14) , E i n k n i c k u n g d e s B r u s t ­
b e i n s (cf. 15) u n d e i n e m d o p p e l s e i t i g e n H ä m o t h o r a x 
(c i . 16) . D i e O r g a n e d e r B a u c h h ö h l e b l i e b e n e b e n f a l l s 
n i c h t v e r s c h o n t , d a s G e k r ö s e u n d d ie D ü n n d a r m s c h l i n g c n 
z e i g t e n s ich z i e m l i c h b e d e u t e n d b l u t u n t e r l a u f e n (cf. p . 2 0 ) 
E n t w e d e r g l e i c h f a l l s h e f t i g e S c h l ä g e ode r , w a s n o c h w a h r ­
s c h e i n l i c h e r is t , F n s s t r i t t e o d e r K n i e e n a u f d e m U n t e r -
l c i b e r i e f e n d i e s e E r s c h e i n u n g e n h e r v o r . S o m i t m u s s 
h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , d a s s d e r E x i t u s l e t a l i s a u c h d a n n , 
w e n n e i n H i r n d r u c k s i c h n i c h t g e l t e n d g e m a c h t h ä t t e , 
e i n g e t r e t e n w ä r e . 
I n q u i s i t J a h n B . w i r d zu e i n e r a n d e r t h a l b j ä h r i g e n 
E i n s p e r r u n g i n s C o r r e c t i o n s h a u s v c r u r t h e i l t , 
E i n i g e A e h n l i c h k e i t i m S e c t i o n s b o f u n d c d e r Kopf -
u n d B r u s t h ö h l e m i t d e m v o r i g e n F a l l b i e t e t f o l g e n d e r : 
F a l l X I ( s i e h e T a b e l l e I I , N r . 12) . Geschichtserzäh­
lung. M a d d i s A . s o l l t e v o n d e m G e m e i n d c g e r i c h t m i t 2 5 
R u t h e n s t r c i c h e u fü r P t e r d e d i e b s t a h l b e s t r a f t w e r d e n , 
w u r d e u n t e r A r r e s t g e b r a c h t , en t f loh a b e r a u s l e t z t e r e m . 
V o n e i n i g e n B a u e r n w i e d e r g e f a n g e n , w u r d e e r v o n d e n ­
s e l b e n e r s c h l a g e n , w o b e i d i e g r ö s s t e B e t h e i l i g u n g a n 
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d i e s e m T o d s c b l a g e d i e B a u e r n K . u n d M . n a h m e n . K . 
w a r d e r v o m D i e b s t a h l B e t r o f f e n e . S t ö c k e u n d K n ü t t e l 
s i n d d i e h a u p t s ä c h l i c h s t e n I n s t r u m e n t e g e w e s e n , m i t 
d e n e n A . d i e M i s s h a n d l u n g e r f a h r e n m u s s t e . B e i d e r 
M i s s h a n d l u n g f e h l t e e s n i c h t a n b e s o n d e r e n Q u a l e n , d i e 
D e f u n c t o b e r e i t e t w u r d e n . 
P e r n a u , 1 1 . F e b r u a r 1 8 8 8 . S e c t i o n d e r L e i c h e d e s 
M a d d i s A . 
Aeussere Besichtigung. — 1. F u n d o r t d e s L e i c h n a m s : 
P a r r a s m a , i n d e r N ä h e d e s G e m e i n d e h a u s e s . — 7. A l t e r 
u n g e f ä h r 2 0 J a h r e . — 9 . K ö r p e r k o n s t i t u t i o n k r ä f t i g . — 
1 1 . H a u t f r i sch , v o n g e l b l i c h e r F a r b e . — 12. A u s N a s e n ­
l ö c h e r n u n d M u n d f l iess t e i n e f a u l e F l ü s s i g k e i t . — 
16. G e s i c h t d i c k m i t B l u t b e s c h m i e r t . — 19 . I n d e n 
ä u s s e r e n O h r ö f f n u n g e n a n g e t r o c k n e t e s B l u t . —• 2 0 . N a s e 
m i t B l u t b e s c h m i e r t . — 2 1 . L i p p e n . A u f d e r r e c h t e n 
S e i t e d e r O b e r l i p p e , l / 2 Z o l l v o m M u n d w i n k e l e n t f e r n t , 
e i n e d r e i e c k i g e W u n d e V 2 Z o l l l a n g u n d h o c h . D i e 
W u n d r ä n d e r b l u t u n t e r l a u f e n u n d z e r r i s s e n . A n d e r 
U n t e r l i p p e e i n e z w e i t e W u n d e , w e l c h e i n e i n e r E n t f e r ­
n u n g v o n ' / 2 Zo l l v o m f r e i e n R a n d e d e r L i p p e v o m 
M u n d w i n k e l a u s i n s I n n e r e d r i n g t ; s i e v e r l ä u f t d e m 
M u n d e p a r a l l e l , i h r e L ä n g e i s t l ' / 2 Z o l l ; d i e R ä n d e r s i n d 
n i c h t schar f , v o n B l u t u n t e r l a u f e n , a u f i h r e m G r u n d e 
f ü h l t s i c h d e r z e r s c h m e t t e r t e K n o c h e n d e s U n t e r k i e f e r s 
d u r c h . — 2 2 . I n d e r M u n d h ö h l e b l u t i g e F l ü s s i g k e i t , — 
3 0 . A u f d e m R ü c k e n r e c h t b r e i t e , b l ä u l i c h r o t h e F l e c k e n ; 
Z o l l h ö h e r a l s d e r o b e r e R a n d d e s K r e u z b e i n e s e i n 
r o t h e r , t r o c k e n e r F l e c k v o n d e r G r ö s s e e i n e r W a l l n u s s 
u n d i n d e r M i t t e d e s u n t e r e n R a n d e s d e s r e c h t e n g r o s s e n 
H i n t c r b a c k c n m u s k e l s e i n b l a u e r F l e c k v o n d e r G r ö s s e 
e i n e r M a n d e l . — 3 3 . D i e ä u s s e r e S e i t e d e r l i n k e n o b e r e n 
E x t r e m i t ä t , b e s o n d e r s i m B e r e i c h d e s E l l e n b o g e n s , v o n 
b l a u e r F a r b e , i m U m f a n g e e i n e r H a n d f l ä c h e ; k l e i n e b l a u e 
F l e c k e n f i n d e n s i c h i n g r o s s e r Z a h l a u f d e m O b e r a r m 
( u a BepxiicM'b i u e i r l > ) g l e i c h w i e a u f d e m U n t e r a r m fua 
i i p e A H J i e i i i i ) ; d i e R ü c k e n f l ä c h e d e r l i n k e n H a n d a u f g e ­
s c h w o l l e n . D i e r e c h t e o b e r e E x t r e m i t ä t : d i e g a n z e 
ä u s s e r e S e i t e v o n d e r S c h u l t e r b e i n a h e b i s z u r H a n d ­
w u r z e l v o n b l ä u l i c h r o t h e r F a r b e u n d a u f g e s c h w o l l e n . 
D a s r e c h t e B e i n : a u f s e i n e m v o r d e r e n U m f a n g e v i e l e 
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b l a u e F l e c k e n , b e s o n d e r s a u f d e m S c h i e n b e i n . A u f d e m 
l i n k e n O b e r s c h e n k e l , 5 Zol l u n t e r d e m D a r m b e i n ( H H J K O 
Bepxiieft HOflB3Aomiiofl K O C T I I ) e i n t r o c k e n e r , r o t h e r F l e c k 
v o n d e r G r ö s s e e i n e r W a l l n u s s . A u f d e m l i n k e n g r o s s e n 
T r o c h a n t c r e i n b l a u e r , a p f e l g r o s s e r F l e c k , u m g e b e n v o n 
z a h l r e i c h e n , k l e i n e n , b l a u e n F l e c k e n ; a u f d e m v o r d e r e n 
U m f a n g e d e s l i n k e n S c h i e n b e i n e s v i e l e b l a u e F l e c k e n . 
— 3 5 . V e r l e t z u n g e n : a) a u f d e m K i n n e i n e W u n d e , e i n 
Z o l l l a n g , d e m M u n d e p a r a l l e l v e r l a u f e n d ; i h r e R ä n d e r 
n i c h t scharf , a u f d e m G r u n d e f ü h l t s i ch d e r z e r s c h m e t t e r t e 
K n o c h e n d u r c h , b) a u f d e r r e c h t e n S e i t e d e r S t i r n e i n e 
W u n d e , l ' / 2 Z o l l l a n g , w e l c h e s i ch v o m ä u s s e r e n E n d e 
d e s A u g e n b r a u e n b o g e n s p e r p e n d i c u l a r w ä r t s n a c h o b e n 
e r s t r e c k t , d i e R ä n d e r d i e s e r W u n d e e i n g e k l e m m t , a u t 
d e m G r u n d e f ü h l t s i ch d e r K n o c h e n d u r c h , c) A u f dein 
r e c h t e n S c h e i t e l b e i n e i n e W u n d e 3/t b i n g , w e l c h e 
v o m o b e r e n D r i t t e l d e r K r a n z n a h t n a c h h i n t e n v e r l ä u f t , 
d ) I n d e r M i t t e d e s K o p f e s e i n e W u n d e v o n 1 Zo l l 
L ä n g e ; d i e W u n d e d u r c h s c h n e i d e t d i e P f e i l n a h t i n i h r e r 
M i t t e , c ) A u f d e r l i n k e n S e i t e d e s H i n t e r k o p f e s f i nde t 
s i c h e i n e 2 ' / 4 Zo l l l a n g e W u n d e , w e l c h e s i ch v o m S c h e i -
t e l h ö c k e r d e r l i n k e n S e i t e n a c h h i n t e n u n d u n t e n e r s t r o c k t , 
f ) E i n e s e c h s t e K o p f w u n d e , 1'/., Zo l l l a n g , v e r l ä u f t p a r a l l e l 
d e r f ü n f t e n u n d 1 Z o l l t i e f e r a l s s i e . g ) A u f d e m l l i u t e r -
h a u p t s h ö c k e r e i n e h a l b m o n d f ö r m i g e , n a c h oben g e b o g e n e 
W u n d e v o n l ' / 2 Z o l l L ä n g e , h ) A u f d e r r e c h t e n S e i t e 
dos H i n t e r h a u p t e s e i n e 2 Z o l l l a n g e W u n d e , w e l c h e s i c h 
v o m o b e r e n W i n k e l d e s H i n t e r h a u p t s b e i n e s n a c h r e c h t s 
u n d u n t e n e r s t r e c k t , i, k, 1) I n d e r U m g e b u n g d e s 
r e c h t e n S e h e i t e l h ö c k e r s d r e i W u n d e n v o n 1 — Z o l l 
L ä n g e . D i e R ä n d e r a l l e r d i e s e r 11 K o p f w u n d e n n i c h t 
schar f . A u f d e m G r u n d e f ü h l t s i ch bei a l l e n d e r K n o c h e n 
d u r c h , d i e R ä n d e r b l u t u n t e r l a u f e n . 
Innere Untersuchung. — I . K o p f h ö h l e . — 3 6 . 
N a c h E n t f e r n u n g d e r K o p f h a a r e u n d d e m H a u t s c h n i t t 
i s t es s i c h t b a r , d a s s d i e H a u t u n d d a s U n t o r h a u t z e l l g e -
w e b e i m B e r e i c h a l l e r K o p f w u n d e n m i t B l u t u n t e r l a u f e n 
s i n d ; d a s B l u t i s t g e r o n n e n . — 3 8 . V o n d e r H ö h e d e s 
e i g e n t l i c h e n H i n t e r h a u p t s b e i n e s g e h t e i n S p a l t n a c h u n t e n 
u n d l i n k s z u r B a s i s , z u m F c l s e n t h c i l e d e s S c h l ä f e n b e i n e s ; 
d e r Spal t , s e t z t s i ch i m F e l s e n t h e i l e for t u n d e n d e t b e i m 
h i n t e r e n R a n d e d e s l i n k e n , g r o s s e n F l ü g e l s d e s K e i l ­
b e i n e s . I m U e b r i g e n s i n d d ie S c h ä d e l k n o c h e n u n v e r ­
s e h r t , v o n g e w ö h n l i c h e r D i c k e . — 3 9 . H a r t e H i r n h a u t 
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n i c h t b e s o n d e r s b l u t r e i c h . — 4 0 . A u s d e m L ä n g s b l u t l e i -
t e r fliesst u n g e f ä h r 1 / 2 U n z e s c h w a r z e n , z u m T h e i l g e ­
r o n n e n e n B l u t e s . — 4 1 . A u f d e r S p i n n w e b e n h a u t , i m 
B e r e i c h d e r h i n t e r e n P a r t i e e n d e r G r o s s h i r n h a l b k u g e l n 
u n d d e s K l e i n h i r n s u n d d e r g a n z e n r e c h t e n G r o s s h i r n -
h a l b k u g e l e i n e d ü n n e S c h i c h t g e r o n n e n e n B l u t e s ; w e i c h e 
H i r n h a u t n i c h t b l u t r e i c h . — 4 2 . G e h i r n s u b s t a n z r e c h t 
b l u t a r m . — 4 3 . I n d e n H i r n v e n t r i k e l n w e n i g w ä s s e r i g e r , 
r ö t h l i c h e r F l ü s s i g k e i t , P l e x u s c h o r i o i d e i n i c h t b l u t r e i c h . 
— 4-i. K l e i n h i r n s e h r b l u t a r m . — I I . H a l s o r g a n e . — 
4 7 . J o c h v e n e n a n g e f ü l l t m i t f l ü s s i g e m , s c h w a r z e m B l u t . 
K o p f s c h l a g a d e r n l e e r . — 4 8 . S c h l e i m h a u t d e s K e h l k o p f e s 
u n d d e r L u f t r ö h r e v o n r o t h e r F a r b e , a u f i h r e i n e d ü n n e 
S c h i c h t b l u t i g e n S c h l e i m e s . — 4 9 . I m S c h l ü n d e u n d A n ­
f a n g e d e r S p e i s e r ö h r e e i n w e n i g b l u t i g e r F l ü s s i g k e i t ; 
S c h l e i m h a u t b l ä u l i c h r o t h . — I I I . B r u s t h ö h l e . — 5 0 . 
E n t h ä l t i n d e r l i n k e n H ä l f t e u n g e f ä h r 1 1 / 2 P f u n d s c h w a r ­
z e n B l u t e s , i n w e l c h e m G e r i n n s e l n i c h t v o r h a n d e n s i n d . 
— 5 1 . L i n k e L u n g e z u s a m m e n g e p r e s s t , n i m m t n u r e i n e n 
k l e i n e n T h e i l d e r l i n k e n H ä l f t e d e s B r u s t k o r b e s e in , i m 
u n t e r e n L a p p e n i s t d a s G e w e b e b l u t u n t e r l a u f e n . D i e 
l i n k e L u n g e d u r c h e i n e g e b r o c h e u e R i p p e v e r l e t z t . D i e 
r e c h t e L u n g e v o n n o r m a l e r G r ö s s e , r e c h t b l u t r e i c h , o h n e 
K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n . S c h l e i m h a u t d e r g r o s s e n L u f t ­
r ö h r e n v e r z w e i g u n g e n b e i d e r L u n g e n v o n r o t h e r F a r b e ; 
a u f i h r b l u t i g e F l ü s s i g k e i t . — 5 2 . S e c h s t e R i p p e d e r 
l i n k e n S e i t e z w i s c h e n h i n t e r e m n n d m i t t l e r e m D r i t t e l 
d u r c h b r o c h e n m i t V e r l e t z u n g d e s B r u s t f e l l e s . — 5 3 . H e r z ­
b e u t e l a u f d e r i n n e r e n F l ä c h e b l a s s . — 5 5 . H e r z e i n 
w e n i g g r ö s s e r a l s g e w ö h n l i c h . — I V . B a u c h h ö h l e . — 
5 5 . M a g e n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 6 0 . D ü n n d a r m s c h l c i m h a u t 
b l a s s . — 6 1 . D i c k d a r m s c h l e i m h a u t b l a s s . — 6 6 . M i l z k l e i n , 
n i c h t s e h r b l u t r e i c h . — 6 7 . B a u c h s p e i c h e l d r ü s e e n t h ä l t 
w e n i g B l u t , — in d e n B e c k e n d e r N i e r e n e in w e n i g t r ü b e 
F l ü s s i g k e i t . — 6 9 . H a r n b l a s e n s c h l e i m h a u t b l a s s . — 7 3 . 
E i n s c h n i t t e i n d i e o b e n b e s c h r i e b e n e n b l a u e n F l e c k e n a u f 
d e n A r m e n u n d B e i n e u z e i g e n ü b e r a l l v o r b r e i t e t e B l u t ­
e r g ü s s e i n d e r H a u t , d e m U n t e r h a u t z e l l g e w c b e u n d i n 
d e n M u s k e l n . — 7 5 . M i t t l e r e r T h e i l dos U n t e r k i e f e r s z e r ­
t r ü m m e r t . 
Visum repertum. U n s e r G u t a c h t e n , k u r z z u s a m m e n ­
g e f a s s t , w ü r d e f o l g e n d e r m a s s e n l a u t e n : 1. D e f u n c t u s 
s t a r b a n d e n V e r l e t z u n g e n , w e l c h e i h m a m K o p f u n d a n 
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d e r B r u s t z u g e f ü g t w a r e n ; w e d e r A l t e r , K o n s t i t u t i o n , 
n o c h i r g e n d w e l c h e E i g e n t ü m l i c h k e i t e n s e i n e s K ö r p e r s 
k o n n t e n d e n T o d e s c i n t r i t t b e s c h l e u n i g e n . 2 . W e n n g l e i c h 
s i c h s t a r k e B l u t u n g , s o w o h l ä u s s e r e a l s a u c h i n n e r e , e i n ­
g e s t e l l t h a t t e , k o n n t e s i c h d o c h n o c h e i n e m ä c h t i g e i n t e r -
m e n i n g e a l e B l u t u n g u n d s o m i t H i r n d r u c k g e l t e n d m a c h e n ; 
g l e i c h z e i t i g w a r H ä m o p n e u m o t h o r a x ( s i n i s t e r ) , w e l c h e r 
s o w o h l d u r c h d a b e i g l e i c h z e i t i g s t a t t f i n d e n d e n s t a r k e n 
B l u t v e r l u s t a l s a u c h d u r c h B e h i n d e r u n g d e s A t h m u n g s -
m e c h a n i s m u s g e w ö h n l i c h t ö d t l i c h w i r d , h e r b e i g e f ü h r t w o r ­
d e n . 3 . W a h r s c h e i n l i c h v i e l e L e u t e h a t t e n m i t s t u m p f e n 
W e r k z e u g e n z u g e s c h l a g e n . S o m i t w ü r d e e s s i c h 4 . u m 
T o d s c h l a g h a n d e l n . 
H e r D i r i g i r e n d e S e n a t h a t v e r f ü g t : d e n J o h a n n M . 
u n d J a c o b K . a l s s c h u l d i g zu e r k e n n e n , d e m B a u e r n 
M a d d i s A . s c h w e r e S c h l ä g e u n d Q u a l e u , i n F o l g e w e l c h e r 
d e r T o d d e s L e t z t e r e n e i n t r a t , b e i g e b r a c h t z u h a b e n u n d 
z u v e r u r t h e i l e n z u s c h w e r e r Z w a n g s a r b e i t J o h a n n M . a u f 
5 u n d J a c o b K . a u f 4 J a h r e . 
B e i T o d e s c i n t r i t t n a c h E i n w i r k u n g s t a r k e r S c h l ä g e , 
S t ö s s e e t c . a u f d e n Kopf , z u m a l w e n n k e i n e n ä h e r e E r ­
k l ä r u n g s w e i s e fü r d e n T o d v o r l i e g t , n i m m t d e r G e r i c h t s ­
a r z t e i n e t ö d t l i c h e G e h i r n e r s c h ü t t e r u n g a n . D i e S e c t i o n 
b i e t e t d a n n n i c h t p o s i t i v e E r g e b n i s s e d a r , a u s d e n e n d e r 
s i c h e r s t e B e w e i s d e r C o m m o t i o n m i t A n f ü h r u n g p a t h o l o ­
g i s c h e r F a k t a z u f ü h r e n w ä r e . D e r A r z t s c h l i e s s t d a h e r 
s e i n e B e h a u p t u n g m e h r a u s d e n v e r a n l a s s e n d e n M o m e n ­
t e n , a l s a u s d e n p a t h o l o g i s c h e n E r g e b n i s s e n u n d i s t n a c h 
d e m h e u t i g e n S t a n d e d e r W i s s e n s c h a f t d a z u b e r e c h t i g t , 
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w e n n i h m b e g l e i t e n d e U m s t ä n d e , w i e E i n t r i t t v o n s o f o r ­
t i g e m T o d e o d e r v o n B e w u s s t l o s i g k e i t g l e i c h n a c h e r h a l ­
t e n e m S c h l a g e , d a r a u f b a l d i g e r T o d e t c . b e k a n n t s i n d . 
E i n i g e A u t o r e n , w i e L i t t r e , S a b a t i c r u n d B o y e r , 
d e n e n s i c h v o n W a l t h e r a n s c h l i e s s t ( s i e h e H e n k e ' s Z e i t ­
s c h r i f t f ü r S t a a t s a r z n e i k u n d e , e r s t e s E r g ä n z u n g s h e f t , E r ­
l a n g e n 1823) n e h m e n a l l e r d i n g s a n , d a s s be i d e r h e f t i g s t e n 
H i r n c r s c h ü t t e r u n g s i ch e i n E i n g e s u n k e n s e i n d e s G e h i r n e s 
b e m e r k b a r m a c h e , so d a s s d i e S c h ä d e l h ö h l e n i c h t g a n z 
a u s g e f ü l l t e r s c h e i n e u n d e i n e g e w i s s e L e e r e c o n s t a t i r t 
w e r d e n k ö n n t e . A n d e r e d a g e g e n , w i e H e n k e , M o r g a g n i , 
M e t z g e r , H o m e , J o h n B e l l ( U e b e r d i e N a t u r u n d H e i l u n g -
d e r W u n d e n , L e i p z i g 179S), R o t t h a l t e n d a s E i n g e s u n ­
k e n s e i n d e s G e h i r n e s z u m m i n d e s t e n n i c h t f ü r e i n c o u -
s t a n t e s Z e i c h e n d e r H i r n e r s c h ü t t e r u n g , j a R o o s e m e i n t 
s o g a r , d a s be i d e r H i r n e r s c h ü t t e r u n g g e r a d e d a n n , w e n n 
s i e i m h e f t i g s t e n G r a d e s t a t t g e f u n d e n h a t u n d a u f d e r 
S t e l l e t ö d t l i c h a u s f ä l l t , be i d e r S e c t i o n k e i n e e i n z i g e S p u r 
i r g e n d w e l c h e r V e r ä n d e r u n g i n n e r h a l b d e r S c h ä d e l h ö h l e 
a u f g e f u n d e n w e r d e n k a n n ( s i e h e IT. E r g ä n z u n g s h e f t d e r 
H e n k e s c h e u Z e i t s c h r i f t fü r d i e S t a a t s a r z n e i k u n d e , E r l a n ­
g e n 1 8 2 4 ) ; i n g l e i c h e m S i n n e s p r i c h t s i c h a u c h H e s s e l ­
b a c h i n s e i n e m A r t i k e l „ H i r n e r s c h ü t t e r u n g u n d H i r n d r u c k " 
a u s ( H e n k e ' s Z e i t s c h r i f t f ü r d i e S t a a t s a r z n e i k u n d e 1 8 5 5 , 
I I I . V i c r t o i j a h r s h e f t , E r l a n g e n ; S e i t e 259) . 
N a c h A n g a b e e i n i g e r A u t o r e n w i e F a l k u . A . ( V i e r ­
t e l j a h r s s c h r i f t f ü r g e r i c h t l i c h e M e d i c i n u n d ö f f e n t l i c h e s 
S a n i t ä t s w e s e n , N e u e F o l g e , X X V . B a n d , B e r l i n , 1876 , 
S e i t e 2 6 4 ) i s t d i e R i n d e n s u b s t a n z i n v i e l e n F ä l l e n v o n 
C o m m o t i o c e r e b r i s t a r k d u n k e l g e r ö t h e t , w ä h r e n d s i c h 
d a s M a r k l a g e r d e r g r o s s e n H e m i s p h ä r e n , d i e g r o s s e n G a n g ­
l i e n u n d C e r e b e l l u m a u f f a l l e n d b l a s s , g l ä n z e n d u n d t r o c k e n 
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z e i g e n . I n m a n c h e n F ä l l e n m a g d a s w o h l s e i n , i n a l l e n 
b e s t i m m t n i c h t . I n d e n ü b r i g e n f i n d e t m a n , w i e g e s a g t , 
e b e n g a r k e i n e n a c h w e i s b a r e n V e r ä n d e r u n g e n . I n n e u e s t e r 
Z e i t w i r d m a n u m s o m e h r d e n T o d a u f e i n e C o m m o t i o 
c e r e b r i b e z i e h e n , j e g e r i n g f ü g i g e r d i e L ä s i o n e n d e s G e ­
h i r n e s u n d j e g e r i n g e r d i e B l u t u n g i n d i e S c h ä d e l h ö h l e 
w a r ( H o f m a n n , L e h r b u c h d e r g e r i c h t l i e h e n M e d i c i n , W i e n 
u n d L e i p z i g 18SJ1, S e i t e 4 5 4 . ) D a s s m a n n e b e n H i r n e r -
s c h ü t t c r u n g a u c h H i r n d r u c k s ich v o r s t e l l e n k a n n , b l e ib t 
n a t ü r l i c h n i c h t a u s g e s c h l o s s e n . M a n w i r d d a h e r b e i S c c -
t i o n e n m a n c h e r F ä l l e , d i e e i n e H i r n e r s c h ü t t e r u n g v o r a u s ­
s e t z e n H e s s e n , a u c h oft B l u t u n g e n i n d a s S c h ä d c l i n n e r e 
finden. I n t e r e s s a n t e r s i n d a b e r n o c h d i e s e l t e n e n B e f u n d e 
v o n B l u t e r g ü s s e n he i s o n s t g a n z u n v e r l e t z t e m H i r n i n 
d e m s e l b e n . S o h a t n a c h A n g a b e F a l k ' s ( in d e r A b h a n d ­
l u n g „ z u r C a s u i s t i k t ö d t l i c h e r S c h ä d e l v e r l e t z u n g e n " V i o r -
t e l j a h r s s e h r i f t X X V ) B e c k , i n d e m e r e x p e r i m e n t e l l e i n e 
C o m m o t i o c e r e b r i e r z e u g t e n a c h e i n i g e n k r ä f t i g e n S c h l ä ­
g e n a u f d i e M i t t e d e s S c h ä d e l g e w ö l b e s e i n e s H a s e n e i n e n 
m a k r o s k o p i s c h s i c h t b a r e n B l u t e r g u s s i n e i n e r H ä l f t e d e r 
M c d u l l a o b l o n g a t a e r z e u g t , W e s t p h a l a b e r be i M e e r ­
s c h w e i n c h e n n a c h m a s s i g e r E r s c h ü t t e r u n g d e s H i n t e r ­
h a u p t e s e b e n f a l l s i n d e r M c d u l l a o b l o n g a t a z i e r l i c h e k l e i n e 
H ä m o r r h a g i e e n b e w i r k t ; F a l k s e l b s t a b e r (1. c.) be i d e r 
O b d u c t i o n e i n e r e r m o r d e t e n F r a u i n d e r M i t t e d e s P o n s 
V a r o l i i e i n e n k i r s c h e n g r o s s e n B l u t e r g u s s g e f u n d e n , w ä h ­
r e n d d a s G e w e b e u m d i e s e n h ä m o r r h a g i s c h e n H e r d ü b e r ­
a l l b l a s s , a b e r v o n f e s t e r C o n s i s t e n z s i c h z e i g t e . — D a s 
W e s e n d e r C o m m o t i o c e r e b r i i s t a l so b i s j e t z t n i c h t e r ­
f a s s t w o r d e n ; w i r ü b e r g e h e n d i e A n z a h l d e r H y p o t h e s e n . 
D a s s es s i c h w o h l n i c h t , w i e es d e r N a m e s a g e n w i l l , 
u m e i n e g r o b m e c h a n i s c h e O r t s ä n d e r u n g d e r M o l e k e l n h a n -
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d e l t , h a t w o h l d i e i n d a s G e h i r n e i n g e s e n k t e N a d e l m i t 
e i n e r P a p i e r f a h n e a m o b e r e n E n d e , w e l c h e d u r c h a u s k e i n e 
v i b r i r e n d e B e w e g u n g b e i b e t r e f f e n d e n E i n g r i f f e n z e i g t e , 
b e w i e s e n . ( W e r n i c h , 1. c. p . 2 9 0 . ) . 
F a l l X B I ( s i e h e T a b e l l e I I I , N r . 13) . Geschichtserzäh­
lung. A m 5 . N o v e m b e r 1 8 7 7 w r u r d e d e m F e l l i n s c h e n 
O r d n u n g s g e r i c h t v o n d e r G r o s s - K ö p p o s c h e n G e m e i n d e ­
v e r w a l t u n g d i e L e i c h e d e s G r o s s - K ö p p o s c h e n B a u e r n 
J a a n T . be i d e r A n z e i g e e i n g e s c h i c k t , d a s s d e r J a a n T . 
a l l e m V e r m u t h e n n a c h v o n z w e i G r o s s - K ö p p o s c h e n L e u t e n 
a u f o f fener S t r a s s e zu T o d e g e p r ü g e l t w o r d e n . M i c h e l S . 
i s t u n u m w u n d e n g e s t ä n d i g g e w e s e n , d e n J a a n T . i n e i n e r 
P r ü g e l e i t o d t g e s c h l a g e n z u h a b e n . E r , M i c h e l S. , s e i e i n ­
g e s c h l a f e n u n d a l s e r e r w a c h t , h a b e e r b e m e r k t , d a s s i h m 
a u s s e i n e n T a s c h e n s e i n P o r t e c i g a r r e u n d s e i n G e l d b e u ­
t e l m i t d e m I n h a l t von 1 3 R b l . 1 K o p . , s o w i e f e r n e r 
e i n e F l a s c h e B r a n n t w e i n g e s t o h l e n w o r d e n , u n d h a b e e r 
d e n T . d e s D i e b s t a h l s b e s c h u l d i g t , d i e s e r a b e r d i e T h a t 
g e l e u g n e t . — A m a n d e r e n M o r g e n h a b e s e i n P o r t e c i g a r r e 
u n t e r d e m W a g e n d e s T . g e l e g e n u n d h a b e e r a u f d e m 
H o f e n o c h d i e S t ü c k e s e i n e r g e s t o h l e n e n B r a n n t w e i n ­
f l a sche l i e g e n s e h e n . A u f d i e A u f f o r d e r u n g , d a s s T . d e n 
B e u t e l g u t w i l l i g h e r a u s g e b e , h a b e d e r s e l b e n o c h m a l s e r ­
k l ä r t , d a s s e r n i c h t i n B e s i t z d e s G e l d b e u t e l s se i , u n d 
h a b e i h m I n q u i s i t s o d a n n m i t s e i n e m 2 Z o l l d i c k e n S t o c k 
e i n e n S c h l a g v e r s e t z t ; T . h a b e s i c h m i t s e i n e r P e i t s c h e 
g e w e h r t u n d e s s e i n u n m e h r e i n e S c h l ä g e r e i e n t s t a n d e n , 
i n d e r e r i n s e i n e r W u t h u n d E r r e g u n g a u f s e i n e n G e g n e r 
b l i n d l i n g s l o s g e s c h l a g e n u n d i h n s c h l i e s s l i c h u m f a s s t u n d 
i n d e n G r a b e n g e w o r f e n h a b e . S o v i e l i h m e n t s i n n l i c h , 
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h a b e T . , a l s e r i h m d i e S c h l ä g e a u f d e n K o p f v e r s e t z t , 
„ s e i n e M ü t z e n i c h t m e h r a u f g e h a b t * . I n q u i s i t b e t o n t 
s c h l i e s s l i c h n o c h , d a s s e r d u r c h a u s n i c h t d i e A b s i c h t g e ­
h a b t h a b e , d e n T . t o d t z u s c h l a g e n u n d d a s s e r s i ch w ä h ­
r e n d d e r P r ü g e l e i in d e r ä u s s e r s t e n E r r e g u n g b e f u n d e n 
h a b e . — S e h r b a l d d a r a u f w u r d e v o n P e r s o n e n , d i e a u f 
d a s G e s c h r e i d e s T . h i n z u g e e i l t w a r e n , d e r s e l b e h a l b t o d t 
i m G r a b e n l i e g e n g e f u n d e n — in s e i n e W o h n u n g m i t 
e i n e m F u h r w e r k geschaf f t , w o s e l b s t d e r s e l b e , o h n e e in 
W o r t g e s p r o c h e n zu h a b e n , n a c h e t w a 5 M i n u t e n v e r ­
s c h i e d . 
F e l l i n , S e c t i o n a n d e r L e i c h e d e s B a u e r n J a a n T . 
a m 7. N o v e m b e r 1 8 7 7 . 
Aeussere Besichtigung. — 1. D e r L e i c h n a m g e h ö r t 
e i n e m M a n n e von e t w a 4 0 J a h r e n a n . — 4 . D e r K ö r p e r ­
b a u i s t k r ä f t i g u n d v o l l . — 5 . D e r K n o c h e n b a u k r ä f t i g , 
d i e M u s k u l a t u r fü l l ig , F e t t p o l s t e r r e i c h l i c h . — (5. D i e H a u t 
z e i g t , a b g e s e h e n v o n d e n V e r ä n d e r u n g e n , w e l c h e w e i t e r 
u n t e n a n d e m K o p f u n d d e n E x t r e m i t ä t e n g e s c h i l d e r t 
w e r d e n , g e w ö h n l i c h e L e i c h o n f a r b c . — 7. N a c h d e m d i e 
H a a r e a b g e s c h n i t t e n , e r s c h e i n t d i e H a u t d e r l i n k e n S c h ä ­
d e l h ä l f t e , e n t s p r e c h e n d d e m S e i t e n w a n d b e i n e u n d H i n ­
t e r h a u p t e i n w e n i g g e d r u n g e n u n d h e l l r ö t h l i c h g e f ä r b t , 
b e i m E i n s c h n i t t s i n d d i e o b e r f l ä c h l i c h e n S c h i c h t e n d e r 
H a u t b l u t e i n g e s p r i t z t ( i n j i c i r t ) , b e i m D u r c h s c h n i t t t r i t t 
i n d e m ü n t e r h a u t z e l l g o w e b e r e i c h l i c h s t , f re i a u s d e n 
B l u t g e f ä s s e n h e r a u s g e t r e t e n e s , g e r o n n e n e s B l u t z u T a g e . 
K e i n e ä u s s e r e V e r l e t z u n g , s e l b s t n i c h t e i n m a l e i n e o b e r ­
f l ä ch l i che R i t z u n g d e r H a u t , l ä s s t s i ch a n d e r K o p f h a u t 
c o n s t a t i r e n . — 10. D e r B r u s t k o r b k r ä f t i g g e w ö l b t ; l i n k s 
v o m S t e r n a l r a n d e f ä l l t a u f d e r H a u t d e r l i n k e n B r u s t ­
hill fto e i n e r ö t h l i c h g e f ä r b t e S t e l l e v o n d e r G r ö s s e e t w a 
e i n e s S i l b e r r u b o l s a u f ; d e s g l e i c h e n h i e r s e l b s t n ä h e r z u r 
W a r z e h i n e i n e k l e i n e r e S t e l l e v o n g l e i c h e r F ä r b u n g , 
w e l c h e s i ch b e i m E i n s c h n i t t a l s B l u t e i n s p r i t z u n g ( I n j e c -
t ionsrö the") e r g i e b t ; i m ü n t e r h a u t z e l l g e w e b e b e f i n d e t s i c h 
g e r i n g e M e n g e frei e r g o s s e n e n , g e r o n n e n e n B l u t e s ( S u -
g i l l a t i o n ) . — 1 3 . D e r A n u s i s t m i t b l u t i g g e f ä r b t e n V e ­
n e n k n o t e n ( H ä m o r r h o i d e n ) b e s e t z t , — 14. A m l i n k e n 
O b e r s c h e n k e l e r s c h e i n t d i e H a u t d e s u n t e r e n D r i t t e l s a n 
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d e r S t r e c k s e i t e b i s z u r B e u g e s c i t e h i n a b i n d e r A u s d e h ­
n u n g v o n e t w a 2 H a n d b r e i t e n g e d u n s e n u n d b l ä u l i c h r o t h 
g e f ä r b t ; e i n e ä u s s e r e V e r l e t z u n g d e r H a u t , s e l b s t n u r 
g e r i n g f ü g i g e S c h r a m m e n l a s s e n s i c h h i e r s e l b s t n i c h t c o n -
s t a t i r e n . B e i m D u r c h s c h n i t t e r g i e b t e s s i c h , d a s s d a s 
g a n z e T J n t e r h a u t z e l l g e w e b e d i e s e r P a r t i e m i t d u n k l e m , 
g e r o n n e n e m B l u t d u r c h s e t z t i s t . A m r e c h t e n U n t e r s c h e n ­
k e l b e f i n d e t s i ch a n d e r v o r d e r e n F l ä c h e d e s S c h i e n b e i ­
n e s e i n e 3 Z o l l l a n g e u n d l ' / 2 Z o l l b r e i t e b l u t u n t e r l a u f e n e 
S t e l l e d e r H a u t ( S u g i l l a t i o n ) . — 15. B e i d e H ä n d e u n d 
V o r d e r a r m e , a n d e r l i n k e n O b e r e x t r e m i t ä t s e l b s t n o c h 
d i e u n t e r e H ä l f t e d e s O b e r a r m e s , e r s c h e i n e n g e d u n s e n 
u n d e b e n s o w i e b e i m l i n k e n O b e r s c h e n k e l g a n z g l e i c h -
m a s s i g b l a u r ö t h l i c h g e f ä r b t . W i e d o r t , s o l ä s s t s i ch a u c h 
h i e r k e i n e s w e g s e i n e ä u s s e r e V e r l e t z u n g a n d e r ä u s s e r e n 
H a u t c o n s t a t i r e n , D i e b l a t i r ö t h l i c h e F ä r b u n g r ü h r t v o n 
frei e r g o s s e n e m , g e r o n n e n e m , d u n k l e n B l u t e h e r , w e l c h e s , 
w i e d e r D u r c h s c h n i t t d e r H a u t d e c k e n l e h r t , d a s g a n z e 
U n t e r h a u t z e l l g e w e b e d u r c h s e t z t . 
Innere Besichtigung. — I . K o p f h ö h l e . — 17. N a c h 
A b l ö s u n g d e r w e i c h e n K o p f b e d e c k u n g e n e r g i e b t es s i ch , 
d a s s d a s U n t c r h a u t z e l l g e w e b e , e n t s p r e c h e n d d e r l i n k e n 
H ä l f t e d e s S c h ä d e l s , b i s h i n t e r d a s l i n k e O h r h i n a b , v o n 
d u n k l e m , g e r o n n e n e m B l u t d u r c h s e t z t e r s c h e i n t ; d i e 
g l e i c h e E r s c h e i n u n g t r i t t a m H i n t e r h a u p t e h e r v o r . — 18. 
D a s S c h ä d e l d a c h e r s c h e i n t v o l l s t ä n d i g i n t a c t u n d v o n 
a u f f a l l e n d e r D i c k e . A u c h s o n s t l ä s s t s ich a n d e n S c h ä ­
d e l k n o c h e n n i r g e n d s e i n e V e r l e t z u n g r e s p . e i n B r u c h 
c o n s t a t i r e n . — 19. D i e h a r t e H i r n h a u t i s t n i c h t ü b e r m ä s ­
s i g b l u t r e i c h ; h i n g e g e n z e i g t d i e w e i c h e H i r n h a u t z i e m ­
l ich r e i c h l i c h e F ü l l u n g i h r e r B l u t g e f ä s s e . A u c h d i e G e ­
h i r n b l u t l e i t e r s i n d r e i c h l i c h m i t B l u t g e f ü l l t . — 2 0 . D a s 
g r o s s e G e h i r n z e i g t a b g e s e h e n v o n z i e m l i c h r e i c h l i c h e r , 
c a p i l l ä r e r H y p e r ä m i e d u r c h a u s k e i n e A b w e i c h u n g v o n d e r 
N o r m ; i n s b e s o n d e r e n i r g e n d s a u s d e n B l u t g e f ä s s e n h e r a u s ­
g e t r e t e n e s B l u t zu c o n s t a t i r e n . — TIT. B a u c h h ö h l e . 
— 2 2 . D i e L u n g e n r e t r a h i r e n s i ch n a c h E r ö f f n u n g 
d e s B r u s t k o r b e s n u r u n v o l l s t ä n d i g , d i e l i n k e L u n g e 
ü b e r r a g t d e n H e r z b e u t e l n a h e z u i n s e i n e r g a n z e n 
A u s d e h n u n g . B e i d e r s e i t s z e i g e n d i e P l e u r a b l ä t t e r a l t e 
V e r k l e b u n g e n ( P l e u r i t i s c h e A d h ä s i o n e n ) . D i e L u n g e n 
z e i g e n b e i d e r s e i t s V o l u m s v e r g r ö s s e r u n g , a u f f a l l e n d w e i c h e 
B e s c h a f f e n h e i t u n d i n s b e s o n d e r e a n d e n R a n d p a r t i e e n 
a u s g e s p r o c h e n b l a s s e F a r b e d e r O b e r f l ä c h e . B e i m E i n -
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s c h n e i d e n i n d a s g e d u n s e n e G e w e b e h ö r t m a n k a u m e in 
k n i s t e r n d e s G e r ä u s c h . — E s s i n d d i e s e s d i e Z e i c h e n e i n e r 
m a s s i g e n E r w e i t e r u n g d e r L u n g e n ( L u n g e n e m p h y s e m ) . 
— 2 3 . D a s H e r z e r s c h e i n t d e u t l i c h v e r g r ö s s e r t , d e r l i n k e 
V e n t r i k e l i s t v e r d i c k t ( H y p e r t r o p h i e ) ; d e r r e c h t e e r w e i ­
t e r t ( D i l a t a t i o n ) . — I I I . B a u c h h ö h l e . - 2 5 . D e r 31a-
g e n e n t h ä l t e i n e g e r i n g e M e n g e s a u r e r , e i n w e n i g n a c h 
A l k o h o l r i e c h e n d e r F l ü s s i g k e i t . 
Gutachten. G e h i r n h y p e r ä m i e o d e r G e h i r n e r s c h ü t t e ­
r u n g ? N a c h E r f a h r u n g d e r V o r g e s c h i c h t e u n d K e n n t n i s s -
n a h m e d e s so r a s c h e n E i n t r i t t s d e s T o d e s g e b e n w i r e iner 
E r k l ä r u n g d e r T o d e s u r s a c h e d u r c h G e h i r n e r s c h ü t t e r u n g 
d e n V o r z u g . 
D a s P e r n a u s c h c L a n d g e r i c h t e r k e n n t f ü r R e c h t , 
d a s s I n q u i s i t M i k k e l S . a l s g e s t ä n d i g u n d ü b e r w i e s e n , 
d u r c h k ö r p e r l i c h e M i s s h a n d l u n g d e s J a a n T . d e n T o d 
d e s s e l b e n h e r b e i g e f ü h r t zu h a b e n , zu e r k e n n e n u n d h i e r ­
f ü r a u f l ' / a J a h r e i n s C o r r e c t i o n s h a u s zu s p e r r e n s e i . 
( F e l l i n , 19 . J a n u a r 1 8 7 8 ) . 
Bei B e t r a c h t u n g a l l e r d i e s e r g e n a u e r b e s c h r i e b e n e n 
F ä l l e ( m a n b e l i e b e a u c h d i e T a b e l l e n d u r c h z u s e h e n ) w i r d 
m a n b e m e r k e n , d a s s w i r k a u m e i n m a l u n s g e z w u n g e n 
s a h e n , d i e T o d e s u r s a c h e i n e i n e m S h o c k a n n e h m e n zu 
m ü s s e n . I n d e n w e i t a u s m e i s t e n F ä l l e n h a t es s i c h , 
u n s e r e r M e i n u n g n a c h , u m e i n e n V e r b l u t u n g s t o d g e ­
h a n d e l t . P r o f . K ö r b e r h a t s c h o n im J a h r e 1 8 8 3 in 
d e r „ V i e r t e l j a h r s s c h r i f t fü r g e r i c h t l i c h e M e d i c i n u n d 
ö f fen t l i ches S a n i t ä t s w e s e n " , X X X I X , a u f d e r S e i t e 2(30 
u n d ff. i n d e m A r t i k e l „ L y n c h j u s t i z a n P f e r d e d i e b e n i n 
d e n O s t s e e p r o v i n z e n " 2 F ä l l e ( s i e h e T a b e l l e I I I , N r . 14 
u n d 15) v e r ö f f e n t l i c h t . I n d e m e r s t e n g e h t d a s G u t a c h ­
t e n a u c h d a h i n , d a s s D e f u n c t u s a n V e r b l u t u n g s e i n L o ­
b e n e i n g e b ü s s t h a t , w ä h r e n d i n d e m a n d e r e n F a l l e s o ­
w o h l r e i c h l i c h e r B l u t v e r l u s t , S p r e n g u n g d e r S c h ä d e l ­
n ä h t e , B r u c h m e h r e r e r K n o c h e n , i n t e r m e n i n g e a l e B l u t u n g 
u n d W ü r g e n a m H a l s e d e n T o d v e r u r s a c h t h a b e n . 
D e r au f fä l l ige B e f u n d b e i S e c t i o n e n v o n d u r c h 
L y n c h j u s t i z U m g e k o m m e n e n s i n d ä u s s e r l i c h i m m e r d i e 
w e i t v e r b r e i t e t e n B l u t a u s t r i t t e , w o z u i n n e r l i c h e i n e m e h r 
o d e r m i n d e r a u s g e s p r o c h e n e B l u t l e e r e a l l e r O r g a n e h i n ­
z u k o m m t . D i e s e B l u t a u s t r i t t e s i n d i n s o f e r n m i t I n s t r u -
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m e n t e n fas t e i n e r A r t h e r v o r g e b r a c h t w o r d e n , a l s l e t z t e r e 
h a u p t s ä c h l i c h s t u m p f e u n d g e w ö h n l i c h l e i c h t e r e w a r e n . 
V o n e i n e r a n d e r e n S e i t e b e t r a c h t e t s i n d a b e r d i e W e r k ­
z e u g e d i e v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n , i n d e m oft d a s n ä c h s t 
B e s t e e r g r i f f e n w u r d e , u m d a m i t d i e M i s s h a n d l u n g e n 
a u s z u f ü h r e n . S o w a r e n g e b r a u c h t w o r d e n : F ä u s t e , 
R u t h e n , P e i t s c h o i i s c h n ü r e , P e i t s c h e n s t i e l e , ( O c h s e n z i e m e r ) , 
S t ö c k e , Z a u n s t e c k e n , B r e t t e r , L a t t e n , K n ü t t e l , R e v o l v e r ­
s c h a f t , S t e i n e . F u s s t r i t t e w u r d e n a u f d e n K o p f u n d 
B a u c h v e r a b f o l g t ; S i t z e n a u f d e m K o p f e d e s U n g l ü c k ­
l i c h e n k a m ö f t e r s vor . I n e i n e m u n s b e k a n n t g e w o r ­
d e n e n ( n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t e n ) F a l l e w u r d e d e r b e r e i t s 
M i s s h a n d e l t e i n e i n e n B a u e r w a g e n g e w o r f e n ; d a r a u f 
s e t z t e s i c h e in M e n s c h a u f d e n Kopf , m e h r e r e M e n s c h e n 
a u f d e n R u m p f d e s A r m e n , u n d fo r t g i n g es i m G a l o p p 
a u f d e r h o l p r i g e n L a n d s t r a s s e . 
D e r T o d d e s M i s s h a n d e l t e n s t e l l t e s i ch i n e i n i g e n 
F ä l l e n w ä h r e n d d e r M i s s h a n d l u n g e i n , i n a n d e r e n F ä l l e n 
e r s t s p ä t e r , oft i m G e f ä n g n i s s e n a c h l ä n g e r e m T r a n s p o r t . 
D i e A r t d e r M i s s h a n d l u n g i s t h i e r b e i m a s s g e b e n d . E s 
i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a s s g e w ö h n l i c h d a n n , w e n n l e i c h ­
t e r e I n s t r u m e n t e g e b r a u c h t w u r d e n , d e r T o d n i c h t so fo r t 
e i n t r a t u n d d a s s u m s o l e i c h t e r e i n b e a b s i c h t i g t e r T o d ­
s c h l a g n e g i r t w e r d e n k a n n . E s k o m m t n ä m l i c h a u c h vo r , 
d a s s v o r d e r M i s s h a n d l u n g d i e A r t d e r I n s t r u m e n t e g e ­
w ä h l t w i r d ; so f u h r e n i n e i n e m F a l l e d i e S c h u l d i g e n m i t 
i h r e m G e f a n g e n e n i n d e n W a l d , s c h n i t t e n s i ch d o r t f r i s che 
T a n n e n z w c i g e a b u n d h i e b e n d a m i t d e n P f e r d e d i e b ( n i c h t 
v e r ö f f e n t l i c h t ) . D i e s e r k a m e i n i g e S t u n d e n d a r a u f u m . 
I m A l l g e m e i n e n s c h e i n t n i c h t d i e A b s i c h t v o r z u l i e ­
g e n , d i e Z ü c h t i g u n g b i s z u m T o d e f o r t z u s e t z e n ( K ö r b e r , 
1. c ) . D i e f u r c h t b a r e W u t h be i d e r V o l k s j u s t i z l ä s s t 
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n a t ü r l i c h a b e r a u c h oft e d l e r e K ö r p e r t h e i l e t r e f fen , w o ­
d u r c h d e r T o d oft u n b e d i n g t e i n t r e t e n m u s s . S o m i t s i n d 
a u c h d i e r e i n e n F ä l l e — w o r u n t e r i ch j a n u r d i e j e n i g e n 
v e r s t a n d , be i d e n e n S c h l ä g e l e i c h t e r e r A r t a l l e i n a u f d i e 
E x t r e m i t ä t e n , d a s G e s ä s s u n d d e n R ü c k e n e r f o l g t e n — 
n i c h t s e h r oft. 
I n v i e l e n F ä l l e n w i r d d e r D i e b so fo r t , n a c h d e m e r 
e rg r i f f en w o r d e n , m i s s h a n d e l t , i n a n d e r e n k o m m e n a b e r 
n o c h V o r b e r e i t u n g e n i n B e t r a c h t . D e r zu B e s t r a f e n d e 
w i r d t h e i l w e i s e e n t b l ö s s t . I n d i e s e n l e t z t e r e n F ä l l e n f in­
d e t m a n h ä u f i g E x c o r i a t i o n e n d e r O b e r h a u t , d i e e i n g e ­
t r o c k n e t o d e r f r i s ch s i c h be i d e r B e s i c h t i g u n g d a r s t e l l e n . 
A u c h w e n n K l e i d e r d i e W u c h t d e r S c h l ä g e g e m i l d e r t h a b e n , 
w i r d m a n u n t e r U m s t ä n d e n V e r l e t z u n g e n d e s O b e r h ä u t ­
c h e n s f i n d e n . U m g e k e h r t v e r m i s s t m a n s i e a u c h m a n c h ­
m a l be i E n t b l ö s s u n g , w e n n d e r K ö r p e r v o r h e r , w i e es 
z u w e i l e n v o r g e k o m m e n i s t , a n g e f e u c h t e t w i r d u n d w ä h ­
r e n d d e r M i s s h a n d l u n g n a s s e r h a l t e n w i r d . A u s g e r i c h t ­
l i c h e n P r o t o k o l l e n , w e l c h e M i s s h a n d l u n g e n o h n e t ö d t -
l i c h e n A u s g a n g b e t r a f e n , h a b e i ch d i e T h a t s a c h e , d a s s 
v o n d e n Z ü c h t i g e r n ö f t e r s d i e z u m i s s h a n d e l n d e n S t e l l e n 
m i t n a s s e n L a p p e n s o r g f ä l t i g b e l e g t w e r d e n . D i e s e s g e ­
s c h i e h t 1) u m d e n S c h m e r z z u e r h ö h e n , 2 ) u m d i e S p u r e n 
d e r M i s s h a n d l u n g g e r i n g f ü g i g e r e r s c h e i n e n zu l a s s e n . 
S c h r a m m e n , E x c o r i a t i o n e n s o l l e n s i c h d a n n g e w ö h n l i c h 
n i c h t v o r f i n d e n . 
„ T r e n n u n g e n d e r O b e r h a u t g e h ö r e n z u d e n A u s n a h ­
m e n , e b e n s o K n o c h e n b r ü c h e . " ( K ö r b e r , 1. c ) . 
U e b e r s i e h t m a n d i e F ä l l e d e r i n L i v l a n d in d e n 
l e t z t e n J a h r e n G e l y n c h t e n , so i s t m a n ü b e r d i e G r ö s s e 
d e r A n z a h l a l l e r d i n g s e r s t a u n t . U m w i e v i e l e s g r ö s s e r 
i s t a b e r d i e Z a h l d e r P f e r d e d i e b s t ä h l e i n L i v l a n d i n d i e -
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s e r Z e i t g e w e s e n ? E s k a n n u n s n i c h t e i n f a l l e n w o l l e n , 
h i e r e t w a e i n e V e r t h e i d i g u n g s r e d e f ü r d i e s o ü b e r a u s 
r o h e n G e w a l t t h ä t e r zu v e r f a s s e n . I n t e r e s s a n t w a r u n s 
a b e r e i n e i n e i n e r d e r l e t z t e n N u m m e r n ( N r . 5 1 , v o m 
4 . M ä r z 1893 ) d e r „ N e u e n D ö r p t s c h e n Z e i t u n g " r e p r o d u -
c i r t e N o t i z a u s d e m „ O l e w i k " : „ D e r P f e r d e d i e b s t a h l b e i 
u n s z u L a n d e " . H i e r i s t d i e Z a h l d e r a l l e i n i m F e l l i n e r 
K r e i s e i m L a u f e d e s l e t z t e n J a h r e s g e s t o h l e n e n P f e r d e 
m i t 3 1 5 a n g e g e b e n . A l s i c h a u f g ü t i g e E r l a u b n i s s d e s 
H e r r n P r ä s i d e n t e n d e s R i g a s c h e n B e z i r k s g e r i c h t e s w e g e n 
A u f s u c h e n s v o n M a t e r i a l fü r d i e s e D i s s e r t a t i o n i m A r c h i v 
d e s B e z i r k s g e r i c h t e s a r b e i t e t e , z ä h l t e i c h a u s e i g e n e m 
I n t e r e s s e d i e in d i e s e m A r c h i v v o r h a n d e n e n A k t e n i n 
P f e r d e d i c b s t a h l s a n g e l e g e n h e i t e n ( v o m J a h r e 1872 b i s z u m 
J a h r e 1 8 8 9 inc l . ) a l l e r L i v l ä n d i s c h e n K r e i s e . I c h g e b e 
d i e s e Z a h l e n w i e d e r , w e n n g l e i c h s ie k e i n e n A n s p r u c h a u f 
a b s o l u t e R i c h t i g k e i t m a c h o n d ü r f e n . D i e Z a h l e n s i n d 
h ö c h s t w a h r s c h e i n l i c h , t r o t z d e m s i e u n s e n o r m s c h e i n e n , 
d o c h n o c h z u n i e d r i g ( m a n v e r g l e i c h e : F e l l i n e r K r e i s 
a l l e i n w e i s t 3 1 5 P f e r d e d i e b s t ä h l e i m J a h r e 1 8 9 2 auf, 
w ä h r e n d a u f m e i n e r T a b e l l e fü r d i e K r e i s e P e r n a u - F e l l i n 
z u s a m m e n u n d d a s J a h r 1889 n u r 3 0 5 F ä l l e a u f g e g e b e n s i n d ) . 
I c h k o n n t e m i r n i c h t d i e Z e i t g e b e n ( u n d w o l l t e 
d a s a u c h n i c h t , w e i l d i e F r a g e fü r m i c h n u r v o n I n t e r ­
e s s e , a b e r n i c h t v o n B e d e u t u n g w a r ) s o r g f ä l t i g e r n a c h z u ­
s u c h e n ; i ch h ä t t e s o n s t fas t a l l e A k t e n d u r c h l e s e n m ü s s e n . 
A b g e s e h e n d a v o n , d a s s i n f r ü h e r e n J a h r e n d e r P f e r d e ­
d i e b s t a h l i n L i v l a n d w i r k l i c h v i e l s e l t e n e r b e t r i e b e n 
w u r d e , so w i e s d a s A k t e n m a t e r i a l d i e s e r Z e i t a b e r a u c h 
b e t r ä c h t l i c h e L ü c k e n auf, so d a s s d i e f ü r d i e s e J a h r e 
a n g e g e b e n e n Z a h l e n b e d e u t e n d n i e d r i g e r s i n d , a l s s ie 
w i r k l i c h s e in m ü s s t e n . I n s o f e r n g i e b t u n s a b e r d i e T a -
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b e l l e a u c h m i t i h r e n z u n i e d r i g g e g r i f f e n e n Z a h l e n doch 
A u f s c h l u s s , a l s s i e z e i g t , i n w e l c h e m f ü r c h t e r l i c h e n M a s s e 
d e r P f e r d e d i e b s t a h l i n L i v l a n d b e t r i e b e n w i r d , w o b e i n o c h 
i n E r w ä g u n g k o m m t , d a s s v i e l e d e r b e t r e f f e n d e n V e r ­
g e h e n o h n e A n z e i g e b l e i b e n . 
B e i d e r n ä h e r e n B e s c h r e i b u n g u n s e r e r F ä l l e h a b e n 
w i r u n s b e m ü h t , w e n i g s t e n s e i n e n F a l l d e r L y n c h j u s t i z 
a u s j e d e m K r e i s e z u b r i n g e n . D e r K r e i s W a l k , i n 
w e l c h e m d u r c h a u s n i c h t w e n i g P f e r d e g e s t o h l e n w e r d e n , 
h a t t e m e r k w ü r d i g e r W e i s e , e b e n s o w i e d e r O e s e i s c h e 
K r e i s , i n w e l c h e m ( s i e h e T a b e l l e V I I I ) s e i n e r e x p o n i r t e n 
L a g e w e g e n ü b e r h a u p t w e n i g g e s t o h l e n w i r d , k e i n e n 
e i n z i g e n L y n c h j u s t i z f a l l a u f z u w e i s e n . 
W i r h a b e n v e r s u c h t , d i e R e i h e n f o l g e d e r a u s f ü h r ­
l i c h e r b e h a n d e l t e n F ä l l e i n d e r A r t a n z u o r d n e n , d a s s w i r 
v o n , v o n urfs s o g e n a n n t e n r e i n e n F ä l l e n zu h e f t i g e r e n , 
g e f a h r d r o h e n d e r e n V e r l e t z u n g e n , w o b e i d e r K o p f m e h r 
o d e r m i n d e r w e s e n t l i c h g e l i t t e n h a t t e , ü b e r g i n g e n . 
W e n n e i n e r d e r H e r r e n K r e i s ä r z t e f inde t , d a s s m e i n 
G u t a c h t e n m i t d e m s e i n e n z u r d a m a l i g e n Z e i t a b g e g e b e ­
n e n n i c h t ü b e r e i n s t i m m t , u n d fü r s i ch m i t v o l l e m R e c h t 
d i e W i c h t i g k e i t d e r g r ö s s e r e n E r f a h r u n g i n A n s p r u c h 
n i m m t , so k ö n n t e e r m i r e t w a d e n V o r w u r f m a c h e n , d a s s 
i c h a u s s e i n e m S e c t i o n s p r o t o k o l l e t w a s a n d e r e s h e r a u s g e ­
l e s e n h a b e , a l s w i e e r e s , s i ch a n d i e V e r h ä l t n i s s e d e r 
S e c t i o n e r i n n e r n d , g e m e i n t h a b e . H i e r b e i b i t t e i ch z u 
b e r ü c k s i c h t i g e n , d a s s e b e n m e i n e A r b e i t S c h r e i b t i s c h a r b e i t 
i s t u n d d a s s es d o c h e i n U n t e r s c h i e d is t , e i n e n S c h l u s s , 
u m n u r e i n B e i s p i e l a n z u f ü h r e n , a u s d e m k u r z e n B e r i c h t 
„ S c h l e i m h a u t b l a s s " z u z i e h e n , a l s d a n n , w e n n m a n s i ch 
d i e s e S c h l e i m h a u t s e l b s t a u f m e r k s a m a n g e s e h e n h a t . 
I c h b i n m i r b e w u s s t , d a s s i c h f ü r e i n i g e L e s e r 
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a b s o l u t N o u o s n i c h t g e b r a c h t h a b e . I n v i e l e n G e g e n d e n 
( w a s a u c h s c h o n P r o f . K ö r b e r 1. c. s a g t ) d ü r f t e n a b e r d i e 
F ä l l e d e r L y n c h j u s t i z n i c h t so h ä u f i g u n d i n s o l c h e r 
R e i c h h a l t i g k e i t v o r k o m m e n , a l s in L i v l a n d . M i t g r ö s s t e r 
B e r e i t w i l l i g k e i t n a h m i c h d a h e r d e n V o r s c h l a g m e i n e s 
h o c h v e r e h r t e n L e h r e r s , d e s H e r r n Prof . K ö r b e r , e i n i g e 
F ä l l e d e r i n L i v l a n d G e l y n c h t e n zu b e s c h r e i b e n , a n . I c h 
w ü r d e m i c h f r e u e n , w e n n d e m E i n e n o d e r A n d e r n a u s 
d i e s e r V e r ö f f e n t l i c h u n g e i u n e u e r G e s i c h t s p u n k t e r w a c h s e n 
w ü r d e . D a n n h a b e ich n i c h t u n n ü t z g e s c h r i e b e n . 
T h e s e n . 
1. Die Cholera asiatica sicca tritt bei Kindern 
oft in Form einer Meningitis auf. 
2 . Bei Cholerakranken empfiehlt sich von allen 
Methoden der heissen Einpackung die mit 
irgend einem Getreidekorn am meisten; ganz 
besonders gilt das für die Behandlung Kran­
kel- auf dem Lande. 
3 . Eine der beachtenswertesten prophylakti­
schen Massregeln des Einzelnen bei Cholera-
epidemieen ist ebenso wie beim Typhus ab­
dominalis das Waschen der Hände unmittel­
bar vor dem Essen. 
4. Kreolin-Pearson-Hamburg verdient bei jeder 
Gastroenteritis, somit auch bei verdächtiger 
Cholera versucht zu werden. 
5 . Den Genuss geistiger Getränke bei einer 
Choleraepidemie völlig zu meiden, ist unbe­
gründete Vorsicht. 
6 . In manchen Fällen von Ischias, bei denen 
weder Antipyrin noch Chinin hilft, wirken 
beide Ruttel, zusammen eingenommen, gut. 
7 . Die Insel Wight wird als Kurort zu wenig 
berücksichtigt. 
I 
I . Tabe l l e I. 
Kreis , i Jahr. ! Dattim. 1 Name. o i Konstitu-
I i i t i o n -
Alte p a t h e t i ­
s che Veränd. 
Gesäs s 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Extremitäten . | Rumpf. Kopf. 
Characterist ischer innerer Befund. 
Todesursache . 
Shock.! Verblutung . 
Anderwe i t ige 
Todes­
ursache. 
Instrumente. B e m e r k u n g e n . 
D o r p . 1 1885 19/VII ! Jaan A. AmGesässBlut-1 Blutaustr i t te u n d Bluthöhlen in der 
höhlen u. mas-JGegend der Schultern, der Oberarme, 
s ige Blutunter-jstr iemenartige Sugi l la t ionen der Ober-
laufungen. Schenkel im Unterhautze l l gewebe und 
;in den Muskelschichten. An den Un-
iterarnion und Unterschenke ln wei tver-
jbreitete B lutergüsse , j e d o c h nur im 
iUnterhantze l lgewebe. 
A m R ü c k e n mächt ige Blut-' Zahneindrücke an der Zunge 
jaustritte bis in die Muskelschich-JFingerkuppengrosser Blutaus-
;ten e indringend. U m den Hals tritt auf der Höhe des S e h e t 
g e s c h l u n g e n ein Riemen mit e i - ! te ls . 
;nem e isernen Ring, durch w e l ­
chen das Ende des R iemens ge-; 
z o g e n ist . Links v o m Halse einj 
rundlicher Abdruck v o m Ringe,; 
e ingetrocknet , sonst Strangmarke; 
nicht e ingetrocknet . Letztere; 
ohne Blutaustri t te . Oberhaut d e r 
Strangmarke macerirt. ! 
Rechts Schi ldknorpelhorn durchbro 
chen, ohne Blutaustritte . Herz und| 
Lungen vö l l ig blutleer. Schädelkno 
chen unverletzt . Blut leere in allen] 
Höhlen. 
1
 Verblutung. ! Erstick, durch] 
[Erhängen. 
Soll nur 40 Schläge , um W u r d e im Gefängniss erhängt 
zum Geständniss gebrachtjgefunden. Le ichnam stark ge-
zu werden, mit te ls t dünnerjfault. 
Ruthen erhalten haben. ' J. w a r Pferdedieb. 
Wol - 1 1885 : 20/1 
mar. 
Hans M. 51; Mittlere. Eniphys. pul 
; ' mon. Fettherz. 
Per- j 1878 j 1/XII j Märt L. 78j Gute Er- : Dura mit dem 
nau. ! I : nährung.; St irnbein ver-
i i • ; 'wachsen. Athe-
: i '. romatöse Entar-
!
 i i i tung d.Art .basi l . 
I Linke Lunge mit' 
I der Brustwandi 
i : iverwachsen .Em-
! j rechten Lunge. 
i Aorta thoracica 
jatheroraatös ent­
artet. 
Starke Blaufärbung der Hände. Haut-! 
abschürfung am Oberarm rechts. Su-j 
g i l lat ion am rechten Oberschenkel , 
S c h w e l l u n g und Hautabschürfung da-; 
selbst. Schwe l lung . 2 Hautverletzun-i 
gen , aus denen Knochenf'ragmonte her-; 
vorragen am rechten Unterschenkel . 
Zertrümmerung des rechten Schien- u. r 
Wadenbe ins im oberen und unteren 
Drittel . Linker Oberschenkel dunkel­
blau, geschwe l l t , Splitterbruch des 
l inken Schienbeines . Cond. ext . fibul. 
abgebrochen. 
Bedeut . Blut-j Rechter Arm v o n der Schulter bis 
unterlaufung auf z u m Handwurze lge lonk g e s c h w o l l e n 
der l inken Hälfte und blutunterlaufen. Am Unterarm 
des S te i s s e s in e ine ha lbe igrosse Bluthöhle Rechter 
g r o s s e r Ausdeh- Zeige- und Mittelfinger blutunterlaufen,] 
nung. [desgleichen 2tes D a u m e n g e l e n k . Lin-! 
ker Oberarm aussen vo l l s tändig ge-; 
s c h w o l l e n und blutunterlaufen mi t einer; 
'gerissenen W u n d e . Linker Unterarm! 
und Mittelhand geschwol l en und blut­
unterlaufen. Linker Oberschenkel ge­
s c h w o l l e n und ebenso w i e l inker Uri-j 
t erschenkel blutunterlaufen. Rechte 1 
Ulna und l inker Radius gebrochen. 
Am Nasenrücken e ine Haut-
Verletzung. Lippen, Zunge bleich 
Schäde lknochen unverletzt . Keiner­
lei Blutaustr i t te in der Kopfhaut., 
Schle imhäute , Bauch- und Brustorgane] 
bieten den Eindruck ausgesprochener 
Blutleere. 
I Verblutung. W u r d e mit e inem Holz-' W a r am 18. misshandel t wor-
sche i t ge sch lagen . den, am 19. z w i s c h e n 3 und 8 
jühr Morgens gestorben.! 
M. w a r Dieb und Hehler. 
j An der Unterl ippe e ine ger is ­
s e n e Wunde , Ränder blutunter­
laufen A m Kopfe sonst ke ine 
IZeichen v o n Ver le tzungen . 
Schädelhaut blutleer, unver le tz t w i e 
Ider Schädel. D u r a blutleer. In den 
Hirngefässen w e n i g Blut . Blutgehal t 
i n den Hirnthei len sehr mass ig . Ver­
m e h r t e Hirnkammerflüssigkeit . Alle! 
Sch le imhäute blass . Bauchspe iche l 
drüse blutleer. 
: Erschöpf, d. 
[Blutverlust. ' 
Stumpfe Instrumente. Starb e inen Tag nach statt­
gehabter Misshandlung. 




1888 15 VII I Ans M. |37i Kräftig. Pacchiomischel 
Granulationen 
, Be ide Unterarme, Schultern, Hände 
l(Rückenfläche) aufgeschwol l en und dun­
kelblau. An den Armen d. Oberhäut-
chon s t e l lwe i se abgerieben. Auf dem 
rechten Oberschenkel blaue Streifen. 
Rechtes Schienbe in und Knie rothblau 
und a u f g e s c h w o l l e n : dasse lbe an der 
l inken Extremität . Epidermis auf der: 
rechten Sch ienbe ingegend s te l lwe i se 
ver loren. Einschnit te in die genann­
ten Ste l len ergeben bedeutende Blut­
ergüsse in der Haut, im Unterhaut­
ze l lgewebe , in den Muskeln und im 
I Z w i s c h e n m u s k e l g e w e b e . 
Auf der rechten Halsse i te ein 
trockener Fleck . 2 Linien breite) 
Streifen auf dem Rücken. Haut 
über beiden Schulterblättern 
dunkelblau. Einschni t te in die 
verfärbten Ste l len ergeben be­
deutende B lutergüsse in der 
Haut, im Unterhautze l lgewebe , 
in den Muskeln und im Zellge-j 
w e b e z w i s c h e n den Muskeln. 
Gesicht blass. Auf der Stirn 
4 rothe trockene Flecke. Schleim­
haut des rechten A u g e s blut­
unterlaufen. Zunge blass. — 
Entsprechend den genannten 
Verfärbungen Blutunterlaufun-j 
gen . Auf dem Scheitelbein ge­
ronnenes Blut . 
Schäde lknochen unverletzt . Dura, 
Pia, S inusse , Gehirnsubstanz, Klein­
hirn, verlängertos Mark blutarm, resp. 
blutleer. In den Hirnventrikeln reich­
lich w ä s s e r i g e Flüss igkei t . Halsge-
fässe leer. Sch le imhäute blass , alle 1 
Organe mi t Ausnahme der Lungen u. 
Milz blutarm. 
Riga. ] 1887 20 VI Pol ikarp j35; Schwäch- ; Hydroporicard. 
B. * l ieh. Vordere F läche 
d. rechten Lunge, 
;v. grauer Farbe,! 
1
 ; fühlt s ich hart'.an. 
i ! w e n i g e r lufthal-j 
itig. 
D o r p . : 1883 ; 22/1X Nicola i P. 35 Kräftig. Pleuri t . Ad 
häs ionen. Milz 
kapselverdick. 
Starke Blutun-i Oberer Theil der Rückense i t e der; 
terlauf., nament-IOberarme, Vorderarme, Handwurzel , 
l ieh rechts . Ober- u n d Unterschenke] blutunter­
laufen. Verrenkung des ersten Fin­
g e r g e l e n k e s am rechton Mittelfinger. 
Schrammen an beiden Unterschenkeln . 
Auf den Schultern und dem, Unbedeutende Unterlaufungen 1 
ganzen Rücken ein ununter-iunter der Gesichtshaut . 2 kle ine 
brochener Bluterguss , v o n mehr! W u n d e n in der Kopfhaut mit| 
als 1 Centimeter Dicke . Ausser -n i ch t ganz scharfen Rändern, 
dem ein trockener Schorf v o m Auf dem rechten und l inken Kinn-
Lmfange e iner Erbse. backen, Nasenrücken und l inken 
'Oberkiefer t rockene Schorte. 
:Kopfhaut blutunterlaufen. 
~ l 
Schädelper. blutunterlaufen. Schä-| 
de lknochen unverletzt . Gehirnsub­
stanz blass, mi t w e n i g Blut bedeckt , 
Schle imhäute blass, Leber und Nieren 
blutarm. 
An al len Extremi tä ten bedeutende 
Blutaustritto, nicht nur im Zel lgewebe, 
sondern auch in den Muskeln. Beide 
Vorderarmknochen rechterse i ts ge-;Schulter und am R ü c k e n " t i b e r l ä ü s t r ^ M u n d 
b r e c h e n ; an der Bruchste l le k e i n e " " " " T " ' " _ 
Blutunterlaufung. An der Innenfläche 1 
der rechten Hand ein Blutaustritt . 
Am rechten k le inen F inger e ine boh 
n e n g r o s s e Abtrennung der Oberhaut. 
In der Gegend der Schlüssel-! Auf dem Sche i te l 2 ger i s sene 
b e m e und Schulterblätter Blut- lWunden. Auf der W a n g e und 
un terlaufungen. Auf der l inken bei der l inken Augenbraue Blut-
j ken überjaustri te. A m rechten Mund 
faustgrosse Bluthöhlen z w i s c h e n l w i n k e l ein Blutaustritt . A m Un 
Haut und Muskeln. Am Halsjterkiefer e ine a u s g e b o g e n e Ab 
thei ls gerade, thei l s ausgebo-!schürfang. Ze l lgewebe zwi schen 
g e n e Abschürfungen, e t w a vSchädelhaube und Knochenhaut 
1 Dutzend an der Zahl. In den 
; Fasern der grossen Brustmus 
ikeln Blutaustritte . 
thei ls serös infiltrirt, 
Blut durchsetzt. 
theils miti 
S h o c k i Verblutung. 
? 
Ans M. wurde mit der, Starb, nachdem er nach statt-
iFaust und e inem flnger-jgehabter Misshandlung auf ei-
Idicken S t o c k e und e i n e m n e n W a g e n gebunden war, ei-
JKnittel gesch lagen . ;ni g e Zeit darauf auf dem Trans 
porte z u m Gericht. 
, Verb lu tung . ; Hydropericard| 
wirkte beschleu 
n igend auf denl 
Eintritt dos To 
des . 
Faus t und Ochsenziemer. ; D i e Misshandlung hat unge­
fähr e ine halbe Stunde gedauert . 
Pol icarp B. hatte sich des 
iDiebstahls verdächt ig gemacht . 
Schädelperiost v o n Blut durchsetzt . 
iStirn- u. Sche i te lnaht geröthet , g le ich­
falls die Kranznaht an d. inneren Flä-| 
che. Intermeningeal papierdünne Blut­
lage. D i e fe insten V e r z w e i g u n g e n der| 
P iagefässe stark m. Blut gefüllt, Ca-
pilläre Blutaustr i t te zwisch. d. Piafort­
sätzen. Schädelknoch. unverletzt . Hirn-j 
thei le blass. In d.Zungenbein- , Kehlkopf-! 
Brustbeinmusk. Blutaustritte . Im Her­
z e n nur Tropfen Blutes : Kranzgefässe , 
Ober- u. ü n t e r h o h l v e n e leer. An d. link.| 
Niere e. Blutaustritt . Zwischen den 
Zwischenrippenmusk. d. r. Se i te Blut­
austritte. Alle Schle imhäute sehr blass ;j 
alle inneren Organe vö l l ig blutleer. —I 
Fet tembol i e in den Lungen. 
Verblutung F e t t e m b o l i e i 
den Lungen. 
S t u m p f e i n s t r u m e n t e : Peit-i W u r d e todt ins W a s s e r ge-
[schenstiel, Knittel , (Brett?) , worfen. 
B o o t s s t a n g e , Stock. I P. war berüchtigter Pferde-
'dieb. 
• I . Tabe l l e II. 
An Kreis.; Jahr. Datum, j Name. ja Konstitu-] Alte pathologi-
~ t ion. i s ehe Veränd. 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Gesäss . Extremitäten . Rumpf. Kopf. 
Characterist ischer innerer Befund. 
Dorp.: 1884 , 2 III Ado J. Verd ickung d 
Hirnhaut i . ihrem 
mit t leren Theil. 
Rcht .Lungevorn | 
! leicht v e r w a c h s 
Linke Lunge mitj 
dem Zwerchfel l 
! le icht v e r w a c h 
sen. Fett leber. 
A m Gesäss o.j 
dunkelbraun-
rothe Blutaus-
tretung, auf die 
l inke Tail lenge­
gend u. 1. Ober-
'schenkel über­
gehend bis in die 
Muskelschichten 
hineindringend. 
Linke Tai l lengegend blutunter­
laufen ; Sugi l la t ionen bis in die 
Muskelschichten hineindringend. 
D a s s e l b e auch am Rucken. In 
der Ta i l l engegend thei ls rund­
liche, thei ls s tr iomenart ige Em­
itrocknungen der Oberhaut. 
Dorp. ; 1885 i 1 3 / X jAndresK.j ! Kräftig. Rechte Lunge 
allseit. verwach- | 
sen. Fettherz 
Linker Oberschenkel blutunterlaufen, 
Sugi l lat ionen bis in die Muskelschich­
ten hineindringend. Dasse lbe auch am 
l inken Unterschenkol . Am l inken Ober­
schenkel , w e l c h e r g e s c h w o l l e n ist , 
finden sich e igrossc Höhlen mit Blut 
.erfüllt. Am rechten Oberschenkel 
dieselben V e r ä n d e r u n g e n , nur ge­
ringer. S c h w e l l u n g und Blutaustr i t te 
am l inken Vorderarm. Handknöchel 
blutunterlaufen. Am l inken und rech­
ten Handrücken, w i e an den Hand­
flächen Blutaustritte . Die Haut hier 
z u m Theil abgehoben. 
Blutunterlau-' Beide Oberschenkel . W a d e n u. Arme: In der Gegend der 
f imgen bis in d iesug i l l i r t . Uober dem linken Ellonbo-iBlutunterlaufungen. 
Muskulat.hinein .jgen e ine ger i s sene W u n d e , aus der 
'Gewebsfetzen hervorragen, i. d. nächst.! 
lUmgebung Hautabschürfungen. Unter: 
'der rechten Kniesche ibe e ine gerissene! 
IWunde. An al len genannten Stellen! 
Blutunterlaufungen, bis in die Muskeln! 
hineinreichend. V o m l inken Oberarm-j 
knochen e inze lne Knochenspl i t ter in! 
die blutunterlaufenen Muskeln hinein-; 
gekei l t . Be ide Ulnae durchbrochen. 
3. , 4., Ster Mittelhandknochen links: 
zertrümmert , dgl. 2ter rechts. 
Auf der Kopfhaut 4 gerissene, 
blutunterlaufene W u n d e n . Auf |ningeal 
der Stirn und den W a n g e n Haut 
abschilferungen mi t Blutaustr i t 
ten. Augenschle imhaut blass, am; 
rechten unteren Augenl ide Blut­
austritte. Oberlippe angedrungen 
v o n e inem Blutaustri t t durch 
setzt . Lippen- und Mundschloim-I 
haut blass. In den Schädol-| 
weichthei len m ä c h t i g e Blutaus­
tritte. 
Schultern Auf dem behaarten Kopfthei 
;3 ger issene blutunterlaufene! 
[Wunden. Auf der l inken Stirn 
leine blutunterlaufene Hautab­
ischürfung-, Augenlider-, Mund-
jund Lippenschleimhaut blass 
In der Kopfseh warte den Wun-
jden entsprechend, k le inere Sti­
pulat ionen , ausserdem eine sol­
c h e im linken Schläfomuskel . 
Sehäde lknochen unverletzt . Intorme-
oine dünne Lage flüssig. Blu­
tes . Gehirnthei le blass. Halsgefässe 
leer. In der l inken Niere e in Blut­
austritt. D i e l inke letzte Rippe ge­
brochen ; in ihrer U m g e b u n g Blutun­
terlaufüng. Alle Schle imhäute blass. 
D i e Organe blutarm. 
Kronennaht röthl ich verfärbt und 
e t w a s gelockert . Intermeningeale Blu­
t u n g rechts und links, in der Umge­
bung der S y l v i s c h e n Spalte P ia lge fässe 
stärker gefüllt . Dura lgefässe leer. 
Pialfortsätze z. Thei l blutunterlaufen. 
Gehirn blutarm. In der rechten mitt­
leren Grube und über dem halben 
kle inen Zelte e in Bluterguss . Rechts 
an der basalen Pia Blutunterlaufungen, 
bis an die Schläfenlappen s ich fort­
setzend. Hier erbsengrosse Zertrüm­
merungsheerde . E ine haarscharfe lCtm. 
lange F i s sur in der vorderen Schädel­
grube, we i ter g e g e n die obere Augen­
spalte zu verlaufend. Eine z w e i t e äus­
serst feine F i s sur dicht v o r den Proc . 
clin. ant. Rechte 8. Rippe gebrochen. 
Blutunterlaufüng unter d. P leura und 
den Rückenmuske ln . Alle Organe äus­
s e r s t blutarm. 




Werro! 1882 19/11 
Linke Lunge in. 
iihrer ganz. Aus-: 
dehnung m. d.j 
Brustfell ver-
i wachsen, rechts! 
nur an ihrer un-j 
teren Partie. 





Linke untere Extremität , Unter-1 
Schenkel und Knie rechtersei ts , linke! 
obere Extremitä t blutunterlaufen. Auch: 
finden s ich an den genannten Stellen: 
Bluthöhlen. Linker Oberschenkelkno- 1 
chen gebrochen. Cond. ext . hum. sinist . 1 
zertrümmert . Mittelhandknochen des! 
4. u. 5ten F ingers l inks, des 3ten rechts 
durchbrochen. Am l inken Ellenbogen- 1 
g e l e n k eine Hautwunde. Alle Bruch-
steilem mi t B lu tergüssen umgeben . ; 
Auf der l inken B a c k e einige] 
blutunterlaufene Hautabschür 
fangen . Augenlider- , Lippen-
Wangen- , Zungenschle imhaut] 




L u x a t i o n im l inkenBl lenbogenge lenk. Blutunterlaufüng in der Haut 
[und der g a n z e n D i c k e der Mus­
kulatur des Rückens . 
W e r r o 1876 : 27/XII j Jacob S. |ö0 — I Bronchiokta 
s ieen. 
Fel l in . 1 1888 ! 11/11 :Maddis A. 20! Kräftig 
Schädelknochen ganz . An d. 
Stirn rechts 3 kle inere Blut­
unterlaufungen, desg le i chen an 
der l inken und rechten W a n g e . 
Links an der Stirn ausgedehnte) 
Sugil lat ion bis aufs Pericran, 
reichend. 
Handgr. stark! Linker Vorderarm, rechter Ellenbo-
b lu tunter laufenegen , beide Unterschenke l stark blut-
Stollo am rech-unter laufen . 
ten Gesässe . ; 
Auf der Brust handgrosse Blut­
unterlaufüng. Brus tmuske ln mit 
B lutger innse ln durchsetzt . 
Blutgerinnsel unter der Haut 
über beiden Schläfen und Joch 
bogen. Sch lä fenmuske lnmit Blut! 
durchsetzt. Unter der Kopf hautj 
s tarke Blutunterlaufüng 
A u f d . rechten LinkeOborextremitätblutunter laufen; Auf dem Rücken breite bläu-
Hinterbacke eini l inker Handrücken aufgeschwol len , l ich-rothe F l e c k e n ; auf dem 
mande lgr .b lauer ! Rechte obere Extremi tä t bläulich-roth Kreuz ein rother, trockener 
Fleck, we lcherjund aufgeschwol len . Auf dem rech-]Fleck. Be ide Verfärbungen wei -
Blutunterl .ze igt . j ten Be in v ie le blaue F lecken . Auf sen Blutunter laufungen auf. 
idem l inken Oberschenkel trockener,] 
,rother Fleck. Auf dem l inken Schien-! 
|bein v i e l e blaue F lecken . An allen! 
.erwähnten Ste l l en Blutergusse , sogari 
!in den Muskeln. j | 
Ueber der Oberlippe und an 
der Unterlippe j e e ine blutun­
ter laufene zerr issene W u n d e . 
Unterkiefer zerschmettert . Eben­
solche W u n d e n thei ls im Ge­
wicht, theils am behaarten Kopf-
i theil, 10 an der Zahl 
In der l inken L u n g e n s c h w a r t e 
Blutaustritte . Linke 7. Rippe gebro­
chen, v o n e inem Bluterguss umgeben . 
Intermeningeale Blutung. Organe der 
Schädelhöhle v o n mit t lerem Blutgehalt . 
Sehäde lknochen unverletzt . Organe d. 
Brust- und Bauchhöhle sehr blutarm. 
Alle Schle imhäute sehr blass. 
Schädelper iost blutig durchtränkt, 
in der Ausdehnung e ines halben Hand­
tel lers. Blutfül le der Arterien u. Ve­
nen des Schädel innern. Milz und 
Nieren blutreich. 
Sehäde lknochen unvorletzt . Inter-
meningea l g e r o n n e n e s Blut. 4. und 
5. Rippe rechts an 2 Ste l len durch­
brochen. Brustbe in e ingeknickt . Hao-
m o t h o r a x dex t . et sinist . Gekröse u. 
Dünndarmsch l ingen blutunterlaufen. 
L o b e r , Mi lz , N i e r e n , Hirnsubstanz 
blass. 
Durch d.Hinterhauptsbein geht e.Spalt 
zum Felsenthe i l d. Schläfebeines. Im 
Längsblut le i ter e ine halbe U n z e Blut. 
Aufd . Sp innwebenhaut o. dünnoSchicht 
Blut. Kleinhirn sehrblutarm. Halsvenen 
angefül lt mit Blut; Carotiden leer. Blu­
miger Sch le im i. Kehlkopf u.d.Luftröhre. 
In d. l inken Pleurahöhle ungefähr 650,0 
Blut. Link, unterer Lungenlappen blut­
unterlaufen. Rechte Lunge recht blut­
reich. Linke 6. Rippe m.Verletz . d.Brust-
fells durchbr. Magendarmsehle imhaut 
blass. Harnblasenschle imhaut blass . 
Todesursache . 
I 
Instrumente. B e m e r k u n g e n . Anderwe i t ige 
Shock. Verblutung. Todes-
• U r s a c h e . 
i i 




Knüttel , Pei tschenst ie le , : Der Pe lz w a r über den Kopf 
v ierkant iges Brett. 'geschlagen und soll Jemand auf 
'demselben g e s e s s e n haben. 
Ado <I. w a r Pferdedieb. 
j 





Stumpfe Instrumente. Andres K. ward mit Karl S. 
(cf. Nr. 9) zusammen bei e inem 
'Pferdediebstahl in flagranti er­
griffen und ge lyncht worden . 
i : 




Stumpfe Instrumente. W u r d e am T a g e der Miss­
handlung todt in der Nähe ei­
nes Kruges gefunden. 
S. war Pferdedieb. 




— \ — Hirnlähm. d. 
.Hirndruck. 









Stumpfe Gewal t . Verstarb e in ige Zeit nach 
s tat tgehabter Misshandlung, 
j Pe ter M. war berücht igter 
|Pferdedieb. 
i 
Pei t schenschnur- u. -stiel, j W a r auf den b lossen Körper 
Puss tr i t te auf den K o p f ' g e s c h l a g e n worden. W u r d e le-
S i tzen auf dem Gefessel ten. jbend, aber b e w u s s t l o s auf der 
|Landstrasse gefunden, und blieb 
bis zu se inem rasch erfolgen­
den Tode b e w u s s t l o s . 
S. hatte ein Pferd ges tohlen . 
Ruthen, S töcke u. Knüttel.: A. war von dem Gemeinde-
ger icht mit 2ä Ruthenhieben 
für Pferdediebstahl bestraft, 
'schliessl ich aber g e l y n c h t wor­
den. 
Tabe l l e III. 
ä K o n s t i t u ­
t s t i o n . 
Alte pathologi­
sche Veränd. 
46 Kräftig. Mass iges Lun 
geneniph. P leu 
'ritische Adhäsio­
nen. S c h w a c h 
ausgesproch.Hy-
pertrophie des 
l inken und Dila 
Itation des rech 
]ten Ventr ike l s 
Hämorrhoiden. 
Kräftig. B e i d e Lungen 
durch alt. Strän­
d e angehef te t .— 
Fettherz . Stell­
w e i s e Leberkap-
jsel verdickt , ent­
sprechend band 
iförm. Verwach 
s u n g e n zwischen 
Leber u. Zwerch­
fel l . 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Gesäss . Extremitäten . Rumpf. 
Blutunterlaufüng am l inken Ober- u Auf der Brust z w e i silberru-l Haut der l inken Schädelhälfto| 
rechten Unterschenkel . Be ide Hände be lgrosse Ste l len durch Injection blutunterlaufen, 
und Vorderarme, s o w i e l inker O b e r - a u s g e z e i c h n e t ; im Unterhautzel l-
arm blutunterlaufen. T h e i l w e i s e s indjgewebe Sugi l lat ion. | 
d iese Ste l len gedunsen . ] I 
A m G e s ä s s w e i f An den unteren Extremi tä ten Sugil-i A m Rücken wei tverbrei tete! Im Gesicht striemenartige, , 
verbreitete Blut-Kationen. An Ober- und Unterextre- !Sugi l lat ionen. An der vorderen!blutunterlaufene Verfärbungen, 
unterlaufungen, jmitäten blutunterlaufene. e ingetrock-;und se i t l ichen Fläche des Rum-iOberes linkes Augenl id blutun-
neto Streifen. Be ide Handrücken starkipfos unzähl ige e ingetrocknote , | ter laufen und geschwol l en . Ober-
Igeschwollen, unter ihnen je e ine Blut- ! blutunterlaufene Streifen. ;lippe leicht angedrungen , theil-
htihle, so lche auch an allen Fingern' iweise blutunterlaufen. Zwischen 
iund den Vorderarmen. i iSchädelnaube und Knochenhaut! 
I reichliche Blutaustr i t te . 
Characterist ischer innerer Befund. 
Schäde lknochen unverletzt . Gehirn-i 
blutleiter und Gefässe der P i a reich-l 
l ieh mit Blut gefüllt . 
Im Herzen rechts c. 125, l inks i'o 
cetm. Blut. In die grossen Gefässe 
se tzen s ich w e i t v e r z w e i g t e Fascrstoff-
Igerinnsel fort. Alle Organe b l u t a r m ; 
alle Schle imhäute äusserst blass. Schä­
de lknochen unverlotzt . Nur auf der 
Höhe des Schei te ls kle ine und klein­
s t e P ia lge fäs se s tärker gefüllt. 
A m Gesäst 
(starke Blutun 
terlaufungen. 
An allen Extremi tä ten bis in die 
oberflächlichen Muskeln zu verfo lgende 
Blutergusse . An der rechten Hand 
eine scharfrandige. blutunterlaufene 
W u n d e und ebenso , w i e an den bei­
den Vorderarmen blutunterlaufene: 
Hautabschürfungen. 
Am Rücken re ichl iche Sugil­
lat ionen. An der Brust strie­
menart ige , e i n g e t r o c k n e t e und 
blutunterlaufene Hautabschürfun­
gen. Ueber den Vorderhals ver­
laufen 2 Schrammen, rechter-
se i t s in einer l insengrossen Haut­
abschürfung endigend. Im gan­
zen Vorlaufe dieser Schrammen 
Blutaustr i t te ins Unterhautzel l-
g e w e b e . 
Eine gerissene, blutunterlau-
jfene Wunde oberhalb des l inken 
Stirnhöckers, Blutbeule in der, 
l inken Schläfengegend, in der 
rechten eine blutunterlaufene 
[Hautabschürfung. Entsprechend 
beiden Scheitelbeinen reichl iche 
Blutaustritte z w i s c h e n Haube 
und Knochenhaut. 
;25[ Recht 
I I kräftig. 
! An der l inken Schulter, am Unter-] 
jarm, an der äusseren F l ä c h e des lin-
iken Oberschenkels , an d. ü n t e r s c h e n -
Ikeln bedeutende Blutunterlaufüng. I 
I Auf der i i n k e n Hälfte d. Stirn) 
:und a u f d . Schläfe e. Schramme 
135 Kräftig. Leichter Ma­
genkatarrh. 
Hände ze igen Zeichen entzündl i cher Auf d e m unteren Thei le der; Gesicht ge schwo l l en , Nase , 
„ „ , , J „ „ ™ I „ , „ I . „ „
 J : _ ..... [Brust v ie le S c h r a m m e n u. Ab-ibeide Wangen, St irn w u n d g e -
iSchürfungen. Auf beiden Seitenjrieben. Linkes A u g e rundherum] 
des Rückens Abschürfungen.!mit Bhit unterlaufen. Blutun 
(Schwel lung , desg le ichen die Arme 
'Hände gedunsen , blau. Auf dem 
l inken El l enbogen Abschürfung. 
40, Kräftig, 
19 Kräftig. 
terlaufung auf der l inken Stirn, 
daselbst eine W u n d e mit un 
g le ichmäss igen Rändern 
dem Scheitel 5 ger i s sene Wun­
den, auf dem Nackenthei l de; 
Schädels 1 fetzige W u n d e . 
Fast um das g a n z e Schädeldach un­
g e h e u r e Blutunterlaufungen, dasse lbe 
im Schädelperiost . Schädelknochen 
unverletzt . S inusse , Pial- und Arach-
noidalgefässe stark bluterfüllt. In den 
JSe i t enventr ike ln v ie l Serum. In der 
AuflBrusthöhle c. 650,„ flüssigen Blutes . 
Lungen blutleer. Die anderen Organe 
im Al lgemeinen blutärmer als ge­
wöhnl ich. 
Auf der l inken Stirn e ine nicht| 
scharfe Wunde und 2 rotho, 
wal lnussgrosse F lecke . Auf dem 
Blutergüsse in der Haut, im Unter-! Auf dem Rücken i m Bere ich 
hautzel Ige w e b e und Musculatur derjder Schulterblätter zahlreiche' 
l inken Schulter. Dasse lbe be im l i n - r o t h e F l e c k e n und Schrammen • 
ken und rechten Unterarm, w i e den:Blutergüsse i m Bere i ch d. Schul-jbehaarten Kopftheil 5 nichtl 
Handwurzeln . Be ide Ellen gebrochen . t erb lä t t er und der 9. u. lO.jscharfe Wunden , im Bereiche] 
I Rippe in der Haut und in den'dieser starke Blutunterlaufüng. 
'Muskeln. 
Rechte Oberextremität g e s c h w o l l e n . 
Auf den B e i n e n v ie le dunklere F lecken . 
S c h w e l l u n g der Schultern, Blutunter­
laufungen auf den Schultern, oberen 
und unteren Extremi tä ten , auch im 
G e w e b e z w i s c h e n den Muskeln. 
Dunkelb laue F l e c k e n auf dem 
Rücken und fast auf dem gan­
zen Körper. Im G e w e b e zwi ­
schen den Muskeln der Brust 
Blutunterlaufungen, ebenso ver­
breitete B lu tergüsse am Rücken. 
Bluterguss im Unterhautzel l-
Igewebe auf dem hinteren Thei le 
des Schädels . 
Lambdanaht gelockert . Intermonin-
'geal e ine dünne Lage flüssigen Blu-
]tes. P i a auf der Höhe dos Schei te ls 
blutunterlaufen. Durch die rechte, 
untere Schäde lgrube e iu feiner Kno­
chenspalt , zum Hinterhaupts loch hin­
abste igend. Alle Gehirnthei le blut­
arm. Auf der Sche ide des rechten 
Kopfnickers ein kle iner Blutaustritt . 
Rechts im Ventr iculus laryngis blut­
unterlaufene Schle imhaut . Herz s c h w a c h 
gefüllt . Blutaustri t t rechts unter dem 
Kippenren entsprechend den 5 unter­
s ten Rippen, Bruch der 9. u. 10. Rippe. 
Alle Organe blutarm, alle Schle imhäute 
blass. 
Blutunterlaufüng auf der l inken 
Schädelhälfte bis zum Schlafmuskel 
s ich erstreckend. Schäde lknochen ganz. 
P i a und Arachnoidea auf der rechten 
Halbkugel mit e iner dicken Schicht 
dunklen geronnenen Blutes bedeckt. 
Schädolhäutchon verletzt . Schädel­
knochen heil. In der l inken Brust­
höhle c. 450 , 0 Blut. Pleura zeigt 
Schrammen mit ange trockne tem Blut. 
U n v o l l k o m m e n e Brüche der 9. u. 10. 
Rippe l inkerseits . Alle inneren Or­
gane blutarm. 
Sehäde lknochen unverletzt . W e g e n l 
Igrosser Zersetzung konnte nichts Ge-f 
naueres eruirt werden. 
Todesursache . 
Shock. : Verblutung. 
Anderwe i t ige 
Todes­
ursache . 
Instrumente. B e m e r k u n g e n . 
j Gehirnlähmg 
jwahrscheinl . d. 
[Qehirnerschütte 
irungentstandon 
Ein 2 Zoll d icker Stock. 
Verblutung. 
•— ; Verblutung. Stumpfe W e r k z e u g e . 
i Gehirnlähm.in 
[Folge Druckes 
I e ines bedeuten-l 
Iden B lutergus 
ises. 
Stumpfes Instrument . 
! Erschöpfung 
i durch 
Blutverlust . : 
Stumpfes Instrument. 
Verblutung. Stumpfe Instrumente . 
j Sol l die M ü t z e , als er die 
'Schläge auf den Kopf erhielt , 
inicht aufgehabt haben. — Im 
:Magen nach Alkohol r iechende 
[Flüssigkeit . 
! Jaan T. hatte s ich des Dieb­
stahls verdächt ig gemacht . 
N. N. wurde in e ine m Graben 
neben der Pos t s t ras se noch le­
bend aufgefunden, verstarb aber 
während des Transportes in die 
Kreisstadt. 
N. N. w a r Pferdedieb. 
D ieser Fall, w. d .nächsteNr. 15, 
ist v o n Körber 1. c. veröffentl icht' 
worden . 
I Bere i t s v o n Körber veröffent­
l ichter Fall . 
N. N. w a r Pferdedieb. 
L. wurde am 12., IX. heftig 
gesch lagen . Blut floss aus Mund, 
N a s e und O h r e n ; am anderen 
T a g e Erbrechen , am 17./IX. 
Krämpfe, am 19./IX. B e w u s s t ­
losigkeit , Krämpfe alle 10—20 
'Minuten. Nachts 22. 23. Tod. 
D e r Körper hatte, die g a n z e 
Nacht im Fre i en auf e inem 
Platze ge l egen . Vie le Blut lachen 
w a r e n auf versch iedenen Stel­
len des P latzes bemerkbar . 
Karl T. w a r vielfach vorbe­
strafter Pferdedieb. 
Shock 1 Verb lu tung . ! W u r d e mi t S töcken von] W u r d e am Rande e ines Rog-
gehör iger D i c k e gesch lagen . Igenfe ldes aufgefunden. 
I V . 
Tabe l l e IV. 
Kreis.i Jahr. ! Datum. ä Konst i tu- Alte patliologi N a m e
- %• t ion. s c h e V e r a n d . 
20 Fell in. 1882 20/VII Jaan 1'. 33 Kräftig. Linkes Brust 
feil m.d .Lungen-
; feil durchweg 
verwachsen . Ma-
•renkntiirrh. 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u o r e r B e f u n d . 
Gesäss . Extremitäten . Rumpf. Kopf. 
Rechts zwe i Am rechten Oberschenkel 15 Schnitt-: 
Se l in i t twund , l wunden A m linken Oberschenkel 2 
Zoll tief. Schni t twunden. Be ide Handrücken ge-; 
•schwollen und blutunterlaufen. Am 1 
Hinken Vorderarm r>ino Schnit twunde. ' 
Alle Schni t twunden oberflächlich. 









1888 21/1 M. 130; Sehr kräf-j Chronisch. Ma-
tig. jgenkatarrli. 
2 3 
Viele Blutun-! Auf den oberen und unteren Extre-
(terlaufungen. jmitäten v ie le Blutunter laufungen.Schul-
Itern stark blutunterlaufen. 
An der l inken Schläfe e ine 
(geschundeneHautpart io mit Blut-
j unterlaufung. Linkes Augenlid 
'geschwol len und blutunterlaufen 
A n der rechten Ohrmuschel eine] 
[Schnittwunde. Nasenrücken ge 
schwol l en , blutunterlaufen. Lip 
I p e n geschwol len . Kopfhaut ge 
idrungen und blutunterlaufen. 
Auf der rechten Kopfseite e ine 
Hautwunde v o n 2 \ , Zoll Länge! 
und 3 Linien Breite , mit unre-
golmassigen, geschni t tenen Rän­
dern und Blutunterlaufung Im 
Schläfonmusk. Blutunterlaufung. 
An verschiedenen anderen Stel­
len Verdickung und Röthungj 
der Kopfhaut ohne äussere Ver­
letzung, aber mit Blutunterlau-] 
fung. Auf der l inken Stirnseite! 
röthliehe F lecken mit B luterguss 
Lider blutunterlaufen. Bluter­
guss in den Conjnnct iven pal 
pebrar. 
D e r untere Theil des rechten; 
Ohres e ingerissen. Auf dem be­
haarten Kopftheil 3 gezähnte 
Wunden. Innere Oberfläche der| 
Kopfhaut mi t Blut durchtränkt.l 
Characterist ischor innerer Befund. 
Schädelperiost blutunterlaufen, Schä-
de lknochen unverletzt . Duralgefässe | 
und Blut le i ter blutüberfüllt. Auf der 
Pia frei e r g o s s e n e s Blut *). Linker 
Oberlappen der Lungen stark bluter­
füllt, sonst Lungen blutarm, desglei­
c h e n Gross- und Kleinhirn. Milz und 1 
Nieren. 
*) Eine grössere Vene der Pia ist] 
gebors ten . 
In der Be inhaut dos Schädels viel 
fre iergossenes Blut . Schädelknoohenj 
unverletzt , Duralgefässe und Leiter! 
jbluterfüllt. Intermeningeales Blutextra-
v a s a t : e in ige P ia lgefässe zerrissen. 
P ia und Arachnoidea enthalten viel 
Blut. Hirnventrikcl der l inken Sei te 
mit roth gefärbtem B l u t w a s s e r ange­
füllt. Auf der Kloinhirnoberfläehe Blut. 
Wol -
mar. 
1887 . 14/1V i Albert M.i30;Sehrkräf-: Tripper. Rech 
] tig-, jte Lunge fest! 
! J [Verwachsen mitj 
• 'd. Rippen. Chro 
; : inischer Magen 
; i katarrli. 
Auf dor Rückenfläche der Händej Auf dem Rücken Schrammen 
Schrammen und blaue Flecken. Jund blaue F lecken . 
Auf dem Kopfe 2 Wunden 
mit ger i ssenen und geschwol ­
lenen Rändern. Kopfhaut von 
ergossenem Blut durchsetzt 
Zwischen Kopfhaut und Schädel 
ein Bluterguss . 
24 Dorp. 1884 j 3 / X I JGustavK.,62j Kräftig. j Leber u. Milz 
im. d.Rippen ver-
wachsen.Lungen 
[beiderseits ni. d. 




: s k l e r o s e , Aor-
;ten- u. Miti'al-









iwachsen. P i a g e -
[trübt. Im klei-
jnen Becken ein 
(Tumor, dessen 
• Stiel von d. Dou-
I g l a s f a l t e n aus­
g e h t . 
Yollständ.blut-i Oberschenkel blutunterlaufen und 1 Unter dem l inken Schulter­
unterlaufen u .ge- jgeschwol len; Unterhautze l lgewebe hier blatte Blutaustritte , in der Höhe! 
s chwol l en . Blut- ,abgehoben von der Muskel lage durch;der l inken Schulter desgle ichen 
austr i t te re ichen eine Blutschicht . In der Muskolsub-l 
in die M u s k e l u s t a n z ausge tre tenes Blut, s tol lweise: 
hinein, d a z w H s e h r tief hinein zu verfolgen. Das-; 
s ehen mehrere[selbe, nur schwächer , an den Unter-, 
Bluthöhlen.
 ; schenke ln . Am l inken Vorderarm und: 
!der Hohlhand Blutaustritte . Am rech-! 
ten Oberarm 2 l insengrosse Ooffnun-! j 
igen mit darunterbctlndlichen, bis inj • 
jdie Muskeln h ine inre ichenden Blut-; 
iaustritten. Am rocliten Unterarm und; 
(der Hand gleichfalls Blutaustri t te . i ! 
An der Stirn e ine P s e u d o s u 
gil lation. Nach aussen v o m lin­
ken Auge e ine Hautdurchtren 
nung mit Blutunterlaufung. Auf| 
der rechten Backe e ine blutun 
torlaufeno Hautabschürfung, je-, 
doch ohne Ver le tzung der Ober 
haut. Augenlider-, Lippen- und 
Mundschleimhaut blass. Schädel 
weichthei le im Al lgemeinen blass 
nur links hinten ein unbedou-: 
tender Blutaustritt ohne Haut-j 
V e r l e t z u n g . 
Grosshirn, Kleinhirn, ver längertes 
Mark hyporämisch. Schädelhaut hy-
perämisch. Schäde lknochen unverletzt . 
Dura injicirt, auf dem hinteren Thei le 
mit g e r o n n e n e m Blute bedeckt . Leiter 
stark mit Blut gefüllt. P ia und Arach-
• • . . i i l o n l ' M ' o r ä m t B o l i . Gehirn ebenfalls 
mit Bluts tücken bedeckt. Leber sehr 
blutreich. 
Entsprechend einer Wunde auf dem 
hinteren Thei lo des Kopfes ein Ein­
druck des Schädel knochens , von der| 
Grösse e ines Si lberrubels , von wel-i 
ehern Spalten mit Nobenspalten her-; 
vorgehen . Harte Hirnhaut mit e inem 
Stück geronnenen Blutes bedeckt 
Sinus, Pia, Arachnoidea und Hirntheilel 
hyperämisch. Herz leer. 
Schädel knochen unverletzt . Alle Or 
gano und Schle imhäute von ausseror­
dentl icher B lässe und Blutarmut!!. 
Todesursache . 
! Anderwei t ige Instrumente. B e m e r k u n g e n . 
Shock. Vorblutung. ' Todes­
ursache. 
- - ! Verblutung. J Scharfes und stumpfes Iu-| P. wurde spät Abends am 
strument . 17.,XII. misshandelt , am 18. ins 
Fe i l insche Krankenhaus trans-
p o r t i r t , w o er während der 
i 






Stumpfes Instrument. Vom; Spir i tusgeruch bei Oeffhung 
Gericht wurde nur ermittelt,:der Schädelhöhle . An dem er-
dass T. F a u s t s c h l ä g e u. Fuss - öffneten Magen Spir i tusgeruch, 
tritte erhalten hat. Pe ter T. war bei e inem Pferde­
diebstahl ergriffen worden. 
Stumpfes Instrument. M. war Pferdedieb. 
Mit S töcken auf den Kör-: Albert M. verdächt ig te s ich 
per, mit stumpfen schwere- 'des Diebstahls auf dem Jahr­
ren Instrumenten auf den:markte im F lecken Rujen, wurde 
Kopf. idortselbst arg zuger ichtet und 
Istarb nach Ablauf von 24 Stun­
den. 
1
 Verblutung. | Stumpfe Instrumente. I Wurde in der Nacht vom 
J27./28. October gemisshandel t 
'und starb am darauffolgenden 
[Morgen. 
Gus tav K. war Pferdedieb. 
V. Tabe l l e V. 
Kreis.! Jahr. Datum. ; Name. . K o n s t i t u t Alte pathologi-tion. , sehe Veränd. 
Gesäss 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Extremitäten . Rumpf. ; Kopf. 
Dorp- 1HS6 0 I Märt L". Gut ge-
nährt. 
Das Unterhaut-





finden sich hier 
Bluthöhlen. 
Beide Oberschenkel , l inker Unter- 1 An der l inken Brusthälfte eine. Auf dem behaarten Kopftheil, 
schenkel , beide Schultern und l inkerJiandtel lergr. Hautabschürfung'eine ger i s sene Hautwunde mit] 
Oberarm', beide Vorderarme u. Hände ohne Blutunterlaufüng. Von dic-IBIutunterlaufung. D ie U m g e b u n g 
im Unterhautze l lgewebe u. in d. ober 
tlächlichen Muskelschichten sugill irt. 
scr Ste l le g e h e n in verschiede- des rechten Auges blutunterlau-
f e n Richtungen mehrere S t e g e fen. Auf der Nase , den W a n 
laus. Kle ine Hautabschürfungen g e n und am Munde Hautabschür- j 
]am Bauch und Rücken, am lin-lfungen. w e l c h e t h e i l w e i s e blut-
ken Arm. 
26 Dol i ) . 1888 20 V Jahn K. Kräftig. Rechte Lunge 
in den hinteren 
Unke in d. hin 
teren und seit 
lieh. Partien ver-j 
wachsen . Fett-| 
herz. Rändern 
p h y s e m der lin-
ken Lunge. 
Blutaiisti'ittc.o An der hinteren Fläche der Ober-i In der Rückenhai i t u n d - m u s 
bis 6 C'fni. t i e f schonke l Blutaustritte . An der l inken,kulatur Biutaustritte. 
in die Muskeln Hand eine sehnrfrandige Hautwunde 
hineinreichend, n e b s t Blutaustritt . Blutaustri t te auch 
an der rechten Hand. 
unterlaufen sind. Lippenschleim-j 
haut stel lwoiso blutunterlaufen. 
Sehle imhaut des rechten Auges 
blutig imbibirt. Ueber dem lin-
k e n Ohr und im N a c k e n Blut-
unterlaufüng, Blutaustr i t te in 
den Schläfenmuskeln. 
Neben dem rechten A u g e und 
auf der l inken W a n g e j e eine 
Hautabschürfung ohne Blutaus-
tritt. Augenlider-, Lippen- und 
Mundschleimhaut äusserst blass 
Am Lippenroth 2 Hautabschür-
fungen. Hinter dem linken Ohr| 
ein Blutaustriit . Schädel w e i c h 
theile im Uebrigen blass. 
Characterist ischer innerer Befund. 
Todesursache. 
Shock. 1 Verblutung. 
Anderwe i t ige 
Todes-
ursache. 
Halsgefässe vo l lkommen leer. Sehä-
de lknochen heil. Koronalnaht geröthet. 1 
Alle Organe der Schädelhöhle blutarm 
Alle übrigen Organe und die Schleim-j 
häute von ausgesprochener Blässe . 
— ! Vorblutung. 
Instrumente. B o m e r k u n g e n. 
Fr ische Gerten u. Stöcke . Nach der Misshandlung soll 
Defunctus 1 Stof W a s s e r ge -
trunken haben. 
Märt U. war Pferdedieb. 
In der l inken Zwerchfcl laushöhlungj 
ein Theelöffel Blut. Im Aufhänge-
bände der Milz e ine Blutunterlaufüng 
Im Kehlkopf ein S tückchen Erde 
Links und rechts unter der Pleural 
B lutaus tr i t t e ; rechts die 9. Rippe, 
l inks die 8. fracturirt, die 9. zeigt 1 
eine Infraction In der Milz erbsen 
grosso Zortrümmerungsheerde . Unter | 
der Kapse l der l inken Niere Blutaus-
tritte, dasselbe im Nierenbecken und 
in einer Nierenpapil le . Rechts im 
Nierenbecken e ine Blutunterlaufun 
In der Harnblase Blutger innse l . In 
dem das P a n k r e a s mit dem Darm ver-
bindenden Ze l lgewebe Blutaustr i t te 
Im Magen Erde. A m l inken Leber-, 
Blutung. Sch le imhäute und Organe, 
meis t blass. Schäde lorgane v o n mitt-
lerem Blutgehalt . 




j verwachsen . 
[Spitze der rech 
ten Lunge derb 
schiefrig-grau, 
luftleer. 
Shok ! Vorblutung. 
Dorp . ! 1888 
Im Unterhautze l lgewebe und der. Am oberen Thei le des Rückens 
Muskulatur beider Schultern und obe-JBlutaustritte im Unterhautzel l -
ren Extremitäten Blutaustr i t te und g e w e b e und z w i s c h e n den Mus-
Bluthohlon. Beide Schulterblätter inikelbündeln 
|mehrere Stücke zerbrochen. Linkes! 
und rechtes El lenbogenuelenk eröffnet.! 
Rechter Radius gebrochen. Mittel-: 
handknochen des 4. F ingers aus sei- 1 
jnem Zusammenhange gelöst , in der] 
U m g e b u n g Biutaustritte . Be ide Un-I 
terschenkelknochen reehterscits gebro-, 
c h m ; hier finden sieh ke ine Blutaus-' 
tn t t e . Rechter Oberschenkel gebrochen:! 
daneben Blutaustritt Rechtes Knio-I 
golenk eröffnet, in se iner Umgebung! 
die Knochen völ l ig zerschmettert . ' 
Linke l i b i a durchbrochen. An beiden! 
^Kniegelenken Hautabschürfunsen, am! 
l inken ausserdem eine ger i s sene Wunde. 1 
Am l inken El lenbogen Hautabschiirfun-I 
g e n und eine blutunterlaufene Haut-! 
durchtrennung. 
Augenl ider gedrungen. A u g e n 
lidschleirahaut von eintönig-l ivi-
der Farbe. 
Stumpfe, wohl s chwerere W u r d e den 10. Mai todt an 
Instrumente. !deiu sumpfigen Ufer e ines Ba-
iches aufgefunden. 
! Jahn K war Pferdedieb. 
2 , 3 . , 4. und 5. Rippe rechterseits 
durchbrochen. Hier , w i e zu beiden 
iSoiten des Brustbeins, Blutaustri t te 
Blutaustr i t te im Bere ich des rechten 
Sch lüsse lbe ines . Auf dem Scheitel 
ein handtol lergrossor Blutaustri t t 
Sehäde lknochen unverletzt . Interme-
ningea le Blutung. Gefässe des Schä-
delinnereii thei l s s c h w a c h gefüllt , 
'theils leer ; Imbibit ionsvorfärbung in 
der U m g e b u n g der Pialgefässe . 
13/XIl Karl R. Kräftig. Gesäss durch-




i™ hi ' * I H ' l l c , l k e l Bluthöh-, Rücken völ l ig blutunterlaufen,! Auf der l inken Scheitelbein-] 
£ r i \ i i f W 1 ° • n m t ' h t i ' r c P l u t u n - m i t H a u t a b s c h ü r f u n g e n v e r s e h e n . ' g e g e n d e i n e g e r i s s e n e H a u t d u r c h -
feu,H , H a u t i » > s f h ' ' » - f u n g e n . | A n beiden Rippenbögen punkt-Ürennung, darunter eine B lut 
V A U r* ifV u\ ^ b 1 ii tu Ti tei'lau ton und förmige Hautabschürfungen. ;höhle. Im Gesicht Hautabschü 
yon Bluthöhlen durchsetzt . Auf 
* m g e r r ü c k e n Hautabschürfungen. 
den : 
—. Hautabschür-
fungen . Auf der Stirn, den Wan-
gen, den Augenl idern und der 
jNase Blutaustritte. Ohrmuscheln] 
blutunterlaufen. A m link. Mund 
iwinkel e ine Blutunterlaufüng. 
ISchädelweiehtheile und Schlafen-




Stumpfe Instrumente. W e g e n vorgeschr i t t ener Fäul-
niss konnte der B lutgeha l t der 
Schle imhäute und Organe nicht 
g e n a u fes tgeste l l t werden . — 
W u r d e unter e inem umgestürz-
ten Fuder im Graben gefun-
den. D a er aber ein berücht ig-
ter Pferdedieb war, wird es 
s ich wohl um Lynchjus t i z han-
deln. 
Im Zel lgewebe , we l ches die Speise-
[röhre mit der Wirbe l säu le verbindet 
Blutaustritte . Linker und recbtei 
Lungenrand unten mit Blutaustr i t ten 
b e s e t z t ; l inks auch e ine bohnengros se 
mit Blut gefül l te Blase. Im Zollge-
I g e w e b e um den l inken Ureter e in ige 
Blutaustritte . Biutaustr i t te unter dem 
Brustfell ; ke ine Rippenbrüche. Sehä-
de lknochen unverletzt . Kartenblatt-
dicke in termeningea le Blutung. Or-
gane zum Theil b lu tarm; Schle im-
häute blass. 
Shock! Blutverlust . Gehirndruck. Pe i t s chen und schwere . 
Gegenstände . Auf den Kopf 
mit e inem Revolverschaft 
geschlagen worden. 
Tabe l l e VI. 
Konstitu-; Alto pathologi-
tion. j scho Veränd. 
Kräftig, i Aml ink .Darm-
Ibeinkamme und 
lauf dem Bauch 
jaltc Narben. Lin 
jkc ii. r .Lunge all 
jseitig v e r w a c h 
jsen.Randemphy 
iseni d. rechten 
!u. l inken Lunge 
Sklerose d. Aor 
tenbogens . Hy 
jpertrophie d. lin­






rigor F lüss igke i t 
'gefüllter Herd. 






t e r t , Ventrikelin-
jnenhaut woiss l . 
igetriibt. Hyper-
jtrophie u. Dilat. 
d. l inken, ii. rech­
ten Ventrikels . 
Gesäss . 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Extremitäten. Rumpf. j Kopf. 
Characterist ischer innerer Befund. 
' An den unteren Extremitäten Blut-, 
jaustrittc im Unterhautze l lgewebe ;j 
zwi schen der F a s c i e und der Muscu-
latur (zum Theil ent färbtes )Blutwasser ; 
Saudi finden sich Höhlen mit blutiger; 
ioder gelbl icher F lüss igke i t . An beiden 
Händen hlutunterlaufc'ne Hautabschür-i 
fungen, desgle ichen am linken Ober-; 
schenke! . j 
Schädelweichthe i le blass. In der Unter le ibshöhle klare, mitl 
Fibringerinnseln untermischte Flüss ig-! 
keit. Im rechten Brustfe l l sacke ' , 
iiter gelbl icher F lüss igke i t mit Fi­
bringerinnseln. Lungenödem. Milz-
und Nierenhypertrophie . Verbreiterung 
der Nicrcnrinde, undeutl iche Zeich­
nung , g lomoruli roth hervortretend. 
Schädelknochen unverletzt . Gehirn 
blutarm. 
Die Hinterba- D ie Oberschenkel blutunterlaufen, 1 Am Kreuze bis 6 Ctm. lange; Auf dem behaarten Kopftheil An e inze lnen Stel len des Schädel-
cken b lu tunter -von Bluthöh len durchsetzt, Rechte Hautabschürfungen. Am Rücken ;9 ger issene blutunterlaufene dacht« finden sich oberflächliche > er­
laufen und g e - o b e r e Extremi tä t blutunterlaufen, mit we i tverbre i te te Blutaustri t te undjWunden. Auf der Stirn blutun 
s c h w e l l t ; oine'2 scharfrandigen Wunden v e r s e h e n , m e h r e r e Bluthöhlen. Auf dem terlaufene Hautabschilferungen 
Bluthöhle von Muskeln zerfetzt. Oberarmknochon <re- Halse nicht blutunterlaufenejNeben dem linken Auge, an der| 
Fausterösse . ibrochen. Auf den Fingerrücken Haut-iHautabschilferungon. Unterhalb,Nase, neben dem l inken Mund 
'abschi l femngcn. auf dem Handrücken 1 des l inken Schlüsse lbe ines e ine |winke l und am l inken Unter 
Blutaustritte; Auch an der l inkcn'handtel lergrosse Bhitunterlau-jkiefer nicht blutunterlaufene 
'oberen Extremi tä t Blutaustri t te : Haut-jfung. In der Gegend des Nabels,Hautabschürfungon. Augenlid-, 
abschi l ferungen auf dem HandrückenJHantabschi l ferungen ohne Bhit-jLippenschleimhaut blass. Im lin 
Entsprechend der Gegend des grossen, laustr i t te ; doch anderwärts in!ken Mundwinkel goriss . W uiidc. 
• - - - •
 a n , j o r Oberlippe und auf der 
U n t e r l i p p e 1 r e s p . 2 
. . . , * r > i « ü s r ' 4 W u n e - O l l i n i n - , 
unterlauion. Tn beiden Schläfen-! 
muske ln Blutaustri t te 
tsprechend . . , 
irechten Rol lhügcls e ine Hautdurchboh-jder Bauchhaut Blutaustritte . 
Kräftig. Tonsil l it is .Lin 
ke Lunge in ih 
jrenhintorenPar-
jtien angeheftet. 
iDura verdickt u. 
verwachsen . 
lotzungen des Knochens . Auf der, 
Höhe d. Schei te ls e ine 1 ctm lange Fis­
sur, in der U m g e b u n g mehrere feine; 
Sprünge durch eine Impression enr-j 
standen. Intormeningealc Blutung. 
7. und 9. Rippe reehtorsoits 2 Mal, 
8. Rippe 1 Mal gebrochen, in d. Um­
gebung Blutaustritte . Linkerse i ts von 
der 7 bis zur 10. Rippe Blutaustri t te 
ohne entsprechenden RippenbruchJ 
wahrend dio <;. wohl gebrochen ist :| 
in der \Tmgobuiifr H i f i s e s Bruches! 
Blutaustri t te . Schle imhäute und Or-I 
jgano zum grössten Theil sehr Wut-! 
jarin. I 
D a s ganze Ge- An beiden Oberschenkeln mächt ige 
Isäss im Unter- Blutaustr i t te ; hier Hautabschürfungen 
hautze l lgewebe v o n rundlicher Form. An der rechten 
ii. d. oberflächl. W a d e Blutaustr i t te und Hautabschür-
LMuskelschiehten fnnsren ohne Sugil lat ion. An beiden 
von Blutaustrit- Schienbeingogendon blutunterlaufene 
ten durchsetzt . Hautabschürfungen. Am linken Vor-
- 5 Ctm. lange.iderarm und Handrücken Blutaustritte. ' 
Ctm. breite A m linken D a u m e n blutunterlaufene 
flautabschiirlün-.Hautabschürfungen. Am rechten Händ­
igen, desg le ichen rücken ein Blutaustritt. Am rechten 
von rundliehei',4. F i n g e r e ine Hautabschürfung. 
Form. i P 
Auf der unteren Rückenfläche Auf der Stirn e in ige nicht 
Blutaustr i t te bis in dio Muskeln blutunterlaufene Hautabschür-
vordr ingond: auch hier 3—5 fungen. Augenl iders 
Ctm. lange, 1 Ctm. breite Haut­
abschürfungen, desgle ich. solcheiMund-
von rundlicher Form. 
vo l lkommen we i s s . Lippenroth, 
und Zungcnschleinihaut; 
sehr blass. Schädelweichthe i le 
im Al lgemeinen blass, doch in 
den Nackenmuske ln und auf der 
Höhe des Schei te ls je ein Blut­
anstritt. 
Alle grossen Gefiisse l e e r ; Schleim­
häute und Organe mit Ausnahme ein-
chloimhaut-lzelner I.iiiigenpartioii blutarm. Am 
Schädeldach ke ine Ver le tzungen. Ent­
sprechend den Nackenmuske ln e ine in-
termeningealo Blutung. In der unte­
ren, rechten St-hädolgruhc e t w a s Blut. 
Ein haarscharfer Sprung in der inne­
ren Tafel, we l cher der rechten, kleinen 
Kcilheinfliigolnaht entspricht. Schläfon-
boinnähte an den Schuppen röthlieh 
verfärbt. Gefiisse der Schäde lhöhle 
mit mitt ierer Blutfüllung, nur die der 
rechten Kleinhirnhälfte entsprechenden 
Pia lgefässe bis aufs Doppel te >tärker 
gefüllt. Die übrigen Schärtoionranc 
blutarm. 
! Pleurit . Adhä­
sionen. 
Im Glutaeus; 
m a x i m u s e. ap-i 
felgr. B lu thöh le j 
in d. Umgebung! 
Blutaustri t te . i 
Ausgebrei t . Blutaustr. am Oberarm. 1 In der Gegend des Kreuzes 
Blutaustr i t te bis in die Muskol­
schicht h ine inre ichend. 2 Hand-
Gesicht g e s c h w o l l e n . An den 
Augenlidern, der ganzen Stirn 
und der l inken Backe tiefe Blut-
t e l l ergross . Zwischen den Schul-,austritte. W e i s s e Augenhaut 
l'terblättern Blutaustritte . 'blutunterlaufen, Augensehloim-
jhaut blass, desg le ichen Lippon-
jund Mundschleimhaut. In der 
Kopfhaut g r o s s e geronnene Blut-
coagula. Am Hinterkopf seröse 
Durchtränknng. 
Stirn- und l inkes Schei te lbe in in 8 
grössere Knochenfragmente zerschla­
gen. Sprünge von geronnenem Blut 
erfüllt. Zwischen Knochen und Dura 
eine beiden fest ansi tzende l 1
 2 Ctm. 
dicke. 7 Ctm. im Durchmesser haltende 
Blutlage. Hier Depress ion der ghinz-l 
losen e inger i s senen Dura. Starke in-! 
tcrmcni i igoale Blutung. Pia blutleer, 
e inger issen. Gohirnwindunüen selirl 
blass. Zertrümmerungsherd der Coii-i 
tralgyri . ausserdem noch e in ige iin-
sengrosso Zertrümiuorungsherde ; hierl 
Pia blutunterlaufen, dasselbe über dem| 
AugnnhöJilondach. Beide Auu'onhöhion-
dächer von Sprüngen durchsetzt. Au-j 
gonhöhlenfett rechts, wie links, sugil-
lirt. Im linken Stirulappon ein Zcr-
trüninieningsherd, in der 3. Schliifon-
w i n d u n g l insengrosse Heerde. Haar­
scharfer, gei'ötheter Riss durch die 
mitt lere l inke Schl i i femmibe, Gehirn 
und seine, Ge las se b lu tarm; übrige 




Anderwe i t ige 
Todes­
ursache. 
Instrumente. B e m e r k u n g e n. 
i Nephrit is acu 
ita, Lungenödem, 
Stumpfe Instrumente. D ie mikroskopi sche Untersu­
chung des Harns ze ig te zahl­
reiche mit Blutkörperchen be­
setzte Harney l inder , Blutkör­
perchen und schwarze Schol len 
[(Pigment). — M. wurde den 27. 
Januar misshandelt und starb 
[den 31. 1. 
Märt M. war ein Pferdedieb. 
Verblutunar. 
— l Verblutung. 
Zaunstecken, Werten: auch Misshandlung um 12 Uhr 
dürfte ein scharfkant iges In- Nachts . Defunctus g i n g darauf 
s trument gebraucht worden noch eine Wers t wei t , darnach 
sein. war er h ingesunken . — Ins Ge­
m e i n d e h a u s nun abgeliefert , be­
antworte te er noch alle an ihn 
ger ichtete Fragen und starb um 
5 Uhr Morgens. 
Johann M. war ein Pferde­
dieb. 
Stumpfe Instrumente. Pferdedieb, wurde am 8. III. 
ge lyncht , darauf ins Gcfängniss 
abgeliefert, w o er am 0. um 
(5 Uhr Morgens verstarb. 




V I I . Tabe l l e VII. 
Kreis. Jahr. Datum. Name. ! 'S
 ;
 Konst i tu- , Alto pathologi-
|£ j ! tion. s ehe Voränd. 
Gesäss . 
C h a r a c t e r i s t i s c h e r ä u s s e r e r B e f u n d . 
Extremitäten. Rumpf. Kopf. 
Characterist ischer innerer Befund. 
Todesursache . 
j Anderwe i t ige 
Shock.] Verblutung. ' Todes-
ursache. 
Instrumente. B e m e r k u n g e n . 
33 Dorp.! 1890 2 3 . X Hans M. —' Kräftig. Verdick , und 
V e r w a c h s u n g d 
Dura. Be ide Lim 




i. Unterhautzel l -
g e w e b e und in 
den oberen Mus-
keln der linken, 
g e s c h w o l l e n e n 
Hinterbacke. 
Linker Oberschenkol stark sugillirt.! Die ganze l inke Rückenhälfte 
Ueber dem linken Handgelenke eino!bis zu den Schultern sugill irt, 
Blutunterlanfung. jaber auch auf die rechte Hälfte 
[gehen am Kreuz die Blutunter-
laufungen über. 
Ueber dem l inken Ohre 1 halb-
runde scharfe W u n d e mit einem! 
von den unterl iegenden Theilon 
abger issenen Fetzen. AehnlichO| 
W u n d e n über dem anderen Ohre ; 
und auf der Mitte des Kopfes 
Kopfweichthei le ge schwol l en 
Ueber dem l inken A u g e eine] 
nicht blutunterlaufene Hautab-
schürfung, auf der Nase e ine su-
gi l l irte Hautabschürfung. Augen-
schleirahaut blass. Woitvorbrei-] 
tote Sugi l lat ionen in den Schä 
delweichthei len. 
34 Dorp. 1892 14/X1II Johann !26 
W . 
Kräftig. Beide Hinter-I Beide Oberschenkel und l inke obere ( Zu beiden Se i t en der Wirbel-; Kopf unförmlich geschwol l en 
backen blutun-!Extremität blutunterlaufen. Vorn n u r s ä u l e starke Sugi l lat ionen. Ei-'Hinter dem rechten Ohre oinel 
terlaufen. idie Kniege l enke sugil l irt und von der n ige Hautabschürfungen auf dem ger issene W u n d e mit Blutunter-
Oberhaut entblösst . Schrammen aufiRücken. laufungen und eingedrücktem) 
beiden Händen. ] Knochen. Ausserdem noch 5! 
i andere blutunterlaufene W u n d e n 
[am Kopfe. Ueber dem linken 
(Auge eine Schramme. 
1 
Dreistrahl igor Spalt der Schädel-! 
knochen, durch beido Sche i te lbe ine 
und Hinterhauptsbein z iehend. Zwi 
schon Knochen und Dura e in ige Tro 
pfen Blutes . Intermeningeale Blutung | 
l inks und rechts. P iage fässe leer. 
Piafortsätze entsprechend den Stirn-
lappen blutunterlaufen , desgle ichen 
auch am Hinterhauptslappen. Türken-
satte l lehne abgebrochen, Dura e inge-
rissen, v o n hier ein Knochenriss durch 
die rechte Basishälfte z iehend. In der 
l inken vordorn Schädelgrube ein klei-
ner Blutaustritt . Grosse Hemisphären! 
blutarm, übrige Thei le des Gehirns] 
von mit t lerem Blutgehalt . Uebrigon 
Organe z u m Thei l blutarm. (Fäulniss 
s chon vorhanden.) Lungenödem. 
Im kle inen Becken e in ige Cubik-j 
cent imeter geronnenen Blutes und an-! 
sche inend Kothpart ikolchen. In der| 
l inken Zwerchfe l l saushöhlung gerönne 
nos Blut. In der l inken Pleurahöhle] 
e inige Cubikcent imeter Blut. Zwerch-
fell, Milz und rechter Leberlappen 
durch durchbrochene Rippen durch-
bohrt. Links C—11. Rippe, die obe-
ren einmal , die unteren z w e i m a l ge-
brochen. Rechts 7 .—11. Rippe ge-
brochen. Rechtes Schei te lbe in zer-| 
trümmert. Spalt durch den Türken 
sattel . F i ssur vom rechten Stirnbe.ini 
z u m Türkensatte l . Rechtes Stirnbein] 
zertrümmert . 
Commot ion . Stumpfe und wohl auch' Auf der Heimfahrt v o m Frio-
[scharfkantige Instrumente, jdensrichter begriffen, v o n v ie l en 
Leuten überfallen und g e m i s s -
Ihandelt, starb Hans M. sofort 
jnach der Misshandlung. 
Commotion. Stumpfe Instrumente , wel-j Gehirn w a r bere i t s aulflüs-
che w e n i g s t e n s z u m Theil sig. — W. befand s i ch auf dem 
auch s c h w e r e g e w e s e n sind.[Transporte zum Gefängn i s se , 
D r u c k mit den Beinen auf Hier wurde er v o n s e i n e n Be-
den Brustkorb. jgleitern todt abgeliefert. 
V I I I . 
J a h r 
O e s e l 
R i g a - W o l i n a r 
W e n d e n - W a l k 
P e r n a u - F e l l i n . . . 
Dorpa t - W e r r o . . 
n i m m a 
1 8 7 2 1 8 7 3 
2 0 23 
0 i * 
10 ! 23 
3 6 1 54 
19 ! 28 
i 
1 2 
7 ] 14 
27 ' 44 
1874 
2 2 26 
4 ; 4 




2 5 i 38 |i 2(5 ! 49 
l l 
1877 
10 7v 4 
19 26 
8 ! 19 
2 8 4.r, 17 31 \ 6 , 11 
6 3 95 j! 47 3 3 ; 56 
1 8 7 8 1 8 7 9 
! 1




2 2 34 16 21 
\ 
4 3 82 
8 8 148 
1 1 1 
i 
2 1 26 
i 
5 2 j 67 
Tabe l l e VIII. 
1 8 8 0 
1 i 2 
2 3 32 
3 4 62 
1881 
2 8 43 
2 5 i 51 
5 3 85 




5 8 i 91 
! 
119 196 
2 9 ! 46 
2 5 I 30 
I 
6 6 j 122 
137 \ 220 
1883 
2 I 3 
2 6 ! 37 
4 5 j 64 
2 5 j 32 
9 0 
1884 1 8 8 5 
154 
188 i 290 
4 0 i 60 5 8 91 
8 5 123 110 138 
1886 
3 9 ! 69 31 50 
4 0 ] 56 
126 ; 154 
5 5 ! 102 
2 1 3 401 , 194 : 296 1 8 8 ! 285 
3 7 7 ! 653 3 9 3 575 4 0 9 ' ,5,97 
1 8 8 7 
l ! i 
1 8 8 8 
2 2 
6 6 ' 80 4 6 61 
128 • 149 Ii 2 2 3 ! 267 
1 8 8 9 
2 9 i 39 
2 1 4 238 
182 ! 237 [] 4 3 9 529 ' 3 0 5 373 
192 , 272 
5 6 9 i 739 
2 0 9 268 Ii 3 2 8 399 
9 1 9 1127 8 7 7 1050 
S u m m a . S u m m a . 
10 
5 4 0 761 
1090 
1 1 1 2 
1728 
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